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Madrid, Octubre 26 
CONSEJO DE ^ N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros celebra-
Jo anoche bajo la presidencia de S. 
H el R*y« & señor Canalejas hizo el 
resúmen de la polít ica exterior é inte-
rior, fijándose, al hablar de los asun-
tos interiores, en la denuncia presen-
tada por los diputados republianos, de 
que hablamos en telegrama de esta 
mañana. 
El Jefe del Gobierno manifestó que 
éste se haHa decidido á averiguar la 
verdad que encierra una acusación 
tan grave, ratificada por sus autores, 
los cuales aseguran que poseen prue-
bas materiales de los martirios que se 
han impuesto á los presos en la cár-
cel del pueblo de Cullera para obli-
garles á confesar los asesinatos come-
tidos durante el alzamiento anarquis-
ta, en la persona del Juez y otros, de 
los cuales hablamos oportunamente. 
•LA FRAGATA ARGENTINA 
"PRESIDENTE S A R M I E N T O " 
Ha llegado á Barcelona la fragata 
argentina, escuela de Guardias Marir 
ñas "Presidente Sarmiento," cuyos 
marinos están siendo muy agasajados, 
dándose en su honor fiestas y banque-
tes, en los que reina la mayor cordia-
lidad. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-42. 
C. H . E. 
E S T A D O S J J N I D O S 
Servicio d© l a Jf r e n g a A s o c i a d a 
VICTORIA D E F I N I T I V A 
DE LOS " A T L E T I C O S " 
Los "At lé t icos" ' de Filadelfia con-
servan su t í tu lo de *' Campeones Mun-
diales del Base Ba l l , ' ' que han sabido 
defender con el mismo tesón y hab.> 
lidad que lo conquistaren el año pa-
sado. 
£1 juego de hoy que pone f i n á la 
serie del campeonato mundial, ha si-
do un verdadero degüello para los 
"Gigantes" neoyorquinos que n i un 
momento siquiera en toda la contien-
da han estado á la altura de su fama, 
ni han opuesto una- seria resistencia 
ála acometividad de los " A t l é t i c o s " 
Que les tuvieron dominados desde el 
primer momento y una vez ganado el 
juego con las trece carreras que te-
man hechas, convirtieron los úl t imos 
innings en una verdadera comedia, 
después de haber hecho de los siete 
P^eros un verdadero " t i o v ivo . , , 
Véase á continuación el extracto 
d«l score: 
D e l S i g l o I X 
A l S i g l o X X 
v k!0611 que míó11 en el si8"10 IX lle' 
aDa un toro sobre sus espaldas, y co-
^ o por detrás un carro eiigan-
j / ^ 0 le impedía avanzar; de igrual 
jj^era en el sigilo X X hay quienes, 
Riendo imitado desastrosamente pa-
*I público nuestra máquina de es-
"Underwood," pretenden im-
^ su avance, engañando á los in-
^s. diciéndoles que su máquina es 
^ ny1'tInVÍtamos ^ hacer ima visita 
uestro taller y les demostraremos 
es así. 
^ de personas decentes y educa-
Wielcubrirse los muertos» 7 
m*A haceill0s ante el cadáver de los 
Wood''res ^ la famosa "Under-
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
i o. 
E L P A L A C I O 
l ] l * u y ' s a n c h e z 
de J í '0 ^ificio está montado á ia 
i W ^ L ^ 1 ^ Abarca tod0» 108 
inolu8ÍwPr6ndo un establecimiento 
taíl Bô ca J Un ma3n^ico Hotel, Bar-
/íltíf 'a ÁiL?" el rr,i8mo se acaba de 
fo«- ^ ' n . s t r a c i ó n de Correos y 
Q,?ada que "a y t z en e' "Palacio," no 
r ^ x ¡ 5 t e en^*^6^ es lo más perfoc-
I ^4* Depósit^ '^^0 semilla de yerba I 4i Pos.to; obispo 66, Habana. 
30-Ü-10 
New York . . 100 000 001— 2 4 3 
Filadelfia . . . 001 40170x—13 13 5 
Ba te r í a s : New York Ames, Mar-
quard y Wiltze, pitcher; Meyers y 
Wilson, catehes. 
Filadelfia: Bender y Thomas. 
La parte de los cuatro primeros jue-
gos que toca á los jugadores de am-
bos clubs importa nada menos que 
$127,916, de los cuales percibi rá cada 
jugador del " F i l a d e l f i a $ 3 , 6 5 4 70 y 
cada uno del "New Y o r k " $2,436 50. 
siendo esta la mayor par t ic ipación 
que jamás hayan tenido los jugadores 
de base ball en una serie del campeo-
nato mundial. 
Con esta gratif icación cualquiera se 
mete á base bolero, aunque sea para 
perder. 
La tremenda hecatombe que han su-
frido hoy los ^Gigantes" neoyorqui-
nos á manos de los ^ A t l é t i c o s " de Fi-
ladelfia, nes ha confirmado en la idea 
que concebimos el año pasado, al ver 
la sorprendente facilidad con que de-
rrotaron á los jugadores del "''Chica-
g o " que, así como los del "New 
Y o r k , " eran fuertes, ágiles, astutos 
y avezados á todas las tretas y combi-
naciones á que se presta el base ball, 
tanto en su parte técnica como en la 
científica. 
A pesar de todas esas ventajas que 
militaban en su favor, al enfrentarse 
tanto el "Chicago" el año pasado, co-
mo e'l "New Y o r k " ahora, con el " F i -
ladelf ia" para disputarle el t í tulo drt 
"Campeón Mundia l , " ambos queda-
ron vencidos y dejaron en manos de 
su afortunado r ival , los laureles de 
que venían cargados y que hab ían ga-
nado en cien batallas, que representa-
ban otras tantas ruidosas victorias. 
A i ver la espautosa pulverización 
nue hicieron los " A t l é t i c o s " de pit-
chers de tan grande y merecida fama 
como son Ames. Marquard y Wiltze, 
no podemos menos de creer que existo 
en ello algo de ma.ometismo, de induc-
ción ó de fascinación que hacen que 
se imponen á sus contrarios que pier-
den frente á ellos toda su audacia y 
efectividad, se trastornan y juegan 
como unos principiantes. 
De otra manera no r>oPernos exnli-
carnos la derrota sufrida hoy por los 
"Gibantes," después de su bril lante 
vistoria de ayer. 
PÁNICO E N UNA 
CASA D E V E C I N D A D 
Nueva York, Octubre 26 
A consecuencia de una explosión de 
gas, que ocurrió esta mañana en una 
barber ía instalada en la parte baja 
de una casa de vecindad de cuatro p i -
sos, sita en, la calle de Powele en 
Brookiyn, se apoderó el pánico de los 
numerosos moradores de dicha casa. 
En un principio se creyó que era 
muy crecido el número de los muertos 
y heridos, pero gracias al heroísmo de 
los bomberos y los agentes de policía, 
que llevaron á efecto varios salva-
mentos sensacionales, se redujeron las 
desgracias personales á dos heridos, 
que se croe se sa lvarán. 
En cuanto al edificio, quedó total-
mente destruido. 
PERSIGUIENDO OTRO TRUST , 
Trenton, New Jersey, Octubre 26 
E l ex-Secretario de la Guerra, Mr . 
J. M . Dickinson, ha presentado una 
solicitud al Tribunal Federal del Cir-
cuito, pidiendo la disolución de la 
Corporación del Acero de los Esta-
dos Unidos y 40 compañías subsidia-
rias, á las cuales acusa el solicitante 
de ejercer un monopolio ilegal. 
E l Juez Lannning ha autorizado la 
citación como testigos que deberán 
comparecer ante el tr ibunal, de Roc-
kefelier, J. P. Morgan, el Juez Gary, 
John E. Parsons y Charles M . Scha-
rab. 
N E U T R A L I D A D D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Octubre 26 
E l Presidente Taft ha expedido una 
proclama declarando que los Estados 
Unidos adop ta rán una actitud de es-
tricta neutralidad en el actual con-
flicto í talo-turco. 
LAS BAJAS I T A L I A N A S 
Londres, Octubre 26 
Un despacho recibido de VaJetta di-
ce que las bajas de los italianos, entre 
muertos y heridos, en los combates 
que se libraron por los alrededores de 
Trípoli los días 23 y 24 del corriente 
mes de Octubre, ascendieron á 400. 
Mantiénese todavía la más estricta 
censura. 
TEMORES DE LOS EUROPEOS 
Los europeos están temerosos de pe-
recer á manos de los indígenos, ha-
hiendo éstos declarado la guerra 
santa. 
CONSTRUYENTO FUERTES 
Roma, Octubre 28. 
31 general Canevá está establecien-
do fuertes en Ainsara, Sidisara y Birs-
laea. como pasos preliminares para 3U 
avance hacia el interior. 
LOS AEEOPLANOS EN T R I P O L I 
Los aeroplanos del ejército italiano 
en Trípoli tienen aterrorizados á los 
indígenas. 
¡A P E K I N ! 
Londres, Octubre 26 
Según despacho que se acaba de re-
cibir de Shanghai, los rebeldes se es-
tán preparando para marchar sobre 
Pekín. 
AVISO A LOS 
CONSULES EXTRANJEROS 
Washington, Octubre 26. 
E l General rebelde Li-Yuan-Heng 
ha advertido á los cónsules extranje-
ros que su propósito es apresar y con-
fiscar todo barco que lleve pertrechos 
de guerra. 
MINISTRO E N DESGRACIA 
Pekín , Octubre 26. 
Ha sido depuesto y degradado para 
siempre el Ministro Sheng Hsuan 
Kuai, como responsable de la rebe-
lión. 
Tang-Sha-Oyi seré su sucesor. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 26 
Boncs 4o Caba, 5 por ciento 'vex-
interés,) 102.112. 
Bonos d? ios Estados Unidos, k 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|2 á 
4.3¡4 por ciento anual. 
'Ctam.Hin* í'nbrp Londres. 60 dív.. 
banqueros, $4.83.75. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
ÜNTON f 12 mcaea- • • ' 21-20 OTfK 
POSTAL I 8 ld- ^ -
l 3 *d m €.<M) m 
üambj..í? sowjT Londres, á la nista 
banqueros, $4.87.00. 
CaniDJoc Swbra r a r í s , bauqueroa. dü 
d|v., 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc, 60 d)"?., 
banqueros, 95.1|16. 
C\ii5{r fn-as polarización 96, en pla-
za, á 5.73 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 4.3|8 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, 3 ^ 
cts. c. y f. 
jjas'_ár»ackf• polarización 89. en pla-
za, 5.23 cts. 
v/.i: :a/ de miel, pol. 89. en plaza, 
4.97 cts. 
Vendidas hoy 400 toneladas, entre-
ga de Enero, á 3.1 [2 cts. c.y f. 
Harina, patente xMinnesota, $'5.50, 
Maiiiteca del Oeste, en T.erctjroiíiai. 
$9.25. 
Londres, Octubre 26 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
9d. 
Azúcar mas^.abado, pol. 89, á 16s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 7S.11|16. 
iiescuentc. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradris en Londres cerraron hoy 
á £87. 
París, Octubre 26 
Renta Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 80 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 26 
Azúcares.—Nueva baja en Londres 
por el azúcar de remolacha y en Nue-
va Vo.rk por el de cañ'a, anuncian 
nuestros cables de hoy. 
En Nueva York se vendieron 400 
toneladas á 3.112 cts. c. y f. embarque 
•de Enero y ese azúcar será iprobable-
mente de Puerto Rico, cuyos produc 
teres, temerosos de que la rebaja que 
se anuncia se liará en Jos derechos 
en los Estados Unidos, afecte sus in 
tereses, están forzando 'la venta de 
sus azúcares antes que se acuerde la 
referida reducción. 
El mercado locall quieto y nominal. 
.Cambios.— E l mercado rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
(.'©•nerĉ o Banaaen 
(iótrdrés ad|v 20.% SiV^P. 
6C d'V 39. J< 20 %P. 
PftrÍP. 8 div." 6-^ fi.X? 
fíambiirgo, 3 ri[v 4.% 4.%P. 
EataíjosÜnídos8 dfy 10.% 10.%P. 
ttapañii, b. plaza y 
cantidad. 8 djv 2% 1%D. 
l)to. papel oaniércíal S ¡t 10 p.2 anual. 
Monedas kxtraí1».rkr.v.s.—Se coiiz&n 
hoy, como diprue: 
Oreenhacica 10 ]n>/p 
Pljatfl eppHfíola $SV 
Mercado de Valores.— Con la úni-
ca excepción de las acciones del Ban-
co Espauoi que han tenido hoy una 
nueva alza, el mercado ha regido sin 
mayor variación por todos los demás 
valores, según se verá por las cotiza-
ciones de últ ima hora, que insertamos 
á continuación. 
BONOS Y OBLIGACIONES 
(Tipos de Banqueros) 
5% Bonos Cuba Soe-
yer . 1143,4 115V2 
CikU,TiU,r.fo. " 6 A N C R C 8 PO "• 
MATER 
TODAS 
£ * 7 7 f e L A S LINEAS. D E LOS f E R f í O C M ñ U E S U N I D O S Y O E S T E 
T M P O R T A D O R E S d e l a a c r e d i t a d a é i n s u p e r a b l e 
X T E J A P L A N A E S P A Ñ O L A , a l i c a n t i n a d e l a q u e 
m u y p r o n t o l l e g a r á n v a r i o s c a r g a m e n t o s á l o s p r i n = 
c i p a l e s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a y s e r e b a j a r á n c o n = 
s i d e r a b l e m e n t e s u s p r e c i o s . 
G a n c e d o y C r e s p o , S . e n C . - C o n c h a 3 - - H a b a n a 
C 3160 8-22 
L D E CtTBA 12 . I16.M plata. « Id 8.M „ 
3 Id. . . . . M 4.«0 . 
12 meses. . . 9 14.00 plasta. 
HAJBAHA \ « Id ••0« . 




£ 5% Bonos Unidos . 113% 114% 
£ 4% Bonos Unidos . 91 .-93 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 116 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
6% Bonos de Gas . . 121 
6% Obligaciones Gas 103 
5% Bonos Ha vana 
Electric 111 113 
5% Deuda Interior Oy 1011/2 102 
59? Cuban Telephone 
Company 90^2 95 
ACCIONES 
(Cotizaciones de úl t ima hora.) 
Banco Español . . . 113 1131/4 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 . 130 
F. C. Unidos 9x dvdo. 911/2 9 1 % 
Compañía de Gas . . 104 106 
Pavana Electric Pre-
feridas 111 112 
Fia vana Electric Co-
munes lOTVs 107% 
Cuban Telephone . . 54 56 
Banco Terri torial . . 159^2 163 
Banco Terri torial Ac-
ciones beneficiarias . . 22 26 
M e r c a d o M o a s t a r í o 
CASAS DE O&MBIO 
Habana 26 de Octabre de 1911. 
A las 5 da la tarda. 
Plnt» enfwfcoia 
Cferíderilta (ea ovo) 
Oro americano eso-
tra srs españsi ... 
Ore aEaer ica«o eoii-
íra plata e s p a ñ o l 
OenteBes 
Id . ea eastidades... 
Ifli'ees 
Id . en canfeMadea... 
M peso amepieane 
en niato eagMiftofc» 
S8% á 98% T . 
97 á 9S T . 
11# á 11©% P. 
! « % á 11 Y . 
á 5.S4 en plata 
á 5.35 en piaba 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en piaca 
I - I O X á i - l l T . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 26 
Entradas del dia 25: 
A Juan Bilbao, de Camagiiey, 25 
vacas. 
A Miguel Estrada, de idem, 96 to-
ros y novillos. 
A Eladio Arencibia, de Santa Ma-
ría del Rosario, 1 toro. 
A Isidoro Ruiz, de San José de las 
Lajas, y yegua. 
A José Diaz, de idem, 15 hembras 
vacunas. 
A José Gómez, de Camagüey, 35 
toros. 
Salidas del d-ia 25: 
Para el consumo de loh Rastros do 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 40 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 317 machos y 
111 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, á Francisco Val-
dés, 1 caballo. 
Para San JoJsé de Jas Lajas, á 
Adriano Miranda, 5 machos y 1 hem-
bra vacuna. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezaa 
Ganado vacuno 268 
Idem de cerda 121 
Idem lanar 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La. áe toro», horeítes. novnlos 7 ya-
cas, k 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos et 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas i o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno . 55 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toras, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 1Q y 20 cts. el ki lo . 
Teraeras, á 21 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el k i lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el k i lo . 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcanza-
do ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.1|4, 4.1|2, y 4.5|8 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos, 
tavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2 y $4. 
Vapores de travesía 
B3D ESPERAN 
Octubre. 
„ 28—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Santanderlno, Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleana. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—-Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 7—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
>, 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New "Sork. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
lj ALDKATÍ 
Octubre. 
„ 27—Reina María Cristina, Corufia. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Noviembre 
m 1—E. Bismack. Veracruz y escala*. 
m 2—Alfonso XTT. Veracrtiü. 
>. 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
ñ 4—Iplranga, Vigo y escalas. 
n 6—Morro Castle, Progreso y Veracrui 
„ 7—Méjico, New York. 
n 7—Excelsior. New Orleans. 
11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
R e v o l u c i ó n 
J A R A B E " D U V A L " 
K N S U S A N G R E 
| Vence Reuma t i smo , E s c r ó f u l a s , 
j Ulceras, Herpes, Asma , Síf i l is y to-
por J. Feo. Q u i á n , F a r m a c é u t i c o | das las enfermedades de l a sangre. 
E n toc i a s l a s F a r c i a s . A l p o r m a y o r , D r o g u e r í a S A R J R A 
C 2659 20-7 S. 
B A R O M E T R O S C O M P R O B A D O S 
PREVEA U S T E D E L T I E M P O 
Hemos recibido la remesa de barómetros 
de 1911, todos comprobados. Los tenemos 
con simple caja de metal, con ó sin zóca-
lo, y de madera tallada: propios para ofi-
cinas, para casas particulares y para hom-
bres do ciencia. Están al alcance do todas 
las fortunas: de $4-00 á $195-00. Remitire-
mos catáligo y lista de precios á quien lo 
solicite. 
PARA LABORATORIO DE INGENIO.— 
Gran surtido de poiarimetros y accesorios 
PARA LOS QUE NO VEAN BIEN O 
TENGAN ESPEJUELOS MALOS O MAL 
ELEGIDOS.—Gabinete dotado de aparatos 
modernos, en el cual, ópticos científicos y 
muy expertos, examinan la vista GRATIS. 
Especialidad en piedras de dos vistas do 
una sola pieza; únicos fa'/ricantes de las 
legitimas en Cuba. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo 54, anticuo, ó 52 moclorno. 
entre Habana y Oompostela, 
casi esquina á Compostela. 
C 3193 3-27 
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VAPORES COSTEROS 
SALDRA» 
Alava n. de la Haoane. todoa 1c* mlér-
c o l e a & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calharlén regresando los sábado* por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. , . , 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mirtes. 4 laa 6 de la tarde, para Sagua 
V Calbarlfin. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 25. 
De Tampa, en once días, goleta inglesa 
"Saint Olaf." capitón Cárter, tonela-
das 322. con madera, á C. Reyna. 
Día 26. 
De Tampa, en cuatro días, goleta ameri-
cana "City of Baltimore," capitán Hol-




Para Cárdenas, vapor noruego "Signe." 
Para Puerto inglés, vapor noruego "Asa-
ma." 
Día 26. 
Para Tampico, vapor Inglés "Santa Clara." 
Para Progreso, vapor francés "Texas." 
Para Puerto Méjico, vapor alemán "Ilme-
nan." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mon-
terrey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
MANIFIESTOS 
4 8 4 -
Vapor español "Conde Wifredo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Santamaría, Sáenz y Compañía, 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 20 pipas 50|2 7 200(4 id 
vino y 250 cajas jabón. 
J. González Covian; 100 id vino. 
E. Miró y cp; 276 id fideos; 100 id vi-
no; 50 id almendras; 25 id embutidos y 
810 id conservas. 
Quer y cp; 150 jaulas ajos. 
E. R, Margarit; 80 cajas conservas 
Araluce, Martínez y cp; 106 bultos hie-
rro. . . . 
J. M . Mantecón; 125 cajas conservas 
y 50 id membrillo. 
Pita y hnos; 50 sacos avellanas. 
R. Torregrosa; 50 1 d id . 
Lavin y Gómez; 50 cajas almendras; 
100 sacos alpiste; 190 cajas conservas y 
8 id turrón. 
E. Sarrá; 100 cajas aguas minerales. 
Isla, Gutiérez y cp; 200 id fideos. 
F. Pita; 1Ü0|4 pipas vino . 
Romago&a y cp; 200 sacos alubias y 2 
pesas de hierro. 
H . Astorqui y cp; 50 sacos avellanas. 
J. Balcells y cp; 50 pipas, 100|2, 10QI4 
id; 100 bordalcsas y 100 barriles vino; 96 
cajas ajos y 50 sacos avellanas. 
Moretón y Arruza; 551 bultos hierro. 
8. Eirea; 18 id id. 
Marina y cp; 1.089 id id . 
Achútegui y cp; 234 id id . 
J. González y cp; 15 id id. 
LanderaB, Calle y cp; 1 barril, 60|2 pi-
pas y 90|4 id bino y 50 jaulas ajos. 
J. Rafecas Nolla; 25|4 pipas vino. 
Casteleiro y Vizoso: 116 bultos hierro. 
E. Andraca; 16 id id . 
J. de la Presa; 75 id id . 
J. Regó; 10 pipas vino. 
Can ais y cp; 20 id id . 
Estevanéz y cp; 50j4 pipas vino. 
Galbán y cp; 10 Osacos avellanas. 
Zalvidea, Ríos y cp; 10 barriles alca-
parras. 
R. Alfonso y cp; 10 pipas vino. 
Genaro González; 10 Osacos avellanas. 
Salceda, hno y cp; 4 cajas aguas mi-
nerales y 75|4 pipas vino. 
Pons y cp; 3.500 huacales losetas. 
Aspuru y cp; 6 bultos hierro. 
C. F . Calvo y cp; 11 id id. 
J. B. Avilés; 8 id id . 
Ortiz y Díaz; 16 id id. 
E. Ricart y cp; 63 fardos yute. 
Moya y hno; 26 id corchos y 1 caja 
efectos. 
González y Suárez; 200|4 pipas vino. 
Carbonell, Dalmau y cp; 50|4 id y 204 
cajas id y 50 sacos avellanas. 
Navarro y cp; 2 bultos efectos. 
Pí y hno; 7 id id. 
T. Ibarra; 7 id id. 
P. Alvarez; 6 id id . 
Huerta G. Cifuentes y cp; 3 id id . 
Gómez, Piélago y cp; 1 id id . 
Orden: 18 id id; 8 id drogas; 96 id 
hierro; 25 sacos anís; 100 id avellanas; 
125 jaulas ajos; 400 galones y 600¡2 id va-
cíos; 30 pipa», 50j2 y 1.430 id vino. 
D E V A L E N C I A 
Ganáis y cp; 10 pipas vino. 
^Fernández Trápaga y cp; 20 id y 2012 
id id . 
J. López y cp; 90 pipas vino. 
Méndez y del Río; 15 id id. 
J. F . Burguet; 25 barriles id . 
8. MigueJ; 6 pipas y 8i2 id id. 
J. oGnzález Covian; 200 cajas conser-
ras. 0 
Hevia y Miranda; 100 id id. 
Antonio García; 100 id id 
B. Alonso; 200 id azulejos. 
Garin Sánchez y cp; 1 6pipa8; 13¡2 id 
y 10|4 id vino. 
M . Negreira; 30 pipas id. 
Will, Rey ycp; 20 id id. 
R. Alfonso y cp; 10 id Id. 
G. Ruiz y cp; 200 cajas conservas. 
E. Hernández; 45 id id . 
R. Torregrosa; 118 id id . 
Hormaza y cp; 10 pipas vino. 
A. Fernández; 25 id id. 
Lopo, Alvarez y cp; 2 barricas id. 
Suárez y López; 100 jaulas ajos. 
Landeras, Calle y cp; 100 cajas conser-
vas. 
M . Ruiz Nieves; 24 id id. 
Negra y Gallarreta; 1 0 sacos arroz y 
340 cajas conservas. 
Orden: 225 ia id. 
D E A L I C A N T E 
R. Torregrosa; 25 bultos alcaparras. 
J| Alvarez R; 25 cajas pimentón. 
Landeras, Calle y cp; 25 id id. 
Pita y hnos; 35 id id; 2 3id turrón; 5 
id almendras; 2 id calabazas y 11 id vema ; 
Carbonell Dalmau y cp; 52 Id almendras 
Romagosa y cp; 63 id turrón. 
Hevia y Miranda; 15 id id . 
M . E. Guren: 6 pipas vino y 2 sacos 
anís. 
Ballestó, Foyo y cp; 10 pipas vino. 
Domenecn v Artau; 10 id id . 
F . Pérez Mora; 20 id Id. 
O. J. Tauler; 50|4 pipas id . 
Barraqué, Maciá y cp; 193 cajias tu-
rrón y 5 id almendras. 
Galbán y cp; 59 id turrón. 
Suárez y López; 30 id id y 640 id con-1 
servas. 
Wickes y cp; 50 cajas alcaparras. 
J. González Covian; 52 id turrón; 5 id ; 
almendras y 4 id madera. 
Pedrido y Hermosa; 44 bocoyes vino y 
1 caja efectos. 
Orden: 25 cains papel y 2 id efectos. 
D E T O R R E V I E J A 
Bonet y cp; 4.000 sacos sal. 
DE M A L A G A 
Cons^íjnatarios: ",1.725 cajas pasas; 10 
Id higos; y 210 barriles uvas. 
Pomar y Graiño: 410 bultos barro. 
D. Oria y hno; 15 barriles vino. 
Zalvidea, Ros y cp; 1 bocoy id. 
M . Fernández y cp; 1 id id . 
M , B . Alonso; 2 id id. 
N . Merino; 4 id id . 
J. Amor; 1 id id. 
Romagosa y cp; 35 cajas pasas; 10 id 
higos; 250 id aceite. 
Landeras Calle y cp; 100 id id. 
Isla Gutiérrez y cp; 150 id id. 
B. Fernández y cp; 42 id pasas y ^61 
id higos. 
Suárez y López; 10 Id pasas. 
Alonso, Menéndez y cp; 50 id aceite. 
J. Rodríguez; 3 id puerco; 2 id ja-
mones. 
A. Fernández; 4 bocoyes vino. 
Méndez y del Río; 2 id y 1|2 bota id . 
Pita y hnos; 25 barriles id . 
Lopo, Alvarez y cp; 4 bocoyes id . 
Hormaza y cp; 2 id Id. 
J. Regó; 2 id id. 
M . Negreira; 2 id id. 
Canals y cp; 2 id id. 
TrespaJacios y NóTíega; 2 id id . 
M . Iguiguren; 3|2 id id . 
Orden: 2 cajas efectos; 100 barriles 
uvas; 5 cajas y 35 barriles vino. 
D E CADIZ 
Negra y Gallarreta; 26 cajas vino y 30 
id cognac. 
Consignatarios: 50 cajas almenaras. 
Zalvidea, Rios y cp; 1 pipa y 25 cajas 
vino. 
J. Casado: 9 bocoyes id. 
Romañá, Buyos y cp; 1 id id . 
B. Sánchez é hijo; 1 id id . 
A. Pérez; 1 id, i f l pipa y 1̂8 id id . 
Trespalacioa y Noriega; 1 bota id. 
Hormaza y cp; 2 bocoyes id . 
M . Ruiz Nieves. 1 id id. 
M . Ruiz Barrete; 1 id id . 
Isla, Gutiérrez y cp; 500 cajas ajos. 
D E S E V I L L A 
Zalvidea Rios y cp; 1 pipa, 15 bocoyos.y 
1¡2 id ecaitunas. 
' Alonso, Menéndez y cp; 225 cajas id . 
E. Miró ycp; 100 cajas aceito. 
J . M . Mantecón; 50 id membrillo. 
D E MONTEVIDEO 
Orden: 456 fardos tasajo. 
D E SANTANDER 
Loríente, hno y cp; 3 cajas chorizos y 
90 id conservas. 
D E L A CORÜÑA 
Consignatarios: 250 cestos cebollas, 
^uesada y cp; 250 id id. 
Romagosa y cp; 250 id id . 
D E L A S P A L M A S 
H . Astorqui y cp; 1.647 cestos cebo-
llas. 
F. O. Riaño; 223 piedras de filtro. 
D E S A N T A CRUZ DE T E N E R I F E 
Brito y hno; 1 barrica y 1 tonol vino; 
2 cestos papas y 3 latas gofio. 
J. Menéndez: 1 caja efectos. 
D E PUERTO RICO 
Consignatarios; 200 sacos café. 
Carbonell, Dalmau y cp; 36 id id . 
Echevarri Lezama y cp; 100 id id . 
H . Astorqui y cp; 38 id id . 
Orden: 2.695 id id . 
D E BARCELONA 
PARA NUEVITAS 
Pijuán y hno; 10 bultos efectos. 
PARA OAIBARIEN 
Orden: 1 caja imágen. 
D E V A L E N C I A 
R. Cantera y cp; 1 caja cebollas y 179 
id papas. 
D E M A L A G A 
PARA G CANTAN AMO 
Mola y Berrabeitg; 1 bota vino. 
D E PUERTO RICO 
PARA OAIBARIEN 
Orden: 196 sacos café. 
PARA CARDENAS 
Orden: 25 sacos café. 
4 8 5 
Vapor alemán (de guerra) "Victoria 
Loulse," procedente de la Mar, consignado 
al C6nsul. 
Octubre 24 
4 8 b 
Goleta americana "Otls," procedente de 
Pascagoula, cosignada á la orden. 
Orden: 10,390 piezas madera. 
1^87 
Vapor alemán "Dania," procednte de 
Tampico y escalas, cosignado á Hellbut 
y Rasch. 
DE TAMPICO 
Dufau, Commerclal Co.: 550 sacos afre-
cho. 
4 8 8 
Goleta americana "Grlffln," procedente 
de Pascasoula, consignada á J. Costa-
Orden: 11,632 piezas madera. 
4 8 9 
Gofeta americana Orleans," procedente 
de Bathurst (Canadá), á la orden. 
Orden: 125,187 piezas madera. 
4 9 0 
Goleta americana "MelMlle," procedente 
de Plladelfla, consignada á la orden. 
American Trading Co.: 18S piezas cañe-
rías y accesorios. 
Día 25 
4 9 1 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de Xew York, consignado á Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consigntarios; 18 atados efectos. 
Galbán y cp; 67 bultos maquinaria; 13¡3 
manteca y 50 cajas quesos. 
J . Jiménez; 6 huacales coles; 252 bul-
tos frutas. 
Wi A. Chandler; 2 id quesos; 498 id 
frutas; 5 id zanahorias y 25 id coles. 
Gwinn y Golell; 1 huacales coles y 112 
bultos frutas. 
J . Echarte; 272 id id . 
B. Pérez; 1 barril remolacha; 5 id za-
nahorias; 20 huacales coles, 1 id apio y 
252 bultos frutas. 
J . Cotsones: 1 bulto cestos y 42 id fru-
tas. 
F. Bowman; 300 cajas aguarrás; 25 Ed 
huevos y 50 barriles manzanas. 
M . López y cp; 1.234 id papa». 
Milian. Alonso y cp: 210 barriles id. 
A. Armand; 500 cajas huevos y 76 id 
quecos. 
B. Ruiz; 518 barriles y 700 sacos pa-
pas. 
J . M . Mantecón; 62 bultos quesos. 
J . Alvarez R: 72 bultos queso»; 2 id 
ostras; 1 id apio; 70 id frutas; 8 id ja-
mones y 10 id levadura. 
Xcgra y Gallarreta; 49 bultos quesos; 
3 id ostras; 115 id frutas; 1 id apio; 1 id 
puerco y 8 id jamones. 
R. Torregrosa; 34 id quesos; 46 id fru-
tas; 8 id dulcen; 4 id cacao; 1 id canela; 
25 id higos; 100 id dátiles. 
Vidal Rodríguez y cp; 3 id quesos y 5 
id conservas. 
J . F. Burguet: 68 Id cpnservas; 28 id 
quecos y 6 id cacao. 
Bsunschwig y Pont; 61 cajas conser-
vas y 40 id quesos. 
S. S. Priedlein; 380 cajas conservas y 
100 sacos harina. 
A. Reboredo; 225 bultos frutas. 
A. B. Horn; 46 bultos efectos. 
Pita y hnos; 50 sacos frijoles. 
E. Miró y cp; 200 cajas leche y 80 id quesos. 
Recalt y Laurrleta; 9 bultos efectos y 
8 barriles licor. 
West India Oil R. y cp; 151 cajas pe-
tróleo. 
J. Basterrechea; 25 id ferretería. 
Armour y cp; 50 cajas quesos. 
Romagosa y cp; 150 id id . 
H . Astorqui y cp; 20 Oíd id. 
Viadero y Velasco; 10 bultos efectos. 
Genaro González; 56 sacos frijoles. 
J. Rafecas Nolla; 25|2 barriles vinagre 
R. Suárez y cp; 40 cajas estaño. 
E. Cárdenas Ortega y cp; 10 barriles 
cerveza y 1 caja anuncios. 
Swift y cp; 120 cajas quesos. 
R. Palacio; 237 sacos chícharos; 10 ca-
jas tocino y 25 id especias. 
J. Crespo; 237 sacos chíchasos. 
B. Barceló y cp; 200 cajas dátiles y 
26 sacos chícharos. 
J. M . Borrlz 6 hijo; 25 cajas ciruelas; 
4 id higos y 1 id bacalao. 
Restoy y Otheguy; 4 id galletas; 7 id 
higos; 200 id dátiles; 75 id conservas y 
3 id nueces. 
C. B. Stevens y cp; 2.100 barriles ce-
mento. 
Guardia Rural: 4 cajas armas. 
Fleischmann y cp: 10 cajas levadura. 
E. Sarrá: 155 bultos drogas. 
M . Johnson; 235 id id. 
F. Taquechel; 29 id id. 
O. Alsina; 7 id id. 
A. López; 5 id id . 
Raffloer Erbsloh y cp; 136 pacas hene-
quén; 1 bulto efectos y 200 sacos talco. 
A. Díaz Blanco: 1.155 piezas madera. 
0. 8. Ferror: 198 atados cartón. 
G. Bulle; 160 barriles álcali y 2 bultos 
efectos. 
Harrls, hno y cp; 43 id id . 
Selgas y cp; 2 pacas tabaco. 
1. Knffenburg é hijo; 31 id id. 
J. Alvarez; 5 bultos efectos. 
Méndez y Gómez: 5 id id. 
T. Ibarra: 9 id Id. 
D. Ruisánchez y cp; 3 id id . 
Stewart, Sugar y cp; 4 id id. 
E. Custln; 3 íd id . 
Kwong W. On;.20 id id. 
Hierro y cp; 15 idid. 
Ferrocarril del Oeste; 9 id id . 
F. Herrera: 15 id id. 
P. de la Vega: 6 id id . 
A. Leza; 7 id id . 
P. Lloverás; 6 id id. 
Yen Sancheon; 22 id id. 
J. Quintana; 15 id id. 
Hiller v Hasllng; 11 id id. 
Mili . Supply y cp; 63 id id. 
Southern Express y cp; 35 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp: 
15 id id. 
U . S. Express y cp; 36 id id . 
F. Podadera; 1 id Id. 
Havana Electric R. y cp; 43 id.id 
M . Iribarren; 8 id id. 
Secretario de Hacienda; 4 id id. 
Viuda de Ruiz de Gamiz; 21 id id . 
F. Burhans; 1 id id. 
R. 8. Gutmann: 2 id id 
J. B. Giquel y cp: 23 id id . 
H . Van Hermano; 9 id id. 
G. Lawton Childs v cp; 2 id Id , 
Arredondo y Barquín; 7 id id . ^ 
Ferrocarriles Unidos; 1,462 id id . 
Havana Central R. y cp; 268 id id. 
Prieto y hno; 14 id Id. 
Martínez, Castro y cp; 4 id id . 
Schecher y Zocher; 4 id id. 
Cuban E. C. y cp; 291 id id . 
Cuban Importation y cp; 11 id id . 
Central Jagiieyal; 4 id id. 
M . Carmena y cp; 2 id id. 
A. Hernández; 5 id id . 
F. G. Rebina y cp; 15 id id . 
P. Carey y cp; 22 id id. 
Vilaplana y Arredondo; 27 id Id. , 
Cuban E. Supply ycp; 38 id id . 
C. Diego; 2 id id. 
A. G. Bornateen; 146 id id . 
Horter y Fair; 39 id id . 
Fernández y cp; 50 Id id. 
M . M . Simó; 4 id id . 
P. Vázquez; 15 id id . 
J . Bulnes; 1 id id. 
Taboada v Rodríguez; 1 id id. 
O. C. Smith; 2 id id. 
Leland y Rogers: 5 id id. 
Pomar y Graiño: 15 id Id. 
J. Jerk; 15 id id. 
La Tutelar; 4 id id. 
M . J. Dady; 4 id id. 
Vidal y Fernández; 4 id id. ; ; 
Antiga y cp; 15 id id. 
M . Fernández y cp; 3 id id. 5 
O. H . Thrall ycp; 14 id id. 
Pernández y Moya; 125 id id . 
Cruseílas, hno y cp; 3 id Id. 
Escalante, Castillo y cp; 8 id id . 
Amado Paz y cp ; 10 id id. 
Pahamonde y cp; 13 id id . 
Palacio y García; 25 Id id . 
J. E. Hernández; 2 id id . 
C. Bohner; 3 id id. 
• Paiíajón y Junquera: 3 id id . 
C. F. Wymann; 45 id id. 
Del Campo y cp; 10 id id . 
Trueba, hno y cp; 6 id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 20 id id. 
Henry Clay and B. y cp; 6 id id. 
R. Labrador é hijo; 1 id id . 
V. G. Mendoza; 17 id id . 
Central Santo Dominco; 168 id id. 
J . Rodríguez; 17 id id . 
National P. T. ycp; 69 id id . 
Rambla y Bouza; 55 id id . . 
Hé Crenns ycp; 2 id id. 
P. Fernández y cp; 79 id id . 
J . Lópex R: 276 id Id. 
El Comercio; 18 id id . 
IT. C. Supply y cp; 53 id id . 
Chaparra Sugar ycp; 1 id id . 
H . Upmann y cp; 2 id id . 
P. Sánchez; 3 id id . 
O. C. Hariel; 1 id id . 
Havana Electric R. y cp; 31 id id. 
A. Hirsch; 5 id id. 
García Coto y cp; 1 id id . 
Cuban Trading y cp; 8 id id. 
Snare T. y cp; 137 id id. 
L . E. Gwinn: 7 id id. 
tíallcorba y L ; 16 id id. 
Me. Arthur Perks y cp; 1 id id. 
P. Delaporte; 12 id id. 
B. P. López; 1 id tejidos. 
Inclán, García y cp; 28 id id . 
López, Revilla y cp; 2 id id. 
García Tuñón y cp; 2 id id. 
Cobo vBasoa; 10 id id. 
F. Gamba y cp; 25 id id. 
Suárez v Rodríguez; 5 id id. 
González. Menéndez y cp; 10 id Id. 
V. Campa y cp; 3 id id. 
F. López y cp; 1 id id. 
Alvarez Valdés y cp; 4 id id. 
Suárez y Lamuño; 3 id id . 
Fernández y Sobrino; 2 id id. 
Corujo y González; 1 Id id. 
Soliño v'Suárez; 2 id id. 
Huerta. Cifuentes y cp; 4 id id. 
Rodríguez González y cp: 6 id id. 
Suárez Infiesta y cp; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 Id id . 
R. R. Campa; 1 Id id. 
García Miret y cp; 1 id id. 
Steinberg y hno; 3 id id. 
Pons y cp; 9 id calzado. 
J. Mercadal y hno; 28 id id . 
Veiga y cp; 19 id id . 
Fernández, Valdés y cp; 30 Id id. 
B. Hernández; 2 id id. 
H . S. de Rees; 30 id id. 
Martínez y Suárez; 29 id id . 
Alvarez v García; 20 id id. 
Armour v De Witt; 9 id id. 
R. Blanco J CP; 2 id 
Catchot v García M ; 4 id id . 
J. González; 2 id id. 
J. F. Díaz; 1 id id . 
Loureiro y hno; 3 id id . 
F . Martínez; 2 id ftd. m s» ta 
Viuda de Aedo L'ssia yVinent; - id i l 
J. B. Clow é hijos; 108 id ferretería. 
Marina y cp; 43 id id . 
Fuente, Presa y cp; 958 id id. 
D. A. de Lima y cp: 828 id l.d 
Aspuru y cp; 530 id id . 
Purdy y Henderson; 15 W id. 
J. Aguilera y cp; 170 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 1.002 id id 
Casteleiro yVizoso; 192 id id . 
Araluce, Martínez y cp; 841 id Id. 
Tabeas y Vila; 23 id Id. 
Central Sofía: IB bultos maquinarla, 
P, Alvarez: 20 Id. efectos. 
Horter y Falr: 1 Id. Id. 
Marquette y RocabertI: 50 sacos papas y 
20 barriles manzanas. 
Orden: 1,866 bultos hierro. 
(Para Cienfuegos.) 
Cardona y Ca.: 10 bancales cacao y 100 
tercerolas manteca. 
Central Mapos Sugar: 268 bultos ma-
quinaria. 
Hoff y Prada: 21 Id. hierro. 
Odriozola y Ca.: 375 Id. Id. 
D. A. Lima y Ca.: 258 Id. Id. 
La Correspondencia: 45 fardos papel. 
J. Llovió: 34 bultos hierro. 
Ayo, Fernández y Ca.: 31 Id. Id. 
F. Gutiérrez y Ca.: 9 Id. Id. 
Rangel, Novoa y Ca.: 56 id. tejidos. 
A. F. Masfera: 14 Id. Id. 
A. Suero Balbln: 62 id. Id. 
Marquette y RocabertI: 50 sacos papas 
y 33 barriles manzanas. 
Am. Trading Co.: 1,693 bultos hierro. 
Orden: 39 fardos papel y 648 bultos Id. 
(Para Júcaro.) 
Am. Trading Co.: 1,351 bultos hicrrrv. 






Londres, 3 d|v 21H 20% p'O P. 
Londres, 60 á \ v 20% 19% p|0 P. 
París, 3 djv, . , . . . 6% 6% p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4%p|0P. 
Alemania, 60 d|v 3%p]0P. 
Estados Unidos 10% I0%p|0P. 
M ,. «0 
España S dt. placa 7 
cantidad 1% 2% p|0 D. 
Descuente papel Comer-
cial S 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar eentrirusn ae jniarapo. polarlza-
clón 96». en almacén, fruto existente, ft pre-
cio de embarque, á 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7% reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turne durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Raúl Ruz; para Azúca-
res: Antonio Arocha. 
Habana, octubre 26 de 1911. 
T Alvarez; 205 id id. 
A Díaz de la Rocha y cp; 299 id i * . 
j ' H Steinhart: 68 id id. 
X de la Presa; 38 id Id. 
B. Alvarez; 60 id id. 
Urquía y cp; 31 id id. 
Migoya y cp; 81 id I d . 
B Lanzagorta y cp; 32 id id. 
Benguría, Corral y cp; 91 id id . 
Pérez y Herrera^ 31 id id. 
G. Acevedo; 190 id id. 
B Canosa; 485 id id . 
Basterrechea y hno; 510 id id. 
Orden- 1.978 id id; 167 id efectos; 3 
13 drocas; 3 id tejido»; 8 Id maquinma 
fin7 id frutas; 1.121 atados mangos; 132 
huacales coles; 350 barriles cemento tJ50 
id veso- 125 id soda; 22 cajas galletas; 
10 "id dulces; 273 id bacalao; 100 id sue-
' , . 36 fardos papel; 10|3 manteca; 380 
H e o s garbanzos; 2.121 id avena; 409 id 
v 902 barrile s papas. 
PARA CIENFUEGOS 
Orden: 139 bultos efectos. 
PARA NUEVA GERONA 
Orden: 255 barriles papas. 
4 9 2 
Vapor inglés "Hermiston," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balcells y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
p. Carey y cp; 97 cuñetes accesorios pa-
ra calderas. 
Orden; 498 sacos alpste; 500 íd avena; 
18.799 fardos tasajo. 
U E M O N T E V I D E O 
Orden: 7.274 fardos tasajo. 
Landeras, Calle y cp; f.016 íd íd. 
4 9 3 
Goleta Inglesa "Delta," procedente de 
Pascagoula, consignada X J. Costa. 
Orden: 10,248 piezas madera. 
Octubre 25 
4 9 4 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York, consignado á, Dufau, Commer-
clal Co. 
(Para la Habana.) 
Menéndez y Arrojo: 50 cajas vela». 
F. Pita: 50 id. id. 
A. Lamlgueiro: 50 Id. Id. 
Majó y Colomer: 20 bultos dro^ai. 
M. Pipar: 6 id. Id. 
H. S. de Rees: 6 cajas calzado. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 bultos tejido» 
Pons y Ca.: 1 caja calzado. 
Marquette y RocabertI: 273 cuíletes ce-
bollas, 48 cajas peras, 10 sacos nueces, 
100 id. semillas, 302 barriles uvas, 4.r, id. 
manzanas, 1 cesto y 2,103 sacos papas. 
S. S. Frledlein: 25 cajas conservas. 
B. Fernández y Ca.: 207 pacas heno. 
Surlol y Fragüela: 1,000 cajas napta. 
A. Ribis y Hno.: 3 bultos efectos. 
F. P. Amat y Ca.: 8 Id. Id. 
Havana Coal Co.: 76 Id. id. 
J. M. Maas y Ca.: 2 Id. Id. 
O. R. Price: 34 id. Id. 
J. Alvarez: 21 id. id. 
F. A. Ortiz: 9 id. id. 
M. Kohn: 21 Id. id. 
Havana Electric R. Co.: 1 Id. Id. 
.T M. Freeman: 22 id. Id. 
Horter y Falr: 3 id. Id. 
García Gutiérrez y Hno.: 2 id. Id. 
Méndez y Gómez: 30 id. Id. 
P. Armas: 1 Id. id. 
American Trading Co.: 8,420 id. hierro. 
J. González y Ca.: 16 id. id. 
Nadal y Saavedra: 37 id Id. 
Pasterrechea y Hno.: 5 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 83 id. i3. 
Moretón y Arruza: 150 13. i l . 
Aspuru y Ca.: 105 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca: 5 id Id. 
Capestany y Garay: 8 -d I ! . 
G. Bulle: 50 cuñetes clavos. 
Orden: 106 barriles :frasi, 10 Id aceite, 
200 cajas hojalata, 18 barriles tejidos y 
0.933 id. hierro. 
(Para Nueva Gerona.) 
G. W. Hadley: 23 bultos efectos. 
J. M. Honos: 1 Id. Id. 
(Para Guarítánamo.) 
Rafols Ribas y Ca.: 19 bultos hierro. 
Am. Trading Co.: 917 Id. id, 
A. Vidal y Ca.: 9 Id. Id. 
S. M. Muñoz: 1 Id. efectos. 
Ferrocarril de Guantánamo: 516 Id ma-
teriales. 
Compañía Azucarera de Güines: 12 Id. 
maquinaria. 
Marquette y RocabertI: 50 sacos papas 
y 12 barriles manzanas. 
Orden: 130 bultos hierro. 
(Para Santiago de Cuba.) 
Am. Trading Co.: 1,523 bultos hierro. 
Simón y Más: 50 cajas manteca. 
Rodríguez y Domingo: 25 barriles cer-
veza. 
Spanlsh Am. Iron: 12 bultos hierro. 
Rosell y Bolívar: 160 pacas heno. 
Marquette y RocabertI: 100 sacos papas, 
30 barriles manzanas y 2 id. peras. 
Orden: 5 bultos efectos, 150 cajas acei-
te y 804 bultos hierro. 
(Para Manzanillo.) 
Am. Trading Co.: 1,725 bultos hierro. 
J. B. Olive: 2 Id. efectos. , prfncipe 
F. Utset: 20 id. id., 6 sacos harina de ' Banco Nacional'de Cuba*, 




BOLSA P R I V A D A 
COTIZACION J E VALORES 
O F I C I A L 
Bl'Jotes del Ban<-c Konanol de la Isla de 
Cuba contra oro. de 4% & 8 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Pendes públlc 
Oem. V MÍÓ. 
Valer Pía 
Erapr4st1to de i» República 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObI!K*cioiitifl primera Upoto-
ca o*] A vintamlento de la 
la Habana , 515 121 
Oblifracionee eeRunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 119 
Obligacion-ss hipotecarias F. 
C. dt Olenfu«»oe A Villa-
clara M 
Id. id. .segunda iü N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarlén. . , N 
Id prirnera Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hlpotocarlos de la 
CoTripafl''r de Oa* v Elec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
B<jr-,8 u« ía tlataiia íSl«e-
trjr Wniirvay's Co. (en cir-
culación) , 110% 113 
^ 1 mes generales (per-
petr.as) coneolldtdae á m 
los F. C. U. da le Habana. 113 118 
.-Minos Je la Couapari'.a de 
Gas Cubana N 
Compaflía E l é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
E>ono8 de la República de 
Cuba emitidos en 1888 » 
1897 N 
f?onoa segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
íd. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
íd. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obllcraeione? Orles. Conso-
ífdada? de Gas y Elec-
tricidad 102% 
EniMrt-sTiT;/ n». la Re^abllca 
de Cuba, 16% millones. . 106 
Matadero Industrial . . . . 76 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Company. 90% 
Bs^o Kspa^oí 'íe ta leía o» 
Cuba 113% 











N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I Q N S " 
Sent W MILLER & COMPANY, MEMBERS OF IHE NEW YORK STOKC EXCHANGE 
Office No. 2 » JBroadway, New Y o r k City 
C o r r e s p W s M. DE CiRDENAS & Go.: BANCO NATIONAL, í m 212 i 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
104 
110 
SECUEITIES OPISIRfi HUHEST 10WEST CLOSICJ 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltlng 
•»% American Sugar 
2% American Car é t Foundry 
American Lioomotlve . , 
U. S. Rubber Commcn 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Oblo 
1% Brooklyn Rapid Transit 
f% Cañadlan Pacific 
6% Chesapeake & Oblo . . . 
W'eat Maryland 
Eríe Common 
7* Great Northern Prfc»>Tred 
Interborough Preferrwd 
Interborough Common 
6% Loulsvllle & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texae 
6% New York Central 
7* Northern Pacific 
i % Peansylvania R. R 
6% Readlng 
Rock Island Common 
6% riouthsrn Pacific 
Southern Railway 
7* Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
1% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabaeh Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicare Grt West P 
6% Consc»lIdated Gaa 
B% American Beet Sugar 
General Elect 











































































































































Owipañla dpi auL»! * • • • 
^ Oeste. , 7 ^ " ^ " U d e l 
Companta Cubana n ' ' * 
Id. Id. (comunee) ' * * • • 
brado de Gas Aldn,-
clda^ de la ¿ b a n ^ ^ 
^ n t e s 2 . " H a l — W 
Nueva Fábrica de "Hielo ' ' 
baña (preferentes) " R*' 
Id. Id. (co.nunes) ' • • • 
Compaflía de Conetru-V 
ne». Reparaciones - a'?* 
neamlentc d^ Cuba 
™3 a r r Co (P«-etfcrra. 
Ca. Id. Id. (comunes). 
L'amuañfc. Anónima de M*' 
tanzas. . . . 
Compañía Al florera Cubana" 
Compañía Vidriera de Cuba 
Compañía Cuban Telephone" 
Ca. Aímacenes y Muelles Loe 
Indios . . . 
Matadero Industrial. ' . ' . 4! 
Fomento Agrario (clrcula-
c l 6 n > 8 0 
ff*?* territorial d^ Cuba. . 1591 
Id. la. Beneficiadas. . „ 
Cárdenas City Water Works' 
Co"1I!any 105 





















Correspondientes al día 26 de Oct„h, 
1911. hachas al aire libre ¿ ^ . 1 
aaendares." Obispo 54, expresament* " 
ra el DIARIO DE LA MAIUNa!! 
da 
Temperatur. |j Centígrado jj F.h,renh.H 
Máxima. 
Mfnlma. 30 24 86 75'2 
Barómetro: A laa 4 p. m. 756. 
Municipio de la Habana 
Departamento d e Administración 
D E I M P ü f c S T O S 
N e g o c i a d o de Ren tas y Productos 
A V I S O 
Impuestos sobre "vendedores ambu-
lantes" correspondientes al ejerci-
cio de m i á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pues-
ta en vigor para el corriente ejerci-
cio, la t-arifa que rigió en el año eco-
nómico próximo pasado, y existiendo 
diferencias de cuotas entre las mis-
mas, se les concede un plazo de 30 
días que empezará á contarse desde 
el primero del entrante mes, hasta el 
30 del mismo, á f in de que acudan á 
este Departamento, situado en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal todos los días hábiles du-
rante las horas comprendidas entre 
las ocho á once a. m. y de una y me-
dia á tres p. m.. á excepción de loa 
sábados que la recaudación estara 
abierta de ocho á once y media, á sa-
tisfacer sus respectivas cuotas, pre-
viniendo á los que hubieran satisfe-
cho menor cuota que las que les co-
rresponde conforme á la Tarifa pues-
ta en vigor que dentro del expresado 
plazo deben presentar el recibo abo-
nado para su legalización, previo el 
pago de la diferencia que exista, y 
que transcurrido dicho plazo, de 
acuerdo con lo dispuesto, el vende-
dor ambulante que se le sorprendie-
re ejerciendo otra industris distinta 
á la clase de la cuota que hubiere sa-
tisfecho, además de la cuota señala-
da, pagará como multa el duplo 
la misma, decomisándole efectos bas-. 
tantes á cubrir ambas cantidades I 
en vos individuos son los comprendi-
dos en las clases cuarta, séptima, oc-
tava, décima y décima quinta^ 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C 3185 
ACCIONES VENDIDAS: 345,000 
NOTA.—Î as cotizaciodm más altas T 
toas que raclbimoa 
920 
Octubre 26 de 1911. 
lás bajas MtAc sacadas d« los eafetecra-
Municipio de la Habana o 
depar tamento de Administrarlo 
D E I M l > U K S T O í s 
iDipnssto s # ] ! i « e . U í a l c W 
Cafés, confiterías café-cantinas, 
depones ó figones, diferencié | 
rrespondientes al ejercicio 
1911-1912. p 
Suspendido por el honorable r 
sidente de la República, . ^ , 7 ^ 
de fecha nueve de Septiembre 
ximo pasado, el Prcsuíniesío e - g 
mico que había de regir en el P^ ^ 
te ejercicio y puesto en u^orior s0 
rrespondientc al ejercicio anie , 
hace saber á los contribuyentes 
los conceptos expresados. ct.i. 
den acudir á satisfacer sUS re ¡.ngli-
vas diferencias de opotas, s^^da.jo-
dad alguna, á las ^ ^ ^ e r e s y 
ras de este Municipio ^ deSd6 
Obispo) todos los díf«JffiD; NoVieli 
el 23 del corriente al - ^ . ' i n c l u -
bre próximo venidero. íim'JOi; rendi; 
síves, durante las horas f 0 " ^ i 
das entre ^ V e / c e p c i f o 4 
tres v media p. m.. a e% ^ta-
los sábados, qve A V ^ 
rá abierta de 8 á U -j »• pitaao 
cibidos que si transcurrido ^ 
plazo no satisfacen sus ade. ^ | 
curr i ráu en la penalidad de 
cuota. _««f<. nu^ P 
También * N * * ^ ^ e n -
el pago de este apuesto e ^ ^ . ^ dl 
sable la presentación ue-
la patente objeto de ja n ^ 
Alcalde tt**^ 
C 3169 
•tfíAEJO DE L A MABINA-—r-kik;iói de la mañana.—Octubre 27 de 1911. 
ia renta de admanas la qne re-
fluda casi por completo el montante 
^ los presupuestos de ingresos nacio-
nales Por 0̂ C!ae mere(ieT llDa 
constaüte atención de parte de los po-
deres públicos, á fin de que las depen-
dencias encargadas de la administra-
ción y recaudación de esa renta pres-
ten un servicio rápido, eficiente, evitan-
do al comercio la demora que se ob-
^rva en el aforo y -despacho de las 
mercancías y otras molestias que pro-
vocan justificadas quejas y protestas. 
por eso ha debido procurarse en to-
do tiempo llevar á dichas dependen-
cias un personal competente, seleccio-
nado y bien retribuido, y dictar reglas 
geveras para la custodia iy vigilancia 
de las mercancías, á fin de evitar abu-
80s como los que suelen cometerse en 
perjuicio de los importadores, á quie-
nes apenas se lea concede ya n i el de-
recho de quejarse, pues si tal hacen 
son considerados cómplices ó coauto-
res de las faltas que se realizan en la 
aduana antes de haberse hecho cargo 
sus dueños de los efectos que están ba-
jo la custodia de los funcionarios del 
ramo. 
Es lí administración la más interesa-
da en que los despachos se hagan con 
brevedad, pues de ello depende el ma-
yor aumento de la recaudación, toda 
vez que facilitando la venta de los ar-
tículos acrecen • las importaciones; y, 
sin embargo, el comercio se ve cons-
tantemente obligado no á pedir, 
siquiera, sino á suplicar que se le 
faciliten las operaciones del des-
pacho en la aduana, á fin de no sufrir 
quebrantos en sus intereses, pues pasa-
da la época en que tienen demanda en 
el mercado ciertos artículos no encuen-
tran éstos salida. . 
Resulta en realidad anómalo tal pro-
cedimiento de demoras y continuos 
obstáculos, cuando precisamente el co-
mercio necesita ser activo y debe aten-
der con rapidez á las necesidades ó exi-
gencias de los consumidores, máxime 
en un país como este, en que los ar-
tículos no pueden importarse más que 
en las épocas oportunas y en las canti-
dades limitadas al consumo probable de 
los mismos; y de ahí que no existan 
aquí, ni puedan establecerse, grandes 
almacenes de depósito, teniendo que l i -
mitarse el comercio, por la índole espe-
cial del mercado, á hacer los pedidos 
con arreglo á aquellas circunstancias. 
I Cierto es que en vir tud de la facul-
¡ tad que tienen tanto los comerciantes, 
! sin excepción, como los particulares 
para importar directamente, ha au-
mentado mucho el trabajo en las adua-
j ñ a s ; pero esto no debe ser causa de que 
el despacho se demore, pues á ese au-
i mentó de trabajo, cada día más crecien-
te, debe proveer la administración, ya 
! dotando las aduanas de mayor número 
de funcionarios—rediuciendo el de otros 
' servicios menos importantes y produc-
tivos—ya destinando al servicio de las 
i aduanas personal en su totalidad técni-
! co. que pueda cumplir con competen-
cia y actividad sus deberes, activando 
I la salida de los artículos importados 
con beneficio para el EstMo y para el 
comercio. 
Una de las condiciones esenciales de 
: toda administración bien organizada es 
, la rapidez en el despacho de los asun-
tos públicos, y cuando se trata de la 
! recaudación de las rentas del Estado 
esa actividad debe ser maiyor, si cabe, 
puesto que á los contribuyentes deben 
i evitárseles demoras y perjuicios, máxi-
me en el ramo de aduanas, en que se 
exige el previo pago de los derechos 
para poner al consumo las mer-
cancías. 
Otro de los deberes también impor-
tantes de la administración en lo que 
al ramo de aduanas se refiere, es im-
pedir qiue, por caprichosas interpreta-
ciones de las Ordenanzas y Aranceles, 
se proceda á rebuscar responsabilida-
des para dar origen á protestas, alcan-
ces y reclamaciones justificadas, y á 
que por frecuentes variaciones de las 
reglas ó procedimientos de aforo, se d i -
ficulten los despachos á no ser que se 
pague, previa protesta ; lo que da ori-
gen á expedientes cuya tramitación 
ocasiona pérdida ^6 tiempo y gastos 
adicionales. 
Teniendo en cuenta lo que es para el 
Tesoro la renta de aduanas, ha de pro-
curarse que el servicio resulte bien 
atendido y que se evite al comercio esa 
serie de trabas, dificultades y moles-
tias que injustificadamente se les oca-
sionan, y que si dañan al mismo, no lo 
ocasionan menor á la administración, 
la que no debe ser remisa en dar faci-
lidades para el despacho en las aduanas 
porque ello resulta—no nos cansare-
mos de repetirlo—en provecho de la 
misma (y del tráfico, por el aumento de 
las transacciones mercantiles. 
:SDE W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 20. 
Siguen saliendo libros cu inglés so-
bre las naciones ibero-americanas; y, 
entre estos, alguno que otro en fran-
cés, como el de Mr. Julio Huret. un 
antiguo conocido; le llamo así. porque 
he leído con gusto los seis ó si te to-
mos que publicó acerca de Alemania— 
y me han enseñado algo—Mr. Huret 
escribe con amenidad francesa, pero 
no para fantasear, .sino para contar 
lo que ha visto y estudiado á. concien-
cia. 
Su último libro se t i tu la : E n la Ar-
gentina (De Buenos Aires al Gran 
Chaco) Es el primer volumen de una 
serie acerca de aquel país y contiene 
cosas muy interesantes. U n a de ellas 
me ha llamado la atención, porque 
echa abajo lo que había leído en los 
¡escritos de otros viajeros. Según estos, 
en la Argentina los negocios están ex-
clusivamente en manos de los extran-
jeros; y los criollos no se dedican más 
que á politiquear. Pero de lo que 
Mr. Huret relata lo que resulta es que 
sobre haber muchos argentinos que 
son ingenieros, banqueros, arquitectos, 
químicos, etc., etc., también los hay 
que son grandes productores, como los 
propietarios de las vastas estancias o 
potreros, fincas admirablemente orga-
nizadas, con todos los adelantos mo-
dernos. Una de las más famosas per-
tenece á don Manuel Cobo; otra.^ a 
don Vicente Casares, nombres españo-
les. 
Mr. Huret, que también ha visitado 
los Estados Unidos y estudiado su in-
dustria ganadera, dice que los métodos 
empleados por los argentinos en sus 
potreros y en los mataderos son supe-
riores á los que se aplican aqu í ; y es-
to lo explica porque en la Argentina 
se importa de Europa todo lo mejor en 
todo, mientras que los americanos no 
creen más que en sus propios inven-
tos. Es este un error americano, en-
gendrado por el proteccionismo y fo-
; mentado por la vanidad. Sin duda, 
este pueblo es muy inteligente y tiene 
genio inventivo; pero nada perdería 
con enterarse de lo que hacen los de-
más\; porque como decía un gitano vie-
jo, entre todos, lo sabemos todo." 
También me han llamado la aten-
ción las páginas que el escritor fran-
cés dedica á la industria azucarera ar-
gentina, asunto que excitará algún in-
i terés en Cuba. E l centro de esa pro-
! ducción está en la provincia de Tuou-
' man, donde los Jesuítas la crearon, con 
I trapicho^ accionados por muías. Cuan-
do los Jesuítas fueron expulsados de 
la Plata, hace ciento veintinueve años, 
en 1782, desapareció la fabricación de 
azúcar ; que renació treinta y nueve 
años más tarde, en 1821. F u é ascen-
diendo lentamente hasta el año setenta 
y cuatro, en que llegó á ser importan-
te; y el año noventa y cinco, había una 
producción anual de ciento sesenta mil 
toneladas para un consumo que no 
pasaba de noventa mil . Vino la crisis; 
los hacendados se organizaron para en-
tregar á un sindicato, formado por 
ellos, el sesenta por ciento de sus za-
íms, con destino á la exportación; se 
consiguió que el gobierno concediera 
]) rimas. 
Pero, como el Convenio de Bruselas 
las prohibió, se pensó en disminuir la i 
producción. E l Estado de Tucumán i 
votó una ley en este sentido, que l imi -
taba el aerea plantada de caña. ' ' Y 
así como antes, dice Mr. Huret, habían 
sido quemados los bosques para con-
vertirlos en caña vela res y hacer ázú-1 
car, después se quemó los cañavelar^s 
para que se hiciera menos azúcar . " E l j 
gobierno del Estado indemnizaba á | 
los propietarios y los proveía gratuita-1 
mente de semillas de granos para que! 
reemplazacen las siembras de caña. La 
ley fué declarada anti-constitucional 
á los tres años; pero ya se había con-
s^guido el resultado que se buscaba. 
Hoy la prcdueción y el consumo se 
equilibran; y el año pasado, por haber 
la sequía y las heladas destruido una 
parte de la cosecha, se tuvo que impor-
tar de Europa cuarenta mil toneladas 
de azúcar. 
Ahora se prepara otro movimiento 
asconsional. Se va á perfeccionar el 
cultivo y á aumentar las siembras; y 
después de dos ó tres zafras buenas, 
se podrá exportar, sin necesidad de 
primas. Hoy la superficie sembrada 
en toda la república es de setenta (70) 
mil hectáreas, de las cuales correspon-
den cincuenta y siete (57) mil á Tu-
cumán, donde hay treinta y cuatro in-
genios. E l capital empleado en el ne-
gicio en aquella provincia representa 
cuarenta (40) millones de pesos; el 
valor de la producción anual es de 
unos veintidós (22) millones. Se fa-
brican doce (12) millones de litros de 
alcohol. E l rendimiento que sacarían de 
la caña es de ocho (8) por ciento; y 
los años de heladas, del seis. 
E l consumo de azúcar, por habitan-
te, es de 30 kilos, casi tanto como en 
Inglaterra, donde es de 35. Y dice 
Mr. Hure t : "Los economistas han cal-
culado que si la Argentina no protegie-
se su azúcar y dejase entrar el extran-
jero, imponiéndole un derecbo de im-
portación de cuarenta (40) céntimos 
de franco por kilo, podría pagar su 
deuda, solo con este ingreso, en algunos 
a ñ o s . " 
Pero, allí (como aquí) no se escu-
cha á los economistas, sino á los " i n -
tereses especiales." Y estos han decre-
tado que se cultive la caña en una re-
gión en que se hiela algunos años y 
que el consumidor pague caro un ar-
tículo que le costaría mucho menos, 
t raído del extranjero. 
X . Y . Z. 
PARA RETRATOS 
el píatino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebes. Suplica-
mos? vean nuestras muestras de am-
pliaeiomes que hacemos á precios ba-
rates. 
L A P R E N S A 
Era tenaz el empeño de cierto ele-
mento conservador en que Menocal 
rectificase sus manifestaciones al 
Diario de la Marina. 
Era absurdo, era herético respecto 
á las campañas del partido conser-
vador, el que Menocal encontrase 
buena la situación económica del 
país y el que elogiase la acción fo-
mentadora del Gobierno respecto á 
la industria y al comercio. 
Y en efecto, Menocal ha ratifica-
do al señor Portuondo. en " E l Cuba-
no L ib re , " lo que manifestó á " S i -
l a " en el Diario 
Veámoslo: 
Mi entrevista con un redactor del 
Diario de la Marina, ha sido objeto 
de debates y comentarios, debido á la 
impresionabilidad del temperamento 
criollo, que ha encontrado materia 
para dar vuelos á la imaginación. 
No ya en la prensa solamente, sino 
en cartas particulares, he visto refle-
jada la impresión de estas suposicio-
nes y comentarios. Muchos me pi-
den ó ratifique ó rectifique mis de-
claraciones. Tengo el defecto ó la 
vir tud de ser diáfano y pensar en 
voz alta, procurando harmonizar 
mis ideas con los dictados de mi con-
ciencia, y ello "me impide en esta 
ocasión hacer rectificaciones que no 
serían el reflejo de la verdad, á la 
que rindo culto extraordinario. No 
tengo que rectificar nada," pero de-
bo explicar el verdadero alcance de 
mis declaraciones. 
Bien puede repetir Menocal que 
tiene " e l defecto ó la v i r tud de ser 
d i á f a n o . " 
" N o tengo cjue rectificar nada." 
¿Se puede hablar más claro, má« 
transparentemente ? 
Quizás esa diafanidad sea un de-
fecto. 
Si Menocal entendiese algo de 
aquel-la "h ipocres ía de los partidos 
políticos que puso en la picota 
" E l Comercio" se hubiera guardado 
mucho de ser tan explícito y tan 
franco. 
Para funámbulo no tiene habili-
dad ninguna Menocal. 
de mi idiosincrasia, pues soy enemi-
go de violencias, cualquiera que sea 
quien las practique, y conste que no 
son los conservadores, sino los libe-
rales los que dan en la actualidad la 
nota impulsiva. 
"Soy enemigo de las violencias.,, 
Repítalo, no se canse de repetirlo 
Menocal por ver si logra ser entendí 
do al f in por aquellos voceros conser-
vadores, para quienes lo que no sea 
difamar, agitar pasiones y ensayar 
posturas de histrión, lo que significa 
mesura, quietud de ánimo y paz 
de la República está en divorcio co> 
el Partido Conservador. 
Mas, no lo entenderán. 
Habla desde muy arriba Menocal. 
• 
* * 
Sigamos con las explicaciones: 
" D i j e y sostengo, porque la veis, 
dad debe imperar siempre, que el 
G-obierno contribuye al desenvolvi-
miento agrícola, industrial y mer-
cantil de la Repúbl ica . " La graij 
empresa que administro, en sus rela-
ciones con el general José Miguel 
Gómez y su gabinete encontró siem-
pre el firme y decidido apoyo nece-
sario al mayor auge y desarrollo dé 
la producción cubana, aunque las 
peticiones nuestras siempre se ajus^ 
taron á la Ley, y que supongo ocu* 
rriría igual con las otras compañías 
radicadas en la República, toda vez 
que no existen razones que jus t i f i -
quen la excepción. 
Aquella declaración mía fué hon-
rada y justa, pues si ha habido ra-
zón para condenar y protestar de los 
errores administrativos y políticos 
cometidos por el actual gobierno 
"debe haberla también para celebrar 
cuanto sea digno de aplauso." 
"Pero debo explicar el verdadero 
alcance de mis declaraciones." 
Veamos algunas de esas explica-
ciones del Administrador de Cha-
parra : 
Se dice que mi entrevista refleja 
mi divorcio del Partido Conserva-
dor, con el cual estoy identificado y 
seguramente eso es obra de la mala 
fe 6 del desconocimiento completo 
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Un Sencillo Método que ha curado á cien-
tos do personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro 6 pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar é, entender que la quebradura puede 
únicamente retenerse, sino que se efectúa 
una cura que le permitirá, á usted quitarse 
su. braguero. 
A fin de convencer á. usted y á- sus ami-
gos herniosos de que nuestro Descubrimien-, 
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le costará nada. 
Una cura significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del vigor 
físico y mental, la facultad de gozar de 
nuevo las delicias de la \ida y muchos años 
de bienestar y de satisfacción añadidos & 
su vida. Le ofrecemos á usted gratuitamen-
te una muestra de nuestro trabamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente lle-
ne el cupón abajo, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuéJvanoa 
este cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que ja-
más se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla inme-
diatamente. 
C U P O N ( S 2 8 ) 
Márqueee en esta ilustración la posición 
I de la quebradura sírvase 
contestar á las preguntas, 
i eritonoes córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecutter 
| street, Londres, E. C. 
¿ Qué edad tiene Vdf 
¿Le hace sítfrir la Qutáradura? 
MRECHA 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre ^ 
Domicilio 
Es l a m e j o r casa m o n t a d a d e l a H a b a n a . 
L l e v a t r e s meses de a b i e r t a y n a n e a h a s ido 
m u l t a d a p o r l a S a n i d a d . V e n d e 7 0 0 l i t r o s de 
leche d i a r i o s y 4 , 0 0 0 e n su l e c h e r í a L A V E N -
Í
C E D O R A , C a m p a n a r i o n ú m . 1 2 4 . 
V i s t a d l a y os c o n v e n c e r e i s . 
n 
R e i n a n ú m e r o 
4- ^ < " I ^ " l " h ^ ^ ' I " l » H I » I . ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ - I ' ' I " I " I ' - > ' > ^ ' H ^ 
E s p e c i a l i d a d e n he lados , m a n t e c a d o , l i c o -
res y l u n c h . 
U n vaso d e l e c h e 6 cen t avos , u n l i t r o 1 0 
J cen tavos , u n a b o t e l l a 8 cen tavos a l c o n t a d o . A 
+ d o m i c i l i o p r ec io s convencionales^ 
C 2893 30-29 a* 
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G E O R G E S O H N E T 
C O N T R A B O N A P A R T E 
VERSION C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(EOjf 1lOVola' editada por la librería Paul 
«'endorff, de Parts, se halla de venta 
•o casa de Wilson, Obispo 64.) 
(Continúa.) 
i^r^7110 Seneohal es labrador?—pre-
riendo Saint-Regeant. 
«Jo i 0 labraa-, lo cual viene sien-
jX0 ^^P10—respondió Parquín .— 
Hos V * n ^ vos encajes? Contentémo-
(Jj'a 0011 ser lo que parecemos... E l 
^bra i868 al>so^utamient,e necesario re-
r ia verdadera personalidad... 
^«str 0 ^ cue:Ilte de la j^fiticia, no 
^. .^ *'~~~iIrtemimpió rudamente Jor-
•ÍHe t^"!? Semechal, v la compañía, 
-Enfaif? agradables... 
H a h uCeS' ^ « m o s que Bonapar-
de 0 conocrmiento con una bala 
^ n • 7 qnfl ^ ^ r u n , ó Camba-
^'saí^ri11 gobierna á Franc ia . . . 
fiados on COn una sonrisa, y 
á sus rfí ̂  ^ granjero se dirigieron 
que j A c t i v a s habitaciones. Desde 
VoWumTl1ldldas Sllcesivas de la Rc-
«l Dr iwt l . an b r i scado en el país 
^ '"̂ io de autoridad, jamás la 
sociedad francesa disfrutó de un pe-
ríodo de calma y de reposo como el 
que siguió al advenimiento de Bona-
parte al Consulado. Después del Te-' 
rror, luego de haber contemplado co-1 
mo los más peligrosos bandidos se apo-1 
doraban del poder para realizar am- ¡ 
parados en su autoridad los mayores' 
excesos, las gentes honradas comenza- \ 
ban á respirar libremente. La fortu-1 
na pública vacilaba aún, y el crédito 
había llegado á un estado tan preca-j 
rio, que la renta del cinco por ciento 
no valía más que catorce francos. Mas 
poco á poco el comercio recobraba su 
actividad, renacía la industria y el 
lujo mismo, comenzaba á mostrarse 
nuevamente. La seguridad habíase 
restablecido, aunque, en las provincias 
del oeste, la vandeanería se agitaba 
con espasmos de grave intensidad. Las 
carreteras de Bre taña y de Normandía 
hallábanse infestadas por bandidos que 
detenían las diligencias, con pretexto i 
de apoderarse del dinero del gobierno, ¡ 
pero sin desdeñar por eso lo que sobre 
si llevasen los viajeros. E n f in , gavi-
llas de "chauffeurs" saqueaba.n los al-¡ 
rededores de París , y atrevíanse á bra- \ 
vuconear con la policía á diez leguas' 
de la capital. 
E l "hermoso Francisco" tenía ttté-
rrorizjado el valle de Ohevreuse y los 
a i n-, ledo res de Ohartres y de Versa-
lles con sus crímenes siempre impu-
nes. La gendarmer ía era burlada dia-
riamente, y el Primer Cónsul, f u ñ ó -
se, quejábase en vano al ministro de 
la Policía dé los excesos renovados sin 
cesar con una impudencia cada día 
mayor. En este punto, Bonaparte .y 
A m c h é no lograban ponerse de acuer-
do, pues mientras el Primer Cónsul 
a t r ibu ía todos los desmanes á la fac-
ción revolucionaria, deseosa de tur-
bar la tranquilidad pública para in-
tentar uu nuevo asalto del poder, 
Fouché scxspechaba que los verdade-
ros alentadores de estos desórdenes 
eran los realistas, ganosos de crear 
'dificultades al gobierno y de atraer 
la desafección de Francia sobre un ré-
gimen que parecía satisfacerle. Uno 
y otro ten ían razón. Aqullos jacobi-
nos que no habían perdonado á Bo-
naparte el 18 Brumario, conspiraban 
sordamente, y, desalojados cíe los 
" c l u b , , habíanse constituido oh 
asociaciones secretas. En cuanto á los 
readisfcas, obligados á disimular, por-
que la guerra abierta no les propor-
cionaba más que derrotas, habíanse 
dividido en dos bandos: uno, que in-
tentjaba la restauración borbónica ob-
teniendo de Bonaparte que accediese 
á ser el Monck del conde de Provon-
za, y el otro, que soñaba con recurrir 
al asesinato para deshacerse del honi-
lu-e que parecía ser el único obstácu-
lo que se oponía al restablecimiento 
de la monarquía . 
Precisamente ahora ha'l'lábanse reu-
nidos en la granja de Bml'le, emisa-
rios del partido de la conciliación y 
de la violencia, y si Hyde de NeuviHe 
esperaba-, gracias á las intrigas urdi-
das por el abate Bernier, y gracias 
también á- La s impat ía de Josefina, 
llegar á un acuerdo con el Primer 
Cónsul, Cadoudal y Saint Regeant es-
! taban dispuestos á suprimirle, en el 
j caso de que no obtuviesen Ja capitu-
• lación que soñaban. Obligados á es-
j perar el resultado de las negociacio-
| nes políticas, estos hombres de ac-
' ción se dir igían hacia París, decidi-
: dos á no regresar sin haber obtenido 
j un resultado favorable á su causa. 
: Por lo demás, hacía tiempo que todos 
I ellos hab ían hecho el sacrificio de su 
i vida. 
Jorge, fatigado por la guerra, de 
emboscadas tan nidiamente sostenida 
por él contra las tropas republicanas, 
no deseaba m á s que el reposo; Saint-
Regeant, novicio en el partido, abra-
sábase en el deseo de reaílizar a lgún 
acto que enailteciera su nombre, y es-
taba decidido á no quedar en zaga ríe 
su temible compañero. Heredero de 
i una noble familia, era tan refinado y 
| elefante como rudo y descuidado Jor-
ge, y hubiera deseado entrar en fue-
go, pero con traje de seda y boca-
mangas de encaje. Esta delicadeza 
habíale valido m á s de una burla de 
su compañero, que le llamaba desca-
radamente " l a señori ta Saint-Re-
geant," quien, por otra parte, tenía 
una l inda figura, y una voz dulce que 
a t ra ían fácilmente las miraxias del 
sexo femenino. Cadoudal, con su fuer-
za de atleta, el cuello de toro y el an-
cho rostro, denunciaba bien clara-
mente su origen dabriego antes de 
hacerse jefe de guerrillas, y tanto sus 
soldados como sus amigos le hab ían 
coLgado el expresivo remoquete de 
"Cabezota." 
A l enviar á Cadoudal y á Hyde co-
mo embajadores cerca del Primer 
CónsuJ, los jefes realistas habían bus-
cado la manera de impresionar á Bo-
naparte, poniendo antes su vista los 
dos representantes más caracter ís t i -
cos de»! partido. Como diplomático, 
Hyde debería exponer al Primer Cón-
suul las seductoras promesas y las re-
compensas que más fácilmente dis-
pusieran su espíritu á un acuerdo, y 
en cuanto á CadondaJ, su misión re-
ducíase á mostrar al venefidor de Ar-
eola la vigorosa contextura de los re-
beldes del oeste, á f in de hacerle com-
prender todo el peligro que corría 
si continuaba combatiéndolos. 
Josefina, que había demostrado 1 
siempre una gran simpatía por las fa-
milias realistas, y que no cesaba d© 
solicitar para ellas el levantamiento 
dei destierro y la devolución de los 
bien-es confiscados, aprobaba el pro-
yecto de cuyas bases eran portadores 
Hyde y Cadoudal, y había tomado so-
bre s í la misión de conducirlas á pre-
sencia del Primer Cónsul. Ahora que, 
anás fiel en polít ica que en amor, se-
guramente aceptó tal misión de acuer-
do con Bonaparte, aunque, si así fué, 
el secreto permaneció bien •guardado. 
Fouché no había recibido de sus es-
pías el menor aviso de la llegada de 
•los personajjes realistas á Norman-
día. El buque que loa condujo supo 
burlar la vigilancia de los guarda-
costas franceses; los carabineros y¡ 
gendarmes, a t ra ídos por los partida-
rios de F r o t t é hacia un punto aleja-
do del sitio de desembarco, cfescutoi-
ron el acantilado de Bivil le, y con la 
más completa seguridad, los emisa-
rios del conde de Provenza dormían 
bajo la vigilancia de Parquín , en es-
pera de que las primeras claridades 
del alba disiparan las sombras bajo 
los hayales que rodeaban la granja. 
Oyóse el canto de un gallo rasgan-
do el silencio de la campiña ; y como 
si no esperara más que esta señal pa-
ra despertar á los alojados de Biville, 
ba rqu ín llamón á la puerta de Cadoii-
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He ahí otro defecto, otro error de 
Menoeal. 
Lo propio y genuinamente conser-
vador consiste en destruir, en derri-
bar sin dejar piedra sobre piedra, 
todo, lo político, lo económico, abso-
lutamente todo lo que ha hecho el 
Gobierno. 
Dar un aplauso, el más mínimo 
aplauso á ese gobierno que ha man-
tenido la paz contra todo estruendo 
y vocerío, á ese gobierno que ha co-
metido el delito de proteger é impul-
sar los intereses y la riqueza de 
Chaparra y de loa demás grandes 
centrales, eso es una blasfemia, un 
crimen de lesa doctrina conserva-
dora. 
Menoeal se empeña en declarar la 
verdad "honrada y justamente." 
Ya vemos bambolear su pedestal 
de ídolo. 
Concluyen las explicaciones: 
Soy el mismo de siempre respecto 
á mis convicciones de cubano que 
ama á su país sobre todo; político 
consecuente, estoy hoy donde estuve 
ayer y estaré mañana si en el porve-
ni r no resultan sorpresas dolorosas 
que me obliguen á tomar rumbo dis-
t into, siempre, naturalmente, con la 
mente y el corazón fijos en la felici-
dad de esta tierra, cuya redención 
costó tantos sacrificios y heroísmos 
al pueblo cubano. 
" ¡ S o r p r e s a s dolorosas en el porve-
n i r ! " ¿Qué mayores sorpresas que 
las presentes? 
Mas, no es á Menoeal á quien co-
rresponde tomar rumbo distinto, si-
no á ciertos elementos del partido 
conservador. 
T a lo tomarán. 
Es Menoeal demasiado franco, de-
masiado honrado, demasiado conser-
vador para que sigan su camino. 
Ya van entrando los conservadores 
en sendero distinto al de la candida-
tura de Menoeal. 
En Pinar del Río se dio un banque-
te al general Freyre de Andrade. 
En ese banquete se inculcó, según 
nuestro corresponsal, " l a necesidad 
de combatir la obra del Gobierno y 
justificar las campañas d-e oposi-
cion. 
¿Qué más? 
Oasi todos los oradores sugirieron 
la probabilidad de postular candida-
to á la Presidencia por el partido 
conservador al general Freyre, si Me-
noeal insifite en su negativa para 
aceptar, al que también telegrafia-
rán . Sobre este particular nada dijo 
Freyre; pero expuso 'la obra de go-
bierno que debía desarrollar el parti-
do conservador en el caso de llegar al 
poder. 
¿Cómo no ha de persistir Menoeal 
en su nega/tiva si hay quienes ¿stáji 
ya impacientes por proclamar la can-
didatura de Freyre de Andrade? 
Razón tenía Menoeal al afirmar 
una y otra vez que no ie habían lo 
faütar candidatos presidenciales al 
partido conservador. 
Ya apareció uno. 
Y aun no le han aoabado de procla-
mar cuando expone ya su programa 
de gobierno. 
Eso se llama perspicacia, intuición. 
Indudablemente el señor Freyre es 
un candidato repentista. 
• 
Otra hermosa carta que no encuen-
tra prudente la campaña contra los 
"guerrilleros y traidores." 
La del muy veterano y elocuente 
orador Miguel Coyula. 
'Copiamos de ella: 
Nunca, jamás hubiera yo planteado 
este problema. Para mí un guerrille-
ro sanguinario, muy sanguinario, el 
más sanguinario, si nació en Cuba ó 
se hizo ciudadano de la República, es, 
constitucionalmente, un cubano, y lo 
creo en posesión de ios derechos pro-
pios de tal t í tu lo ; pero, salvando así 
los fueros de la Constitución y cum-
pliendo m i deber de hombre que vive 
y quiere v iv i r vida civilizada, tal su-
jeto pugna con mi cariño, y aunque 
en nombre de mis compañeros caí los 
lo perdono, no por eso llego al extre-
mo de estimar que su conduota fué 
plausible porque macheteaba á sus 
hermanos para darle pan á sus hijos 
con la paga de mercenario. 
Adviértase que el señor Coyula ha-
bla del guerrillero más sanguinario. 
Y aun á ese lo cree "constitucio-
nalmente" en posesión de los dere-
chos de un cubano. 
¡Cuán distinto de aquellos que qui-
sieron devorar con sus anatemas de 
proscripción á Montoro, " e l primer 
guerrillero de la Repúbl ica , " según 
el coronel Aranda, y á sus compañe-
ros autonomistas! 
Aquello era el flujo. 
Ya estamos afortunadamente, en el 
reflujo. 
Otro pár ra fo del señor Coyula. 
Oigánlo bien: 
¡F igú ra t e que yo, enamorado de mi 
tierra hasta el frenesí entiendo el pa 
tráotismo algo tan grande, que llego á 
lo indecible á lo que parecerá idea de 
un loco! 
Admiro mucho á los norteamerica-
nos, y les vivo agradecido, agradecido 
de todo corazón; pero me enfermo 
cuando pienso en la posibilidad de 
otra intervención. No porque desco-
nozca que ellos representan princi-
pios morales y civilización, sino por-
que sería para nosotros una afrenta 
nueva y la evidente prueba de nues-
tra incapacidad. 
Y tanta es mi devoción por la Re 
pública, que si llegara el absurdo di-
lema de elegir entre la pérd ida de la 
independencia ó la elevación á la Pri-
mera Magistratura del Estado de un 
cubano de dudosa historia,— oye, 
querido compañero —yo me sent ir ía 
orgulloso proclamándolo Presidente... 
En cambio no faltaron algunos que 
ante la deliciosa perspectiva de ahor-
car unos cuantos 1' guerrilleros y t rai-
dores," ni se acordaron siquiera de 
que había una "Enmienda Pla t , " un 
Tratado de Par í s y un Taft dispues-
to á hacerlos cumplir á toda costa. 
" E l Comercio" dedica sus "Comen-
tar ios" á la ratif icación y explica-
ción de Menoeal á sus manifestacio-
nes. 
Y escribe el colega: 
Afirma el general Menoeal que es-
tá identificado con el partido con-
servador, y esto ag rada rá á cuantos 
llegaron á creer en un momento de 
justificado recedo—y cuya impresión 
reflejamos—que iba lentamente vien 
do las cosas de distinto modo á como 
siempre las vio el ilustre ingeniero y 
general. 
A nosotros las manifestaciones de 
Menoeal no nos hicieron dudar n i un 
momento de que él seguía identifica-
do con el partido conservador, ó me-
jor dicho, con los principios conser 
vadores. 
De lo que dudamos seriamente en-
tonces y seguimos dudando todavía , 
es de la identificación del partido 
conservador con Menoeal. 
Y nada ha de sorprender nuestra 
duda al colega que tan hoaida é inten-
samente ha desahoigado su decepción 
y desconsuelo ante la campaña de 
odios y pasiones suscitada por cierta 
prensa conservadora y ante la pasi-
vidad inexplicable y los cambios y va-
cilaciones de los jefes del partido. 
Hoy mismo vuelve el colega á la-
mentarse de esos que él llama "dolo-
rosos e x t r a v í o s " y exclama: 
Es necesario esclarecer si puede 
hacerse todo eso y continuar llamán-
dose "conservador." 
Eso mismo es seguramente lo que 
habrá exclamado Menoeal. 
B A T U R R I L L O 
C u l t u r a y t u r i s m o 
En un librito muy interesante; pa-
ra los " i s l e ñ o s " no puede serlo más. 
Lo ha escrito un cultísimo compañe-
ro—Francisco González Díaz, corres-
ponsal del Diario de la Marina en 
Das Palmas—y es una contribución 
hermosa de su ingenio al progreso 
intelectual y moral de las " A f o r t u -
nadas." 
En estilo impecable estudia el au-
tor los problemas sociológicos de su 
pequeña patria; conviniendo al cabo, 
con Costa respecto de la Península y 
conmigo acerca de Cuba, en que sim-
plemente se trata de un solo proble-
ma, el pedagógico; que un solo pro-
cedimiento, la educación, soluciona-
r ía todos los conflictos y l levaría la 
posible felicidad á nuestros países. 
Serie de trabajos, inéditos unos, 
republicados otros, González Díaz 
hace una atrayente pintura de las 
condiciones naturales de Canarias, 
una reseña de las seculares costum-
bres y de los nuevos deportes; y, á 
vuelta de observaciones muy cuerdas 
y de consejos muy nobles, resuelve 
que una selección prudente de los há-
bitos sociales, un mayor desarrollo 
de la enseñanza popular y el desper-
tar de la afición á los viajes, á la vez 
que la atracción de turistas naciona-
les y extranjeros al tibio suelo "is-
l e ñ o , " var iar ía radicalmente la fiso-
nomía moral y el estado económico 
del archipiélago. 
De conformidad con su opinión, es 
la que sustento en relación con Espa-
ña toda y la que expongo á diario en 
vista de nuestras dificultades políti-
cas y conflictos sociales: hay que 
educar mucho y bien, y que v iv i r 
más en contacto con los pueblos 
maestros de la tierra, para que nues-
tro criterio despojado de prejuicios, 
se reforme y consolide. 
Felicito al distinguidísimo escritor 
canario por esta simpática obra de 
sana sociología-
D e C r u c e s 
Sr. J. Arambunu 
Distinguido señor r 
Como consecuencia de la carta pu-
blicada en su interesante sección, 
y de los brillantes comentarios que us-
ted hizo, y que fueron muy busca-
dos y leídos en esta localidad, sesen-
ta padres de familia, conmigo á la 
cabeza, presentamos una instancia al 
/ 
tas. 
Después, hagan lo que quieran mis 
lectores de Cruces; incluso repetir 
la doliente frase: " ¡ P o b r e Cuba!" 
R o d o l f o G u i r a l 
Es un joven oculista á quien no 
tengo el gusto de conocer. Pero es-
cribo su nombre, interpretando la 
gratitud de un ex-ciego, que ha vuel-
to á gozar del inefable placer, de la 
facultad inapreciable de ver el cielo 
y el campo de su país y los rostros 
de sus amigos. 
Es el operado el señor Pedro A l -
varez Palomino, vecino antiguo de 
mi 
necesi 
últ imos días de una gloriosa vejez? 
Mejor hubieras muerto, si morir 
querías ya, en la tierra hermosa que 
fué tu cuna . . . ! 
joaquin N . A R A M B U R U . 
N O T A S I B E R O A M E R I C A N A S 
C O L O M B I A 
Oaanino funesto. 
No ha rauohos días, dábamos cuen-
ta del estado de efervescencia de law 
pasiones, y del sentimiento de hosti-
i pueblo, y de muchos años a t r á s ; J^ad que palpitaba entre todo el pue-
necesitado de lazarillo; y á quien el I bl0 ^ m b i a n o , contra el Perú, y por 
doctor Pórte la presentó v recomendó , <;onsl?uiente'1 n0 ha Podldo causarnos 
sus m-al doctor Guiral, coronando 
tenciones el éxito completo. 
Confieso que si el enfermo hubiera 
extrañeza alguna el que las ú l t imas 
noticias recibidas por el telégrafo nos 
comuniquen que dicha nación se está 
solicitado mi consejo, yo le habría PreParaildo Par* la ^ e r r a , á cuyo 
indicado nombres de especialistas efecto se ha votado por el gobierno un 
quinientos con quienes me une una sincera es-
trecha amistad; mas ya que sin él lo-
gró la curación, justo es que la agra-
dezca profundamente, y justo que yo 
le complazca con estas l íneas ; como 
que el señor Alvarez Palomino me 
crédito de tres millones 
mi l pesos en oro, para fortificar á Tu-
maco y Buenaventura y comprar ar-
mas y municiones. 
Pero ya expusimos también nues-
t ra opinión —que hoy ratificamos ú 
albergó en su casa, y al frente de su ! Pesar d* es« a la^e á*1 Gobierno -
puesto de frutas de la Calzada de i 6 fa> Colombia no se ^ encuentra 
Belascoaín me puso cuando, en 1800, aetuaimente en condiciones ventajo 
sin un centavo en el bolsillo, sin ocu- sas en nmSim sentldo 7 menos en 
pación ni amigos—que entonces na-
die quería ser amigo mío—hube de 
desprenderme de mi esposa y los sie-
te pedazos de mi corazón y de repar-
tirlos entre mis deudos provincianos; 
puesto de frutas donde me encontró 
la Autonomía y que no abandoné 
hasta que, resuelto el triunfo de la 
Revolución, pude regresar sin temo-
res á mi pueblo, donde había de ser 
calumniado más tarde por los mis-
mos que no salieron de él y como ma-
los cubanos durante tres años proce-
dieron. 
Así es la vida, y de esas infamias 
está llena nuestra historia de aquellos 
días nefastos. 
E l p o b r e B r i n d i s 
Dede Naon, República Argentina, 
el 
económico, para comprometerse en 
esos bélicos empeños con su vecina na-
ción. 
E l Gobierno de Bo-gotá, no cabe du 
da que así tiene que comprenderlo, 
pero quizás después de haber dispues-
to el envío de una expedición á la 
frontera, como lo hizo al ocurrir los 
sucesos del Caqueta, hoy se vea en la 
necesidad de adoptar medidas de ca-
rácter enérgico y actitudes belicosas 
que justifique ante el país la polí t ica 
seguida, ó tai vez también se reconoz-
ca sin fuerza y sin autoridad moral 
suficiente, para atacar la corriente 
del sentimiento guerrero que invade 
al pueblo colombiano mostrándole la 
imposibilidad para afrontar un cami-
no tan peligroso. 
Lejos de eso, parece qoe hasta en el 
mismo Congreso, se han becho propo-
me escribe una sentida carta don ^ siciones ardorosas, se pronuncian dis-
Emilio Riva García, amante cariñoso | cursos incendiarios, y se han enarde-
de mi país en cuyo seno se crió él, y cido más los ánimos en vez de buscar 
me envía una hoja de cierta revista ' en los debates y en los acuerdos con 
de Buenos Aires, donde aparece fo- reposo, los medios y los procedimien-
tografiado el violín de Brindis de Sa-1 tos de aplacar irritabilidades y cal-
las y relatado el doliente incidente mar los nervios populares como las 
de su venta á un mercader de cachi-
vaches, en la suma de diez pesos que 
circunstancias la reclamaban. 
Dentro de ese mismo vért igo popu-
el insigne artista necesitaba para po-,' lar, de ese anhelo de venganza, de que 
sef iorbuis^GrluT ¡ de.r v iv i r Iniserable '^os días más, el pueblo está desbordante, no ha fal-
lejos de su Cuba. 
El señor Riva piensa que lo menos 
el instrumento que fué su compañe-
ro y su medio decoroso de vida, y 
conservarlo en el Museo histórico ó 
en un rinconcito del Conservatorio 
Nacional. 
E l sacrificio es harto pequeño ¡ 
de este pueblo, pidiendo que no au 
torice la reapertura de ese centro de 
indecencias llamado " E l Molino 
Verde." 
Pero desgraciadamente nuestra voz 
honrada se perderá en el vacío y el 
crimen contra la honestidad se con-
sumará. Obedeciendo á convenien-
cias de un orden personalísimo será 
autorizada la reapertura, con escán-
dalo del pueblo digno que protesta 
de esa bofetada á la moral. 
Y como si esto fuera poco, la 
reapertura se viene anunciando cofí 
grandes cartelones en las esquinas y 
anuncios en los espejos de barber ías 
y fondas, como para hacer bueno el 
adagio: **al que no quiere caldo, 
tres tazas." 
¿Qué nos resta aíiora que hacer? 
Cruzarnos de brazos y exclamar co-
mo el ejército cruzado al divisar los 
muros de la santa Salem: ¡Dios lo 
ha mandado! 
De usted, etc.. 
Un padre de famüia. 
No señor, no lo ha mandado Dios; 
lo ha dispuesto el partido liberal fu-
sionado, que gobierna. Nunca hasta 
ahora sucedió en Cuba lo que en i drajoso, envuelto en harapos, pero 
tado quien con noble entereza y des-
preciando temores de todo género. 
que podríamos hacer por la memoria haya dejado de advertir que en las 
del artista, sería adquirir por compra 1 actuales circunstancias en que se en-
cuentra el país, no es posible, no ya 
la guerra, pero n i siquiera una pre-
paración y movilización de fuerzas 
que permitiera hacer sobre la fronte-
ra peruana una enérgica demostra-
ción mili tar, alarmados por esas con-
Comisión peruana, 
correspondenlia de 2 ? I L í ? * * t nna 
^ebe partir ¿ T ^ V ^ 
Ouarachani, límite de I " ' ^ i í 
d « boliviana y peruana ,Pr0,)ie"'' 
« e n t e t r az ind^desde al! ?Pecti^-
recta hasta la cabecera d . ? a 
chca y cerro P a l o m a ^ S»-
™ de ü C £ y t l T l 0 1 ^ 
800 kilómetros de territori má8 * 
te boliviMos. t e r t , t0"» netameo. 
Como puede suponerse el cr i . . • 
<le la comisión boliviat,a' „ I I 
tralmente opuesto n , , . . .? cllanip-
la línea deb^ p a r i i r ^ a 8 & U e 
dura del lago Suches, sin 
r é n t a l o s puntos tomados e n t n ^ 
ración por la comisión peruana 
que no están comprendidos ^ n i POr' 
tocólo La oorrespondenct 5ic T 
j «urge claro el alcance de la p e t ^ 
¡sion peruana, Pues ^ay interés' 
! fiesto en avanzar hacia esa zona ?J" 
portante del territorio de Bolivia don" 
de se mantiene^ y se producen &Tm 
brosa-mente millares de alpacas cim 
preciada lana se exporta en inmensa 
cantidades á mercados europeos 
Las comisiones han acordado con 
sultar las divergencias con su8 re,' 
pectivos gobiernos y proseguir los 
trabajos de demarcación en la según 
da sección, mientras se resuelve esta 
divergencia. Se han levantado actas 
dejándose constancia de que la comí-
sión peruana ha retrasado los traba-
jos por más de un mes. en razón de la 
imposibilidad de delimitación dentn 
de un tiempo fijado, hasta el río Tam-
bopata. 
La serenidad de juicio y las claras 
apreciaciones de la correspondencia, 
dejan ver que el Perú trata de difil 
cuitar cuanto más sea posible los tra-
bajos de demarcación que Bolivia 
desea realizar honrada y legalmente 
apoyada en la justicia que le asiste. 
C O M P L A C I D O 
Habana, Octubre 26 de 1911, 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Mucho le agradecería diera cabida 
en las columnas de su ilustrado perió-
dico á la siguiente carta que dirijo al 
Comandante Armando André, Director 
del periódico " E l D í a . " 
Anticipándole las gracias por este 
señalado favor, se reitera de usted 
atento y seguro servidor 
Emüio Núñez. 
nuestro Gobierno podría gestionar el I vulsiones espasmódicas de las masas 
asunto por conducto del señor Mi-1 como resultantes de excitaciones de 
nistro argentino ó por medio de núes-1 cerebros exaltados, 
tro representante en el Plata; y si no i Aquellos que reflexivamente y con 
pudiera el Gobierno legalmente acor- serenidad de espíritu, se dan una per-
dar la compra, por recolecta entre. íecta cuenta de la realidad inexorable 
unos cuantos periodistas pagaríannrs de las cosas, entienden^ que entrar 
el gasto, muy honrados con haber abora en las circunstancias en que eJ j 
así rendido tributo póstumo al maes-1 ,País colombiano se encuentra en la 
tro. j organización y equipo de un ejército 
Por mi parte—y no ando sobrado ?railde' Producirá tal conmoción, tal 
de cuartos—una cuarta parte de lo crisis comercial y social, que sus re-
que valga el violín, después de la ga- multados serían desastrosos é incal-
nancia del actual dueño, queda ofre-, enlabies. 
c^a Hoy es un imposible para Colombia 
Y á propósi to : se conmueve uno y ' el Pc^*"* en una campaña directa ' 
siente en el alma honda tristeza, le- contra el Perú , que reclama el llevar | 
yendo en ese periódico argentino la 
escena de la venta de su amado Ins-
trumento por " u n negro sucio. an-
C A S T O R I A 
punto á relajación de costumbres su-
cede. 
Pero antes de cruzarse de brazos 
esos sesenta padres de familia, tie-
nen que hacer dos cosas. Una, ve-
nirse á la Habana, ver " L a Corte de 
F a r a ó n " en un teatro grande, muy 
Jas fuerzas á t ravés de un país ex-
tranjero y con la base de operaciones | 
en Bogotá, á más de trescientas le-
guas del teatro de los sucesos, é in-
tentarlo sería buscar un segoro de-
sastre. 
Lo úunico práct ico y conveniente, 
sería el aceptar las indicaciones y 
consejos de los que le aconsejan al 
Gobierno que durante varios años se 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
139* Castoría e« u nbstítato Inofentlyo del EUzir Parefórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De fasto agradakle. No contiene Opio, Morflaa, al alafaaa atra sahitencia 
aarcéttca. Destniye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Célico reatoeo. Alivia 
los Bolorea de la Dentlciéa y cura la CoastlpacWn. Regalariia el EstéaMfio y loa latestlao», y 
prodace un saeio aataral y saladable. Ee la Panacea de loa Nlioo y el Amito de las Madre*. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h o r 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1 v d o 4- á 5 . i n s u l t a s d e n 
C 2009 
de modales cultos" que, después del 
sacrificio, " t o m ó en sus manos el 
violín. lo alzó en alto como si se tra-
tara de un niño, lo besó como un lo-
co, en las cuerdas, en el maneo, en 
la caja, en todas p a r t e s . . . " E l des-, 
venturado se despedía para siempre '• dedl(lue un ,mil.lon de P«sos del pre-
céntrico, y para familias cubanas. Y de lo qne fué toda su fortuna, todo "I*1*8*0 rara ir aumentando los ar-
pre^untar luego k los veteranos de ! su orgullo, todo su placer, su vida mainentos, y realizar en el Caquetá y 
Cruces si hacen más daño al país los toda, para morir unos días después 
"guerr i l leros" que firman nóminas sobre un lecho humildísimo del hos-
ó los corruptores del hocrar criollo, y pita!. 
si en las predicaciones de Mar t í y en ' Pobre Brindis : /.qué te faltó parn 
el programa de Montecristi se habló seguir viviendo honrado y enaltecido 
alguna vez de que, cuando fuéramos en todas partes del mundo que habías 
libres, separatistas y patriotas ex- llenado de armonías? ^Fortaleza pa-
plotar ían la impudicia en los " M o - ra conservar la corrección de cos-
tumbres, sin la cual no vale mucho 
el talento? /.Resignación para pa-
sar tranquilamente en tu patria 
el Putumayo, obras provechosas y le 
progreso para mejorar el angustioso 
estado en que el país se encuentra. 
B O Ü V I A 
l inos," k que asisten imberbes, y en 
los teatros de apariencia decente, á 
que concurren las virtuosas cubani-
D e m a r c a d ó n de límites 
Los trabajos de las Comisiones de-
marcadoras de límites jurisdicciona-
les entre Perú y Bolivia, están en dis-
los 1 paridad de ideas, provocada por la 
Habana, Octubre 26 de 1911. 
Sr. Armando André, Comandante 
del Ejército Libertador, 
Director del periódico ' E l Día." 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañero: 
En el número de hoy de su periódi-
co aparece la noticia de que se me ha 
ofrecido, por el señor Presidente 'le 
la República, el cargo de Ministro en 
Méjico, lo cual es inexacto. 
Tengo la seguridad que dadas las 
relaciones de amistad que me unen al 
señor Presidente, no me haría nmgun 
ofrecimiento de esa índole en los mo-
mentos actuales, porque ocupado co-
mo estoy en la campaña de mis com-
pañeros los Veteranos de la Indepen-
dencia y en mis negocios particulares, 
no podría n i debía aceptarlo. 
Aprovecho esta oportunidad para de-
cirle que no estoy afiliado á ninguno 
de los partidos políticos en que se a -
vide la opinión del país. 
Soy de usted con la mayor consifl»-
ración. , . , . , 
Emüto y u**2-
Presidente del Consejo XacionaL 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación del día d« hoy 
Rentas 6 468-01 
Impuestos ' IQ.QO 
F. Epidemial* 
Total * 
Habana, Octubre 26 de l ^ -
Recaudación del día 26 de Octubre de 
$2.154-3» 




Total ' /¡¡t 191«» 
Diferencia & favor del afio ce 
$1,057-24. 
S e r F e l i z ó I n f e l i z ; C u á l P r e f i e r e U s t e d 
E n mater ias de sa lud , b i e n pocas son las enfermedades que n o puedan a t r i b u i r s e á descuido p r o p i o . E s t o d o 
c u e s t i ó n d e cuidarse . E l que no se cuida, p o r m o t i v o de e c o n o m í a , puede que acumule sus ahor ros para a tender 
graves enfermedades . N o hay r a z ó n , cuando le p r e g u n t a n á u n o que c o m o e s t á , p o r q u e no pueda contestar 
4,pues pe r fec tamen te , " como re sponden todas aquel las personas que cuando se s i en ten con la m e n o r i n d i s p o s i c i ó n , 
t o m a n las P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s , y se b u r l a n de las enfermedades, de l a d e b i l i d a d , de l m a l h u m o r y 
hasta d e l i n f o r t u n i o . C o m o t ó n i c o fo r t i f i can te y m e d i d a de p r e c a u c i ó n c o n t r a las enfermedades, estas p i ldoras 
son insuperables . P í d a l a s en su bo t i ca y c o n v é n z a s e usted. 
E l Sr. Francisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco afios 
estuve padeciendo de la sangre. Muchos son los síntomas que me aquejaban, g j 
palidez del semblante, falta de apetito, dolor á la espalda, hinchazón de pies, e 
etc. Con las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que tomé por un poco ^ ¡ ^ ¿ J J j 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos síntomas, no cabién ^ 
duda de la eficacia de esa medicina para robustecer la sangre y los nervios, 
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho. 
I N K 
ILLS 
f»OR 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
EN LAS BOTICAS. 
Dlío. 10 
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N O T A S 
B i e n v e n i d a 
r Pl vapor Saratoga llegó á Cuba 
- r Pedro Llovera, socio grente 
^Icreditado jardín La Diamela. El 
" - I lovera ha visitado las pnncipa-
s^or jtakfl de Europa y los Estados 
^'dos haeiendo compras de preciosas 
rlTrH> para su jardín imas raras no-
! ^ adquiridas en París. Bélgica, 
élona. • • ^ en Pnnto á plantas, 
âr< y laureles, no se ha olvidado na-
flor^r aiiá y ha escogido lo mejor de 
^^¿e^mosle ahora un buen negocio 
le damos afectuosa bienvenida. 
Aíás de doscientos vecinos del conoci-
' ««aparto de las Cañas" han fir-
ado »na inst;anc^a dirigida al señor 
Residente de la República, en queja 
, una empresa que reside en dicho 
barrio dedicada á elaborar distintos 
¿dos. cuyas emanaciones de gases 
egún la instancia, amenazan diaria-
Lnte con la asfixia al vecindario, 
picen los firmantes que multitud 
veces han recurrido á las autori-
dades correspondientes, sin que has 
ta ahora se haya podido conseguir 
liingún resultado. 
ge espera que el señor Presidente 
ĝcra informar correctamente y en 
justicia acerca del contenido de 1?. 
instancia, con lo cual se contentaran 
los numerosos moradores del referido 
reparto. 
" n e c r o l o g í a " -
Después de tres meses de implaca-
bles fiebres, que hicieron inútiles los 
esfuerzos de la ciencia para dominar-
las, ayer dejó de existir el niño Juan 
Bautista Lamas y Martínez, que sola-
mente contaba diez años , de edad. 
Dios acoja en su seño el alma de la 
tierna criatura y dé á sus afligidos 
padres y hermanos, entre los cuales 
se cuenta nuestro estimado amigo el 
joven AValdo Lamas y Martínez, re-
pórter de " E l Triunfo," la resigna-
ción necesaria para soportar tan rudo 
goilpe. 
El entierro se- efectuará esta tarde, 
¡5 Í4s cuatro, saliendo el cortejo de la 




J . Acosta, A. Lewis. R. Gros-
so, M. Asensio, J. O'Bourke, 
A. Oviedo, F. Silva, R. Cas-
tillo. J. P. Avilés, M. Betan-
court. F. Avilés, E . Alvarez. 
E . Mazarredo, E . Robin. F. 
de Zayas, M. Goluaga, O. Al-
calde. X. del Castaño. A. 
Martínez, P. Mendieta. J. 
Avilés. I. O'Bourke, L. Odrio-
zola, G. llanda, R. O'Bour-
ke, P. Fuxá, P. Aragón, Dr. 
Suárez, A. Garcerán, A. Mar-
tínez, W. Cepero, A. Gote-
ra, A. J. Mon y H. Ledón, 
á $1-00 cada uno . . . . 
A. Bengochea, J . Dacosta, P. 
Piñelro, J . Villapol, J . Ré-
dondo, P. Rediegal, E . Gó-
mez y F. Alfonso, á §0-40 
cada uno 














NOTA.—Debiendo liquidarse esta sus-
cripción antes de terminar el mes entran-
te, se ruega por última vez á las personas 
que tengan talonarios se sirvan remitir-
los al señor León Paredes. Amargura nú-
mero 11, cualquiera que haya sido el re-
sultado de la suscripción. 
PALACIO 
Cablegrama 
El señor Presidente de la Rep-úhli-
ea reeibtó ayer tarde un cablegrama 
de Washington, participándole que 
en la eosta norte d-e la Repúbiiea rei-
nará mal tiempo, sin peligro para ]a 
Habana, donde sólo se sentirán vien-
tos arrachados. 
L a o f r e n d a d e C u b a 
a a n c a 
RECAUDACION ANTERIOR 
Oro americano . . . . $ 1,632-05 
Oro español 1,259-92 
Plata española . . . . 1,421-10 
talonarios números 94-99. á cargo del 
Beñor Alcalde dé Cienfuegos: 
O. A. 
Sociedad "Liceo de Cienfue-
gos" 10-00 
Total 10-00 
DECRETARIA. DE GOBERNACION 
Los veteranos de Guantánamo 
El írobemador de Oriente comuni-
có ayer por telégrafo é la Secretaría 
de G-obernación que la Delegación de 
Veteranos de Guantánamo ha acor-
dado que aquéllos se reúnan el 29 del 
actual en manifestación ordenada y 
seria, para protestar ante los podares 
públicos de que rijan Jos destinos de 
la nación los que fueron desafectos á 
la guerra de independencia. 
Según nuestras noticias, la autori-
dad provincial de Oriente, teniendo 
en cuenta el considerable número de 
veteranc-s que han de concurrir á la 
manifestación, teme se pueda alterar 
el orden público. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
En estudio 
El Secretario de Hacienda tiene en 
estudio un proyecto de decreto que le 
ha presentado el Jefe de la Siíccíüi 
de Impuestos, por el que se dispone 
que se desnaturalice en los alambi-
ques el alcohn'l para las perfunitMÍas. 
Liquidaciones 
Liquidadas las respectivas cuentas, 
T i n t e s E s m a l t e s 
MARCA RTDA, P i n t u r a s d e L o s t r e , e t c . MARCA RTDA. 
É necesidad imperiosa en todos los hogares, en todas épocas 
del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera 
que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Sapolin : Produce un acabado de plata escarchada, sani-tario y lavable, en tuberías, objetos de metal, etc. 
Esmalte Sapolin para Ti ñas de Baño: Transforma el interior y exterior de las tinas viejas, dándoles un acabado dura-dero y lustroso como porcelana. Resiste el agua caliente. 
Esmalte Sapolin Acabado Porcelana: 
Duradero, lustroso y más bonito que la pintura. Blanco y preciosos colores. 
Pulimento Sapolin para Machíes: Lim-pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte de Lustre Sapolin: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados ó rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Sapolin de Color para Piso» y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolin de Lustre para Ca-
rrucjes: Para cualquier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lista para usarse. 
ESMALTE DE ORO "OÜR F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GER5TEND0RFER BROS., New York. 
J*1 ó cual remedio para curar los deŝ a-
'ecimientos, síncopes y ahogos. Recha-
la ¡? re<lonclo el orrccimienlo y exiirid 
•as ja r las «üe Eter de CBertan 
núes son preparan con ol éter más 
J£ro- que todavia refina por st 
jsmo y mediante u» proced í 
El'S10 especias Ixmnttft* d t 
exni e,;Ias» eJl Oer iaa . Jisio 
toen ^ el/,ue sean eslii8 PKria8 infinita-
dno ? ?ás efi^'es que todos los pro-
Qucto8 de Ipihacldn. 
ce9PnIíUes,.indislJensal}le sí Haréis que 
de E-^T b'en en ,a farmacia : Perlas 
evit .r » Clertan' exigiendo, para 
Wñno . ,'onfu»»ón, que la envoltura 
L F u-Jf* *' n l* del Laboratorio : Casa 
¿ « W 19, rué Jac.b, Pahs. 
Cler ,„ iS á CUlilro l>erlas do Eter de 
tostam¿, l:ui< en elec,0' Para .l.sipar 
«iüc np n,;an"M,,e los d^vaneomicntos, 
âutes V?, Vtíril?0is' a,,n M'ás alar-
de _;. •ai','an 'ápidaiiu-iue lo? uiaoues 
IÍí"l VJ0.s:.cala'««l>res de esióma.-o y Cól; ••s d,.| deniUdpM tíado- ,,e ahí el la Aca-
ncho ^:dl,'','a ^ Pa-iss.-hayacom-
^"idopn . apr0,)ar el Procedimi.-nto 
^'"etun Preparnri(5n de * sie med¡-
cidn á la „ C"al es una recomrn<1a-
¥tintaen t̂ "Ia.nza de lüs úfennos. De ^ j e " todas las farmacias. 
EN LOS PAISES CALIDOS 
no hay nuda tan frecuente como la di-
sentería, la cual reviste bastante á me-
nudo nn carácter epidémico. 
Deahí el que con<ra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortai 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granulos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de i slos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer eu seguida la 
disenteria por terrible que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas. El Uuibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la economía y un 
estimulante enérgico del estómago y*de 
los intestinos. Dicbop gránulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la constipación de vientre. 
El tapófi del frasco es hueco y sirve de 
medida parala dosis degránu'os. los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, q;ie se halla 
á la venta en todas las ínrmacic-, con 
ciertas imitaciones ó suslilMciones que 
pudieran ofreceros dvziéndoos que cou-
tiehep Ruibarbo, exigid siempresolv e el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Cusa L. 
FñBRÉi 19, rué Jacob, París; pues á 
menudo todas esas drogas es'áu malísi-
mamente preparadas y son, por coosi-
ginVnle, ineficaces. 8 
! se han reclamado los descubiertos por 
concepto .de impuestos que resultaji 
por exceso de producción, -á las si-
guientes fábricas: Juan E. Roma^o-
sa, Cienfuegos; Domingo Fariñas, 
Sancti Spíritus, y Lorenzo Camacho, 
Cárdenas. 
Desestimada 
Por no ajustarse á lo dispuesto on 
el artículo 17 del Reglamento, la Se-
cretaría de Hacienda ha desestimado 
la envoltura presentada por el "abri-
cante Andrés Pérez, de Vinales. 
El señor Domínguez 
Ayer tarde celebró una larga entre-
vista con el Secretario de Hacienda, el 
señor Julio Domínguez, quien no ha 
accedido á retirar la renuncia qu€ tie-
ne presentada del cargo de Inspector 
General de los Impuestos del Emprés-
tito. 
Sejpán nuestras noticias, al .señor 
Domínguez se le ha ofrecido el cargo 
de Sub-Director de la Lotería, que 
desempeña actualmente el señor Leo-
poldo Díaz de Villegas, quien pasaría 
á ocupar el puesto que deja aquel. 




Se han solicitado los informes si-
guientes: 
Acerca de' los d-esperfeetos que el 
Presidente dex la Junta de Educación 
de Alquízar dice existen en varias ci-
sas escuelas de esa localidad. 
Respecto de la fecha en qge fxíé ra-
tificada la maesrtra de Kindergari m 
de esta, ciudad, Srita. María -leí C. 
Rivero de Castro. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Victoria de las Tunas, so-
bre la reclamación de alquileres que 
hace el señor Desiderio Lloverás. 
Créditos concedides 
Se han concedido los créditos si-
guientes: $11.00 á la Juníta de Educa-
ción de Batabanó, para conducción 
de material escolar; $7.70 á la de Ca-
magüey, para el mismo objeto; $21.10 
á la de Palmira, para reparación del 
mobiliario escolar; á la de Perico 
$2.00 para conducción de material. 
Permuta aprobada 
Se ha aprobado la permuta entre 
las maestras señoritas Cora lia I/iancí? 
y Esperanza Martínez, del distri-tü es-
colar de Ciego de Avila. 
Pago 
Al Presidente de la junta fie Edu-
cación de Matanzas se le dice jiie 
puede abonar al señor José Xiífolás, 
esposo de la conserje fallecida, seño-
ra Victori'a Portilla, la cantidad qüfe 
á ^sta se le adeuda, previo cumpl;-
miento de les trámites legales. 
No tienen derecho 
Al Presidente de la Junta de Edn 
cación de Sagua la Grande se le ma-
nifiesta que los maestros á que hfts.j 
referencia en su escriío, no tieuon de 
recho al aumento de sueldo que soli-
citan, por no estar comprendidos cu 
la Ley de 4 de Julio úLlimo. 
Por falta de fondos 
Al Presidente de la Junta de E lú-
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
tBTABLCCIOA 1S7B 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo para los padecimientos bronquiales Bin llevar al estómafro drogas. Se ha usado con buen éxito durante treinta años. El aire hecho vigorosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil, alivia el dolor de gargranta y detiene la tos, asefirurando así noches descansadas. Cresolene es de inapreciabl" valor para las madres que tienen niños pe-queños y una bendi-ción para los que su-fren de Asma. De venta en todas 
I las farmacias. Vapo-Cresolene Co. 62 Cortlaodt Strest New York U. S. A. 
V E G E T A L 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z 
Treinta años de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para do-
mostrar que el LICOR DE BREA 
D E L DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos, Toses rebeldes, Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; es útil en los Cata-
rros de la vejiga: purifica la san-
gre do sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
• u uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
L E Z y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
H a b a n a 1 1 3 e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a , y e n t o d a s l a s l i o t i c a s 
a c r e d i t a d a s d e l a I s l a d e C n b a 
caeión de Batab-anó se le comnnioH 
que esta Secretaría ce-lebra muelio el 
interés demostrado por los maestros 
de esa localidad en pro de la enseñan-
za, y aunque tiene vivos dése )s -de 
ayudarles en sus plausibles trabajos, 
no puede hacerlo por impedírseb la 
falta de fondos. 
Pedido de fondos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Mánzánillcj so lo manifirs-
ta que ya se ha orílenado al pagador 
de la Zuna Fiscal do MánzaniUu qáe 
haya el podido de fondos para abonar 
i ' l e rédito que solicita para repari-
ción de una casa escuela. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
^o ha negado la inscripción re las 
marcas do hierro para séñalar ñauado 
á los señores Bantolomé Milián, Ve-
nancio Ccballo. Antonio . Gómez, .Tu-
lián Alemán. Blás Manuel Po'.á 
Mora y Pigrieróa, Caridad Fernán-
dez, Abelardo Jiménez, Carlos Alva-
rez, Cándido Soto, Benito Fernández, 
Benigno Ariosa, Antonio Pérez Ro-
drípfiioz, Antonio Sardinas, Lorenzo 
Alemán, Andrés Bello y Morfi. Anto 
nio María Ateas, Alfonso Mongo, 
Francisco Pérez López. 
Se ha concedido la inscripci'm de 
las marcas de hierro para señaUr gra-
nado á los señores Desiderio Guerre-
ro, Gerónimo Pando, Domingo Lajjo-
masino, .Joaquín Pijuán, José Ramí-
rez, Ernesto Conté. Enrique Saborit, 
Daniela Ge, Camilo González, Lucio 
Gort, MigUél Tama.yo, Antonio Gon-
zález, Manuel Pérez, Agustín Mantí-
nez, Manuel Delgado, Luis . Luis, De-
siderio Kodríguez. Bernar.lo Milanés,-
Timoteo Tórnente, Crescenoio Puer-
to, Teresa Pérez, Felipe Molina, Je-
sús Miranda, Fermín Pérez, José Her-
nández, José Kuiz. 
C 2962 O. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Servicio de Farmaeia 
Se dice al Sr. Sub Delegado de Far-
macia de Guanajay que conceda 15 
días á la viuda de Figueras, para poner 
director técnico en su farmacia. Tam-
bién se concede igual plazo al señor 
Jesús Rodríguez del Rosal. 
— A l señor - Sub Delegada de Mo-
rón se le informa que las farmacias au-
xiliares no están sujetas á visitas de 
apertura, pero -que deben inspeocionar-
se y procéderse á su clausura en caso 
de que infnjan el artículo l'!). 
—So dice al señor Sub Delegado de 
Farmacia de Santiago de Cuba que se 
traslado á Minas y forme expediente de 
clausura á las farmacias que estén fue-
ra de la ley, dando cuenta al Juez Co-
rreccional correspondiente en los casos 
de ejercicio ilegal de la profesión. 
— A l señor Sub Delegado de Maria-
nao se le informa que debe enviar el 
acta iQvantada por el Inspector Gene-
ral de Farmacia en las ofkdnas de far-
macia de los señores P. B. Sandrino y 
Victorio Carcía, para que le imponga 
la penalidad correspondiente. Al señor 
Jefe Local do Sanidad de la Habana, se 
le envía ol acta levantada en la farma-
cia del señor Feo. Gallego con igual fin. 
¿Estáispálido,débil?; ¿oscan-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrlila del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Proparada ror el Dr.. J. C ATES y CIA., 
LowGli, Mass., E. U. de A. 
La Comisión de Enfermedades 
Infecciosas. 
Ha sido nombrado el doctor Emilio 
Martínez, Presidente Interino de la Co-
misión de Enfermedades Infecciosas, 
por ausencia del Presidente en propie-
dad y el anterior interino, doctor Arís-
tidea Agrámente. 
Suspensión de Multa 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de Santiago de las Vegas que sus-
penda la multa impueáta al señor Nico-
lás Molina por el traslado de cadáveres 
hasta tanto se reviste el expediente. 
Informe elevado 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
elevado ayer á la consideración del se-
ñor Secretario, el informe emitido en 
el caso del doctor Ruiloba con motivo 
de la queja del señor Encargado de Ne-
gocios de Francia. 
Autorización 
El señor Jefe Local de Sanidad de 
Cienfuegos, doctor Aurelio G. Villa-
; verde, ha sido autorizado para trasla-
i darse á Santa Clara, para asistir á un 
| juicio oral por injurias graves, que se 
j celebrará en la Audiencia de esa ciu-
jdad. 
Se tendrá en cuenta 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de Matanzas que se tendrá en cuen-
i ta su solicitud referente á que en los 
; próximos presnpuestos se pague por 
jornales á los capataces, peones y ope-
i rarios. 
Obras en la Cabana 
Por la Jefatura Local de Sanidad de 
I la Habana, se ha informado á la Di-
j rección de Sanidad, para el requeri-
• miento del caso que de inspecciones 
j llevadas á efecto en Casa Blanca, se ha 
i encontrado necesario poner en mejores' 
¡ condiciones la enfermería, tapar una 
I fosa que existe al fondo de las caballe-
rizas (y arreglar las llaves que surten 
de agua á la estación de telegrafía sin 
hilos. 
Infracción sanitaria 
La Jefatura Local de la Habana ha 
informado al señor Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, que los empleados á sus ór-
denes depositan basuras en la esquina 
de Ensenada y Concha, donde no existe 
ninguna caja, y con lo cual infringen 
las ordenanzas sanitarias, pidiéndole 
tome medidas en el caso. 
Recurso Denegado 
Al señor Presidente de la Junta, de 
Gobierno de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana, se le conr i -
nica la resolución del honorable. Presi-
dente de la .República, en el recurso de 
apelación que interpuso contra acuríf-
do de esta Secretaría que le denesó la 
autorización na-ra permutar las fincas 
Majagual y Colinas, por una casa on 
Jesús del Monte del señor Joaquín Ra-
vonas. 
Certificación 
Por la Dirección de Beneficencia, se 
ha certificado al señor Secretario de 
Hacienda, la sentencia dictada, por el 
Juzgado de Ia. Instancia de Trinidad, 
declarando vacante la herencia del l i -
bertador Tomás José González y del 
destino dado á ésta en fazor del Hos-
pital "General Wood" de Trinidad <1 
los fines consiguientes. 
Autorización 
Ha sido autorizado el Lodo. Josó Ma-
ría Gálvez, delegado investigador dê  
bienes de Beneficencia para investigar 
la denuncia practicada sobre la Obrpía 
fundada por el Capitán Francisco Pa-
radas, para fundar una escuela donde 
pudiera educarse la raza de color. 
El Ledo. Emilio Villageliú, delegado 
Investigador de Bienes de Beneficen-
cia, se le autoriza para investigar un 
crédito de $720, procedente de la he-
rencia vacante del libertador, soldado, 
Tomás Escobar. 
MUNICIPIO 
A Obras Públicas 
Por la Alcaldía se le comunica á l;i 
Secretaría de Obras Públicas que ¡A 
Departamento de Fomento de la A i -
ministración llama la atención aor-
ea de los trabajos de acera que *e vie-
nen efectuando frente á las casas Ce-
rro 420 y 534, pues así como á 'a pri-
mera el conten se Je ha fijado guar-
dando la alineación que oficialmente 
tiene la cuadra de Tejas y Cruz del 
Padre, en la otra se ha tenido en 
cuenta, equivocadamente, el eje d-e 
las paralelas de los tranvías eléctri-
cos; por 'lo que se interesa que las re-
feridas obras se hagan teniendo en 
cuenta el trazado oficial aprobado. 
Un anuncio 
Se desestima la solicitud del señor 
José Aheleira, que interesaba anun-
ciar su industria en las aceras de La 
ciudad. 
El alcantarillado 
Por conducto de 'la Secretaría de 
Obras Públicas se interesa que el in-
geniero jefe del alcantarillado proce-
da á componer las casas números 7 y 
10 de caile de Puerta Cerrada, «sn 
virtud de haber acusado deformación 
estas fincas con motivo de las obras 
que practica dicha Empresa. 
Prevenidos 
Por orden de la Alcaldía el Arqui-
tecto de la ciudad ha dictado las ór-
denes oportunas al Adminstrador del 
Depósito Municipal, para que las 
cuadrillas de apuntalamiento puedan 
acudir inmediatamente al lugar qua 
sea necesario, en caso de ciclón. 
El generail Riva 
De regreso de su viaje á Europa, 
hoy debe llegar á esta capital el bri-
gadier jefe de 'la brigada de infante-
ría del Ejército •Permanente, Arman-
do de J. Riva. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy. viernes, celebrará la Academia de 
Ciencia sesión ordinaria, con arreglo á 
la siguiente orden del día: 
El doctor Enrique Acosta, por el 
doctor Juan Santos Fernández. 
Divertículo de Meckel y apendicitis, 
por el doctor José A. Fresno. 
Las oposiciones para las cátedras da 
las Granjas Agrícolas, por el doctor 
Tomás V. Coronado. 
El tabaco y el cáncer laríngeo, por 
el doctor Domingo Hernando Seguí. 
Sesión de gobierno. 
Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
LAS PASTILLAS RESTAURADORAS DEL "DR." FRANKLIN 
marca Volcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas .Y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 




H e m o g l o b i n e 
vino y jarabe D e s c h í e n s 
Todos los Médicos proclaman qn? este Hif rro vital de la Sangre CURA SIEMPRE, — Es muy superioi i la carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i iodos. — F A H I S , 
Toda persona quatione en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarM 
de poseer una buena POLIZA de, seguro sobre la salud. .Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedadeb que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 




pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradoble. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfiese de las imilaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en tod.ts las prínerzw/ás ffírrnttnfÁf!. 
®£sr> U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 cts. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 60-1 S. 
O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R l D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o . D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2596 co-i a 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
S i n i m p o r t a n c i a 
L o s j u i c i o s o r a l e s c e l e b r a d o s a y e r 
en l a s d i s t i n t a s S a l a s de lo C r i m i n a l 
no r e v i s t i e r o n i m p o r t a n c i a . 
C o n s u l t a aJ T r i b u n a l S u p r e m o 
C o n m o t i v o de l a c a u s a que se t r a -
m i t a en l a Salla S e g u n d a de lo C r i m i -
n a l c o n t r a A n g e l F e r n á n d e z B u l n * » , 
C o n s t a n t i n o C a l v o y F e d e r i c o P o r r o , 
p o r h o m i c i d i o de J u a n T a n M a n t e j o , 
se h a d i s p u e s t o <jK)r p r o v e í d o de a y e r , 
c o n s u l t a r a!l FHseal del T r i b u n a l S u -
p r e m o á f i n de que rcsuedva si se de-
be ó no a c u s a r e n el r e f e r i d o s u m a r i o . 
¡ ¡ P o r u n c e n t a v o ! ! 
L o s l e c t o r e s r e c o r d a r á n , s i n d u d a , 
a q u e l e spantoso c r i m e n c o m e t i d o en 
M a r i a n a o , en 13 de J u n i o de 1908, en 
l a p e r s o n a d « l a s i á t i c o J u a n R o d r í -
guez . 
T i d a l O r d a z P é r e z ( a ) " ' M u í a t o , " 
t u v o l a i n t e n c i ó n , a.l c o m e t e r este ho-
m i c i d i o , de a p o d e r a r s e d e l d i n e r o qu3 
l a v í c t i m a p u d i e r a l l e v a r e n c i m a . 
CeJebr i ido oportunamearte el j u i c i o 
o r a l , f u é e l reo c o n d e n a d o p o r e s ta 
A u d i e n c i a á l a p e n a de m u e r t e en ga-
r r o t e ; s e n t e n c i a que c o n f i r m ó e l T r i -
b u n a l S u p r e m o . M a s luego el s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n m u t ó 
e s ta p e n a ipor l a d e c a d e n a p e r p e t u a . 
Y como q u i e r a que el a l u d i d o f a l l o 
es f i r m e , l a S a l a S e g u n d a de lo C r i -
mina;! c o n v o c ó á l a h e r e d e r a de l i n t e r -
fecto ( s u h i j a J u l i a ) p a r a h a c e r l e en-
t r e g a d e ¡ u n c e n t a v o ! que f u é l a ú n i -
c a c a n t i d a d que se e n c o n t r ó e n t r e l a s 
r o p a s de l a v í c t i m a . 
P o r no h a b e r cotnuparecido l a c i t a -
d a , se h a i n g r e s a d o en l a Z o n a F i s c a l 
l a r e f e r i d a s u m a de u n c e n t a v o . 
A b s n e l t o 
L a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l h a 
•dictado s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a l v i g i -
l a n t e d e l a P o l i c í a M a r t í n M e s a C a s -
t i l l o , d e l de l i t o de p r e v a r i c a c i ó n . 
R e p a r t o de J u z g a d o s 
R e c i e n t e m e n t e se h a a p r o b a d o en 
e s t a A u d i e n c i a e l s i g u i e n t e r e p a r t o 
p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e c a u s a s . 
S a l a P r i m e r a 
J u z g a d o s de l a S e c c i ó n P r i m e r a y 
de B e j u c a l . -
S a l a S e g u n d a 
J u z g a d o s de l a S e c c i ó n T e r c e r a , de 
G u a n a b a e o a , M a r i a n a o é I s l a de P i -
ñ o s . 
S a l a T e r c e r a 
J u z g a d o s de l a S e c c i ó n iSeguuda , de 
S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , G ü i n e s . y 
J a r u c o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s 
E n l a S a l a P r i m e r a t e n d r á n efecto 
l o s s i g u i e n t e s : 
C a u s a c o n t r a J u l i o Y a l d é s , por 
r a p t o . 
— C o n t r a A d e l a R i v a d a , p o r h u r t o . 
— C o n t r a J o s é G . de l a V e g a , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . 
E n l a S e c c i ó n (Segunda los si-
g u i e n t e s • 
" C o n t r a F e r n a n d o G o n z á l e z , por 
r a p t o . 
G a r c í a por les io-
ne 
E n la S a l a T e r c e r a el s i g u i e n t e : 
C o n t r a A n d r é s F e r n á n d e z , p o r robo. 
S a l a de , lo C i v i l 
E n l a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o -
so A d m i n i s t r a t i v o se c e l e b r a r á n h o y 
l a s s i g u i e n t e s v i s t a s : 
S m r . — J o s é F e r n á n d e z X ú ñ e z con-
t r a A l b e r t W r i n g r t en cobro de pesos 
m o n e d a a m e r i c a n a . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : V a l l e . L e t r a d o s : G a s t ó n y 
C o r z o . P r o c u r a d o r e s : L l a m a y L l a -
n u s a . 
E s t e . — G e r a r d o T a c h ó c o n t r a J a i m e 
V a r g a s , en cobro de pesos. M a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : E d e l m a n n . L e t r a -
d o s : K á n c h e z F u e n t e s y S a r r a i n . M a n -
d a t a r i o s : i l l a v G o n z á l e z S a e z . 
S u r . — S o c i e d a d a n ó n i m a e x p e n d e -
dores de c a r n e s " L a I n v e n c i b l e , " c o n -
t r a l a C o m p a ñ í a a n ó n i m a M a t a d e r o 
d e L u y a n ó , s o b r e c u m p l i m i e n t o de 
c o n t r a t e s y o tros p r o n u n c i a m i e n t o s . 
M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : M o r a l e s . L e -
t r a d o s : L a n u z a y H a ñ o s . M a n d a t a -
rios-. P i e d r a y T a r i c h e . 
A V E R I A S 
A l a b a n d o n a r este puerto el v a p o r 
i n g l é s " A s a m a , " e h o c ó con el g u a r la-
costas " C é s p e d e s , " h a c i é n d o l e a l g u -
nas a v e r í a s . 
E l c a p i t á n de l barco i n g l é s se h a 
hecho c a r g o de a b o n a r el importe de 
j las a v e r í a s c a u s a d a s al " C é s p e d e s . " 
E L S A N T A C L A R A 
E l v a p o r i n g l é s de este nombre sa -
l i ó a y e r p a r a T a m p i c o , con c a r g a de 
t r á n s i t o . 
E L D I Q T K 
A y e r s u b i ó a] D i q u e el v a p o r 
" I l a v a n a , " do 741 tone ladas , p a r a 
l i m p i e z a y r e p a r a c i o n e s . 
D e s p n o s d e a l g r n n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a a o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
N o t i f i c a c i o n e s 
D e b e n c o n c u r r i r hoy á n o t i f i c a r s e 
las s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s . — A l f r e d o C a s t e l l a n o s , 
•Blas L . M o r a n , B e n i t o C e l o r i o , J u a n 
M a z a y A r t o l a . C a r l o s de A r m a s , O s -
c a r M o n t e r o , A n t o n i o M e s a V a l d é s , 
A u r e l i o F . de C a s t r o , B e n j a m í n M o n -
tes, C e s a r M a n r e s a , P e d r o A r a n g o y 
P i ñ a . 
P r o c u r a d o r e s . — M a y o r g a , I . D a n -
m y , P e r e i r a , G r a n a d o s , A p a r i c i o , 
S ter l i ing . R e g u e r a , C r q u i j o , S i e r r a , 
L u í s C a s t r o , T o s c a n o . L l a n u s a . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — J o s é C a -
r r e r a , J o s é R o d r í g u e z . M a n u e l R . G a r -
c í a , M a n u e l M a r í a , R i t a y C a r m e n 
' I t u r r a l d e , A n a F r a n c i s , y G o n z a l ) 
T t u r r a l d e , A n t o n i o R o c a , L u í s D . 
M é n d e - z , J u a n P o m a r e s , P e d r o A l v a -
r e z C a m i n o , F a u s t i n o S p b r a l , I s a a c 
R e g a l a d o . G a b r i e l G a r c í a A l v a r e z . 
E í e u t e r i o M a r t í n e z de E s p a ñ a . L u í s 
M á r q u e z . F r a n c i s c o D i a z . M a r c o s 
G o n z á l e z , M i g u e l A . P e d r i ñ a n , J o s á 
J J . G u i g o u , F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , 
F r a n c i s c o R . M i r a n d a , P a t r i c i o P r a d o 
N o v o . 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L 10 D E O C T U B R E 
A y e r , s e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , se 
hizo cargo el J e f e de l a M a r i n a X a -
c iona l de l nuevo guarda-costas " 1 0 de 
O c t u b r e . " 
A la.s t re s y mt>dia le f u é izado el g a -
l l arde te de buque do m a r i n a n a c i o n a l . 
H a s ido n o m b r a d o c o m a n d a n t e de l 
c i tado b a r c o el s e ñ o r A n t o n i o R a n c e l , 
y m a q u i n i s t a de l mi smo el s e ñ o r S a l -
v a d o r R o d r í g u e z . * 
E m b a r c a r o n como t r i p u l a n t e s tres 
m a r i n e r o s y dos fogoneros de los g u a r -
da-costas " I l a t n e y " y " B a i r e . " 
D e b i d o al mal t i empo r e i n a n t e no 
se h i c i e r o n atver l a s pruebas de m á q u i -
n a del n u e v o guarda-cas tas . 
DisgeRsarie "La Car íoa í ' 
L o s n i ñ o s pobres y d e s v a l i d o s enea-
tan s ó l o con la g e n e r o s i d a d de las 
p e r s o n a s b u e n a s y e c r i l a t i v a s . Nece-
ái tRn a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i enes tar . E l D i s o e c -
s a r i o e s p o r a que se le r e m i t a n leche 
c o n d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o n i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desva l idos . 
E l D i s p e n s a r i c j -e h a l l a en l a p lan-
ta b a j a del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a 
n a 58. 
D r . M . D E L F I N . 
L<A V K K D A n r . K A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d o es n n E n s a y o P r o -
lon&rado. 
Sólo hay nna prueba para Juzgar de la efi-
cacia de nr. hrtículo y consiste en demostrar 
que cumple lo cae de él se espera. Muchos vi-
gorizado! e) del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe» II07 
No, •u lo hacen, ñero el Herpicide sí, por-
que llega ñ la raíz del mal y maía el germen 
que-ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas part-es vienen cartas de gente de 
posición declarando qua el Herpicide Ne.wbro 
triunfa de un "ensayo prolongado.'' Ea una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
I>os tH.ntaftos, 60 ees. y I I en moneda 
americana. 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuol Johnson. Obispo 53 y 55, Aban-
tes esoecialea. 
Empresas Mercant i ies 
Y S O C I E D A D E S 
Mercado de Matanzas 
S e c o n v o c a á los t enedores de cer -
t i f i e a d o s de p a r t i c i p a c i ó n de bonos 
de l M e r c a d o de M a t a n z a s , p a r a A d í a 
31 d e l a c t u a l , á las n u e v e de l a m a -
ñ a n a , á f in de que c o n c u r r a n á \J, ca -
s a c a l l e d e A g u i a r n ú m e r o s 106 y 108, 
c o n obje to d e p r e s e n c i a r el sorUjo 
que h a de c e l e b r a r s e de los och3 cer-
t i f i c a d o s de á $500 y tres c e r t i f i c a d o s 
de $50, que d e b e n r e d i m i r s e , de los 
e m i t i d o s ^ c o n f o r m e á l a e s c r i t u r a de 
2fi de A g o s t o de 1907, ante el nota-
r io don J o s é R a m í r e z de A r ^ l l a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 25 de 1911. 
L a w r e n c e T n m u r e & C o . 
p. p. N . G e l a t s y C a . 
C 3190 "-26 
ASOGIAC'ON U U m 
S E C C I O N I> 1 P R O P A G A N D A 
Habiéndose establecido en esta Secc ión 
..na Oficina de Información General y Co-
locaciones para sus asociados, se publica 
ñor e«te medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á. o p. m. Manue| Díaz Torre». 
Secretario. 
^ Asoc iac ioa f m - M m 
D E B E N E F I C E N C I A 
P r e s i d e n c i a 
I>a Directiva de esta Asociac ión, cum-
pliendo con lo prescrito en sus estatutos, 
ha acordado que el .lueves, 2 del próximo 
mes de Noviembre, día en que ¡a Iglesia 
conmemora & loa Q*A** difuntos; se cele-
bre á las ocho de la m a ñ a n a y en la C a -
pilla de la Asoc iac ión , una misa de Ré-
quiem con responso en sufragio por las a l -
mas de cuantos en aquel pedazo de tierra 
Eúskara están enterrados y, en general, 
de cuantos han fallecido perteneciendo á 
la Asociacibn. 
I^audable y altamente reliRloso y patr ió-
tico es el solemne acto A que nos refe-
rimos, y seguro ea que serftn muchos los 
Asociados y familias que á 1̂ concurran 
á, rogar por los que fueron nuestros fa-
miliares, amigos y paisanos. 
I^i Asi>ciaclón Vasco-Navarra, madre ca-
riñosa que atiende A los pobres que A ella 
acuden, no olvida A los que, lejos de su 
país, duermen el suffto eterno al amparo 
de los que les sobrevivimos en este mí-
sero mundo. 
Dios tendrA en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
E l Presidente, 
A N G E L G A R C I A H U E R T A . 
C 3187 8-26 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ¿ 
pagos personales, siempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, v a l i é n d o s e de 
una cuenta con un banco fuerte. 
A s í se tienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor a l ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O, 
UMIÍED 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de |2-00 oro español por acc ión 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el a ñ o que terminó en 30 de Junio de 1911. 
E l papo quedarA abierto desde el día 28 
dei corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberAn acudir los porta-
dores de las acciones A esta Oficina, E s t a -
ción de Crist ina, los Martes, Jueves y SA-
badÓS, de 8 A 10 de la mañana , A fin de 
constituir en depós i to pnr tres días sus tí-
tuln.s, para que comprobada su aiitfiitici-
dad se haga la l iquidación previa A la or-
denac ión del pago que reálizar&n los B a n -
qtierdl de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía . 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 
C O M I T E L O C A L L> 
Loa tenedores de rUr-v, 
presentar para BU cobro JL tituloa deben 
del corriente, los cZon** Sdp ^ día ^ 
- dividendo núm. 8 mIT00^^ 
lW y Vl.-rnes de cae a 1 rtes' ^ r c o 
p. m. en estas oñclZ F- 'T^ de 1 T\ 
tos. Departamento de" f í í d / \ n ú l " . 2. al. 
Kleado sus cuotas r e s r . .' i ! ^ ^ 4 - « * S 
lunes ó Jueves. re8Pectuas cualquier 
Habana, 21 de Octubre de 19ii 
Francisco M. Steeger,, 
C 3146 Secretarlo. 
-0-21 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I G i J A L D E C U B A . - P i S O 3 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
res: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón , Manuel FernAndez Jmié 
A. Merchant, TomAs B. Mc-üeros y Corsino Buatlllo. ' unan' Ui 
Director 
nares, W. 
Administrador: Manuel li , Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téiie 
trado Consuitor: Vidal Morales. ' 2-—Le-
F I A N Z A S , de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Cm 
res, para Subastas. Contratistas, asuntos Civ i les y Criminales. Empleados V^h^^ 
para las Aduanas, etc. Para mAs informes dir í janse a: Administrador, ^UD11co* 
Raoidez en el despacho da las solicitudes. 
c 2974 1 O. 
C O M P A M A D E S a Q ü E O S M U T U O S G O N T E A t N C E N D I O 
P a n d a d a en el a ñ o 1855. 
( X k w a s e a m edificio p r o p i o : RinoAdiredo a r m e r o S4 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , qua por alguna variación 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe dol sobrante del 
año do 1909, y á los que dejaron de serlo después do dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 da Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A J - A C I O S . 
C 3073 0.7 í 
De orden del señor Presidente General 
y con arrée lo A 'o que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrA 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, a l -
tos. A las 2 p, m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, estA en la Secretaria 
General A dispos ic ión de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los s eñores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones. deberAn estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
t ículo octavo dol Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3152 lt-23 7d-22 
b a n c o m t m & i í i s o s a 
A L A S P E R S O N A S QOE S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
C, Departamento ff« Apartado» de Oegurioad ofraoe su nueva S6v*> 
da para baúriea,—conatruida axe íuah/amenta para al depós i to da baú< 
las, cajas y paquetea oontmiando art ícu los de valofy—coana lugar da 
abaoluta seguridad centra Incendio i roba. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Departamento da C<:ni>io9 ofrece Cartas da Crédito, así e<ma 
Chaqués de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y da 
las principales Compañía» da Expreso, los cuates son pagaderos por 
las cantidades q«e aa raquiaran an cualquier ptnrte dal mundo. 
E ! valor de los ebequaa no usados aará relntegradc por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 O. 
V a l o r e s d e t r a v e s s i S r . 
" W A R B U N E " 
JÍEW YORE CUBA MAIL 
S . S« C o . 
Stoíd t la 
H a t a J J i f - M 
T o d o s los m a r t e s á l a s d iee d e l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á l a u u a 
de l a t a r d e . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos loe l a ñ e s á las c i a c o 
de l a t a r d e . 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
ptsajes y d e m á s informes, a c ú d a s e ú P r a -
do 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a s a j e de I a , c l a s e p a r a N e w Y o r k , 
d e s d e $25.00. 
P a r a p r e c i o s de fletes a c ó d a s e á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
T e l é f o n o s A 5192 v A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 3145 166. 
Compapie Genérale Trasat lauíps 
íl 
ES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUÑA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR COP.REO 
L A N A V A R R E 
Capitán P A O L E T T I 
*aldrá el día 28 de Octubre á la«: á i. 
tarde, directamente para * 
Coruña Santander 
y Si. Nazaire 
vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Capitán R O C H . 
saldrá, el d ía 15 de Noviembre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
v St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? c l a s e desde $148 .90 11. L » addtBtf 
E n 2* c l a s e „ 1 2 6 . M „ 
E n 3* P r e f e r e n t e 83 .00 , . 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
RebaJ* en paisaje de ida y vUe;t^ 
Prortoe convencionales en cainar»tps de 
tuto, 
Los equipajes se reciblr&n en la Machi-
na solamente la v í spera de cada salida. 
Ocm&a poraaenor*s. diriglnra í g-j o»»-
BiznaJATlo en ceta staza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altn». T E L E F O N O A-1476. 
HA S A N A . 
C 2997 1 O. 
V A P O R E S CORREOS 
t la Csipía 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y CÜ 
Vapor 
VIAJES DE VENIDH 
'REINm MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De G I J O X el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor • 
" A L F O N S O X l l " 
Soldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De C o r u ñ t el día 21 de Octubre 
Vapor 
" A L F O N S O X l i r 
Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De G I J O X . . . . el d ía 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el d ía 17 de Noviembre 
r>e Santander . . el día 20 de Noviembre 
fOe Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Saldrá, el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R i A C R I S T I N A " 
Sa ldrá "1 día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l l " 
Sa ldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
Sa ldrá el día 27 de Noviembre para Co-
rv.ña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E LA H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
Eb 1- clase assiie $148 Cy. ea adelas 
« 2^ « «126 « 
• 3* p r c i r a í e « 83 1 « 
* P o r É a ñ s r 16 • « 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s e o n v e m - i o n a l e s p a r a c a m a -
r o l <'s d e l u j o . 
N O T A . — T c H o s estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O B 
Heina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
SALDRA PARA 
G O R U M A , 
S A N T A N D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre . íi las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite pn^aj-iroe y carga general. Inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento airecio 
para Vigo, Gljón. Bilbao y Pacaje». 
I.v>s billetes del pa«aje s^lo serán ex-pe-
didos hasta las doce del d ía de salida. 
Lias p61iza« de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerralaa, aln cu-
yo requieito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A X T I C H 
Faldrfi para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
el 30 de O c t u b r e , á las doce del d í a 
l l e v a n d o l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. B-émen , Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v íspera del cJ;n de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29 
L a correspodeneia rolo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C v p i t á n A L D A M I Z 
.~aldr¿ para 
VERACRUZ 
sobre el dúi J de N o v i e m b r e l l e v a n d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasaleroa para dicho 
puerto. 
l.ob billetes de pasaje s^-rán expedidos 
hasta las D I E Z dei día de K salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por 
«si Consignatario antes de correrías, aln <"a-
yo reqins'.to serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para í 'üKKTO LIMON, COLArf, 
P A B A M M . A . Cül lA/ .AO, P U K R T O CaD»-
l ,LO. L A C i r A I I l A , C A R U P A ^ O , THINIDAD, 
l'ONCK. SAN JUAN D E P U K U T O 111 CO. 
L a s P a l m a s do ( i r á n C a n a r i a 
CAdts y nnreeloM 
sobre el 2 de Noviembre á ¡as cnstro de ia 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros eara Puert» i.iiaAa, C * . 
I&a, Subauillfi. Cnrosa*. 
Pnerto Cnb*>ln y I.a frvmlrs 
f carga general. Incluso takaco, para todo« 
les puestes de au ItSaerarlo y d«; Pacfdc* 
y para Maracalbo con trasbordo ea Corase*. 
Los billetes de pasaje »6lo aeran «Tipedidoa 
hasta as D I K Z del d ía de la salvia. 
Las pOllsas de carea firmavan per «1 
Consignatario ante» de correi-iaa, sin car* 
requisitos serftn nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga & 
bordo hasta el día 31. 
N O T A . — K s t a Correpafila tiene una pAltaa 
flotante, a s í para esta l ínea corno to-
do* Icls demta, bajo ia cual pueden aasru-
raree toóos los efectos que se embarquen 
en srus vaaooros. 
Llamamos la a tenc lén de loa sefiores pa-
•ajeros, hacia e! art ículo 11 del Regrlamen-
ío de pasajeros y del orden y r é g i m e n in-
terior de loe vapore* de eeta Cowpañta . ed 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán esrrtblr sobre to-
dos los buKos de su equipaje, su nom/brs 
y el puer»o de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Con»-
pafl'a no adialtré. bulto a l m n o de equipaje 
que no l?ve clarajnente estampado su nom-
bre y a u l l i d o de su dueño, así como al del 
puerto de destino. 
E l eqi:lpaje lo recibe gratuitamente la 
lanrha ••(iladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y día de salida hasta las 
diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje ll^varftn 
etiqueta adherida, en la cual conataríi el 
n ú m e r o de billete de rasaje y el punto 
donde este fu i expedido y nc jarán reci-
bidos 4 bordo los bultos en los cuales faJ-
tare osa etiqueta. 
P a r a ciimj.lir el R . D. dei Gobierno d* 
España , fecha 22 de Agosto ñ l í lm o . no se 
admltrft en esl vapor mAs equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
parar su billete <*n la < asa Conslcnatarla. 
T a r a Informes diritriroe li su consicrnatarlo MANUEL OTADUY. OFICIOS 26, HmBANA. 
C 3030 7S-1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA BE 1 W 
m 
80BE1N08 DE HEEFJM 
ft. en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e d e 1911. 
V a p o r S A N T I A G O 0 £ C J a A . 
Sábado 23 á las 5 ds la tirde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , C l i a -
p a r r a , C r i b a r a , M a y a r i (Nipei t B a r a -
c o a , G i i a i i t á n a i n o iá l a i d a y a l r e c o r -
no) y S a n t i a g o d e ( ' u n a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los martes k las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
N O T A S : 
Carga de cabotags 
Se recibe hasta las tres dt, la taras 4«l 
dlK de salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solaanente se reclbirft hasta las 5 de 1» 
tarde del día anterior aJ de la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ías 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 7, 21 •• 28 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io harftn 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
L o a cor.^clmientos para ios embarques 
aeran nados en la Casa Armadora y Con-
slEmataria á Jos embarcadores, que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningUu ejnbarque 
con otros co>noclmtentos que no sean pre-
cisamente los que te. K m presa facilita. 
S n los coneclmlentoe deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, nrtmeros. n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d* 
producc lór , residencia del receptor, peso 
bruto en k ü o s y valor dé las mercancías; 
no a d m i t i é n d o s e n ingún conocimiento qus 
le fai e cualquiera de estos requisitos, lo 
mlsmc que aquellos aue en la casilla co-
rrespoidiente al contenido, só lo se escriban, 
las pai abras "efectos," •"mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige Qjue re haga constar la cla've de con-
tenido de cadr, buito. 
L103 s«ñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberAn detallar en los 
conocimientos ia ciase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al país ds 
producc ión se tíscriblrá cualquiera de ¡as 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
s i el contenido dol bulto 6 bultos reunios»» 
ambas cuaUdudeo. 
Hacemos público, para «reneral conocl-
miento, que no s e r á admitido ningún bul-
to que. k Juicio de los señores Sobrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqui 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — S s t a s salidas y encalas vonrAn 
ser modificadas en la forma f;ue crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á \nr S:es. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buaiies * 
la cai'era. envíen la qua trucan dispuesta, a 
im de ¿\ i t í .r la acrlomeracifn en los últl-
mor días , con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de ios Vapores. í'J» 
tienen que efectuar la salida á deshora l i 
la noche, con lor riesgos consigulentea 
S O B R I N O S Di- H E R R E R A . . S. <i 
Habana, Octubre 1°. de 1911. 
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E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A H 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á de esce oaerco lo* í i i i éroo le* á 
las c i a c o d a la c j r d a , Dará 
S a a u i f i v C a l b a r i ó n 
i o-
C 2996 — 
NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t ^ n u e v o v a p o r s a l d r á de e** 
p u e r t o , h a s t a n u e v o aviso , K » 
4, 14 y 24 de c a d a Agi ta* 
C a b a ñ a s . R í o B l a i l c o ' ^ s oce^n 
R í o d e l M e d i o , D u n a s , A r r o y o s . v<*™ 
B e a c h y L a F e . ó \& 
P a r a i n f o r m e s el ^ l ^ ^ c i A 
C o m p a ñ í a S R . U A X ^ L G**™ 
P U L I D O . K e v i U a g i g e d o 0 ^ ^ q. 
C 2993 
JO.' 
D I A E I O DE L A HTAEINA.—^dieiói de la m a ñ a n a . — O t n b r e 27 de 1911. 
M 0 I I I C 1 S G í L L E G i S 
Jin — L a Ásatnhlea de Vega 
i ^ % a a d e o > ^ t o ¿ " ' i o l a - 0 t r a s 
tftv**8' Octubre 10. 
" la .migración es tenm del d ía ; 
V á e V v X . ^ ™ n t * - EnBarce-
teioa PreIHa difícil encontrar un pasa-
lona re,LdaInérica: todos están agota-
f V f Z haee tiempo. Por la Cemña , 
aos^ visto nunca discurrieron tan-
^10 Cantes como ahora, 
ios ̂ p n S í i pone el erito en el cielo, y 
U Vr\ -oven Ministro de Fomento, 
f f a L \ GBset, reclama del Gobier-
^ +f>da urgencia, créditos especia-
i10- atcndeí al desarrollo de las 
ks P ^ i i c a s , porque entiende que de 
PbraS Prt,P se atajará la corriente emi-
^ • ' hoy más considerable qne 
I ^^coTno dejaraof? insinuado. 
1$®' estr0 .Ver, no está en lo cierto A 
\?¿ Consejero de la Corona. La 
*" • ción. es alarmante, insólita, en 
^ J ó v e n e s , viejos, mujeres, niños, 
f Ünnan la patria, formando núcleos 
Mecidos <iue asombran. T ya no 
<¿Io los habitantes del norte y nor-
de la península los que emigran 
írasa- emigran también castellanos, 
ámenos, aragoneses, levantinos. Es 
¿sedo general, sintomático, que re-
01 r responde á causas más hondas 
í a u e l l a s atañentes á la dura ne;e-
cn, i pecuniaria. Es la manifestación 
•desquiciamiento nacional: el fruto 
f nuestra Política absurda iv delezna-
L te T>^ida ^ Renti<:,0 Pa^ ió t i co ; 
ffalta de oulso, de q-ue habló Silvela. 
¡5 nna palabra-
Por muchas obras publicas que em-
prenda el señor Gaset—y son pocas las' 
E el estado del Erario e?pañol^ per-
[2tc llevar á cabo—no conseguirá que 
eduzca esa sangría suelta que lleva 
jlatoldilla de loe trasa.flánticos lo más 
panado de nuestra población traba.ia-
íira. El remedio heroico, el hemostáti-
¿preciso, hav que buscarlo serenamen-
l en otro formulario de terapéutica 
jíb'nto en absoluto á .aquel donde á la 
anltiplicación de los jornales se alude. 
Ks una obra de misericordia merití-
¿na dar de comer al hambriento; pero 
otra que desprecian nuestros polí-
•; :s, a- que se impone con imperativo 
bórico en esta España de analfabe-
bs sin cuento: la de enseñar al que no 
¡sbe. 
De los dos problemas á que al'udía 
feta, el de la despensa, y el de la es-
leía, el iiltimo es el primero. 
Se emigra, porque los gobernantes 
Is empeñaron en que el pueblo no sien-
h el patriotismio. Se eurkrra porque la 
hatria-región—única patria permanen-
|,;en el más puro cone.epto ético—ha 
psDareeido p.strangnlada -por los ten-
Itkidos eentralistas de la patria-nación, 
p emigra., porque hemos llegado á la 
mmáfi década del siglo X X sin ad-
jdoirir los más rudimentarios hábitos 
|-: ciudadanía, como acaba, de afirmar 
paira en unos instantes de buen sen-
r''1. Se emigra, 'porque los tricornios 
Iflíla guardia civil no pueden pasear 
panuilos por entre loe matorrales de 
p administración pública, como pa-
w ' por las umbrías de Sierra Mo-
i iCréen el señor Oaset y cuantos co-
opinan, míe la necesidad material 
T> el móvil oristino de la emii?racióri ? 
p, refiriéndome principalmente á Oa-
licia, puedo asegurar qne nunca el tra-
bajador de nuestros campos estuvo me-
jor que ahora, en el estricto sentido 
económico. Nunca la tierra dió mayores 
rendimientos; nunca las necesidades 
urbanas hicieron más viable la coloca-
ción de los productos agrícolas. Pocos 
predios, escasas heredades habrán du-
plicado su primitivo valor en renta, y 
en cambio, todos ó casi todos los pro-
ductos agrarios han triplicado, cuando 
menos, sai precio tradicional en los mer-
cados. 
En el fondo, no es la precaria situa-
ción económica la que impulsa á los 
pueblos labriegos camino del éxodo 
americano, como afirman los eternos 
profesionales de la política. Otros mnv 
distintos resultan los factores determi-
nantes de la emigración: la inAil tura 
y la oligarquía. 
Los obreros del campo no sienten la 
patria, porque nadie les enseñó á sen-
t ir la . E l concepto de Estado se ha he-
cho tangible á sus ojos como un pólipo 
monstruoso, sin corazón y sin ent rañas : 
especie de Saturno deforme, devorador 
de sus propios hijos. Para ellos la pa-
tria comienza en el recaudador de con-
tribuciones, en el secretario del juzga-
do municipal, en el secretario del ayun-
tamiento, y termina en la zona 
mili tar de la provincia. Más allá, 
no ven otra cosa que opulentos señoro-
nes de Madrid que vienen á turbar su 
tranquilidad en épocas eleetorales. 
Las escuelas donde podrían instruir-
se, son zahúrdas ; los maestros, pobres 
hombres hambrientos incapaces de ins-
pirar respeto n i consideración á nadie; 
perpetuos siervos del cacique despro-
vistos de voluntad y de carácter. 
E n tales condiciones ¿qnié han de 
pensar? 
Si son ajenos á todo derecho de ciu-
dadanía ; si no intervienen ni poco ni 
mucho en la cosa pública; si su voz 
p su voto los escamotea el oligarca ru -
ral de modo escandaloso y cobarde ca-
da vez que los necesita, ¿con qué clase 
de raigambres se encuentran sujetos al 
suelo patrio? 
Con las de las costumbres, única-
mente. 
Así vegetan. Y llega un día en que 
oyen hablar de la vida americana; lle-
ga un día en que vecinos de ellos afor-
tunados, vencedores en la lucha por el 
pan, les cuentan buenas nuevas de la 
emigración, y les hablan de las fuertes 
sociedades españolas de allende el ma.r, 
de los beneficios que estas sociedades 
prestan á sus miembros, de las conside-
raciones que el hombre trabajador dis-
fruta en las tierras hospitalarias, del 
nuevo continente, y entonces, el obrero 
del campo, el paria, el analfabeto, sue-
ña con su patria ideal: la patria ame-
ricana, donde el trabajo es timbre de 
nobleza y la libertad patrimonio de to-
dos. 
Aquí tenéis el por -qué de la emigra-
ción cada vez mis intensa. Qué pierde 
el labriego al emigrar? ¿La ciudada-
nía? No, porque jamás la conoció. ¿ E l 
encanto del t e r ruño? Tampoco, porque 
el paisaje, como afirmaba Auñel, es un 
estado del alma. ¿ E l uso del idioma na-
tivo ? Menos, porque en América se ha-
bla el castellano, y además se rinde cul-
to á las costumbres regionales con más 
amor y con más -grande entusiasmo que 
en España. 
Sólo cuando el obrero del campo sale 
de Galicia, comienza á comprender cua-
les son los derechos del ciudadano y los 
deberes del hombre. ¡Y aún queréis que 
I 
no emigre! ¡ Si la emigración nos de- : 
vuelve bien por mal! ¡Si la emigración 
es una escuela de ciudadanos! ¡Si la 
emigración torna en letrados los hijos 
dê  nuestros analfabetos! ¡ Si la emigra- ! 
ción pone en el oro del trabajo el cuño ' 
del patriotismo! 
Mientras España no sea un pueblo 
adiestrado para la posibilidad de una 
vida civil , el éxodo emigratorio seguirá 
Mi crescetido, aun cuando el señor Ga-
set consiga arrancar del erario público 
unas miserables pesetas para engañifa 
de esclavos. 
Este es el quid del problema que no 
ven nuestros gobernantes, acostumbra-
dos á pensar con Saavedra Fajardo que 
la lectura ly el estudio son cosas que 
perjudican á cuantos se dedican á la 
pol í t ica ." 
E l día treinta del pasado mes, presi-
dida por don Everardo Vil lamil y Lia- • 
nos, se celebró en el pintoresco pueble- i 
cilio de Vega de Ribadeo. perteneciente j 
á la provincia de Oviedo, la segunda 
asamblea de alcaldes de todas las co-
marcas eomprendidas entre Gijón y Fe-
rrol. 
E l fin de dicho acto, que revistió una 
solemnidad extraordinaria, es: Recu-
r r i r á todos los medios para que el fe-, 
rrocarril llamado de la costa y que reu- j 
ne el carácter de estratégico—puesto 
que un i rá á. Trubia con Ferrol—se i 
construya en el más breve plazo. 
Lleva en período de gestación ¡ unos | 
treinta años! y van á cumplirse tres 
desde que una ley del Estado—letra 
muerta hasta ahora—reconoció su con-
veniencia, declarándolo necesidad na-
cional. 
En la asamblea reinó el mayor entu-
siasmo, y allí se ¡ha demostrado de ma-
nera terminante que, en el trayecto que 
el aludido ferrocarril unirá , habita na-
da menos que la quinta parte de la po-
blación de España. 
La asamblea evidenció el ansia de 
v iv i r de extensas y feraces comarcas, y 
la repugnancia que sienten al aisla-
miento á que se las tiene condenadas. 
Los asambleístas opinaron de modo ra-
zonable, que el término del ferrocarril 
costeño debe coincidir con la apertura j 
del canal de Panafná que se señala pa-1 
ra el año 1915, toda vez que entonces es 
posible que se establezcan nuevas ru-
tas de navegación favorables á la vía 
férrea que nos ocupa. 
Asturias y Galicia, por boca de sus 
alcaldes interesados en pleito tan trans-
cendental, han jurado poner toda su 
voluntad y todo su esf uerzo en la pron-
ta resolución del mismo. 
a • • 
Pepito Arrióla, el prodigioso pianis-
ta gallego, tan conocido en Ouba, dió 
en el Círculo de las Artes de Lugo con 
motivo de las ferias de San Proilán. 
dos conciertos musicales que arrebata-
ron de entusiasmo al numeroso y selec-
to auditorio que los presenció. 
La ciudad del Sacramento, fue la 
primera de Galicia que tuvo la fortuna 
de aplaudir al genial músico. 
En Vigo acaba de dar otro con-
cierto en el teatro Rosalía Castro, y 
cuantos lo han oido deshácense en elo-
gios hacia el precoz y maravilloso 
Arrióla. 
Los ferrolanos trabajan activamen-
te para que Pepito luzca sus privilegia-
das dotes artíst icas en su pueblo natal, 
conforme lo había ofrecido, pero dú-
dase que ello sea viable, por cuanto se 
ve obligado á embarcar el 22 del mes 
en curso para los Estados Unidos á fin 
de dar allí una larga serie de conciertos 
sujetos á contrata. 
Y entre el oro americano y los aplau-
sos de sus paisanos, no vacila. 
• 
« • 
Se celebró la primera reunión de los 
representantes de Villajuán. Villagar-
cía y Carri l , para tratar de las tantas 
veces intentada fusión de los tres ayun-
tamientos en uno sólo. 
Es creencia general la de que, ahora, 
se llegará á un acuerdo definitivo res-
pecto al particular. Si así sucede, in-
dudablemente se habrán sentado los 
cimientos de una mueva gran urbe ga-
llega que aeaso Vigo no vea con buenos 
ojos, porque en menoscabo de su im-
portancia puede redundar. 
La ciudad de Arosa, que tal es el 
nombre que los tres ayuntamientos fu-
sionados adoptarán, constituye el r in-
cón más bello y encantador de Espa-
ña. Su r ía es la más importante y pin-
toresca de Galicia. 
— E l capital suscripto hasta la fecha 
para el t ranvía de Vigo, asciende á 
1.427,250 pesetas. 
—Dicen de Redondela: " E n Rebo-
reda, se ha dado días a t rás un caso de 
fecundidad extraordinaria. La joven 
Inés Foncebo de Míguez, ha tenido un 
parto, primero de su matrimonio, de 
tres criaturas, todas hembras, en com-
pletas condiciones de vitalidad. 
—Fa sido desestimada la instancia 
que el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Vigo, don Ceferino L . Maes-
tú, dirigió al Ministro de la Goberna-
ción para que le fuese condorada la 
multa de 500 pesetas que el Goberna-
dor Civil de Pontevedra le había im-
puesto días pasados por falta de respe-
to á su autoridad, con motivo de un te-
legrama que desde Vigo le dirigí,'). 
•Como se vé, aun colea y seguirá co-
ieando la cuestión Vigr)-Ponteve:lra. 
—Los alumnos matriculados en los 
centros docentes de Santiago de Com-
postela, son los siguientes: En la Uni-
versidad eclesiástica. 310; en la Facul-
tad de Farmacia, 150; en la de Cien-
cias, 104; en la de Medicina, 323; en la 
de Derecho, 128; en la de Filosofía .y 
Letras, 44; en la Escuela Normal de 
Maestros, 115. Tcdop ellos hacen un to-
tal de 1,174 alumnos. 
—Ha desembarcado en la Comña , y 
con él tuve ocasión de hablar, el anda-
r ín mejicano Benigno Mexia, de 17 años 
de edad. 
E l joven M'exia salió de Méjico el 
año 1909 con el propósito de dar la 
vuelta á América sin recursos. 
Le falta para completar, su viaje, 
Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezue-
la. Ahora viene á España con objeto de 
visitar la madre de las citadas repú-
blicas. 
—Ha fondeado en la ría de Arosa la 
escuadra inglesa del Atlántico. 
—Quedó constituida la asociación 
de marineros de la r ía de Marín, que 
lleva por t í tulo " L a Alianza Marine-
r a " y que está presidida por don Ale-
jandro de los Santos Zapatero. 
— E s t á la vendimia en su período 
álgido en todos los pueblos de Calicia. 
Las cosechas de vino no son abundan-
tes, pero sí excelentes por la calidad. 
—Don Manuel Leiras, el más grande 
de los poetas gallegos enxehres, acaba 
de publicar un hermoso libro de can-
tares. 
De él hablaré en mi próxima crónica. 
A. V I L L A R PONTE. 
A V I S O 
A L O S D E T A L L I S T A S 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía, en los pueblos, fuera de 
la Habana, será de 23 centavos cu-
rreney desde esta fecha. 
Refinería de petróleo de "The 
West India Oi l Refining Co." 
SAN PEDRO NUMERO 6 
12,533 6-22 
i J l l U l 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados. 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana . A g o s t o 8 de 1940, 
A G U Í A R N . 1 0 8 
fó. C E L A T S r C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
Próximo fi, terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de. crédi-
tos personales de licenciados del Kjército 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles d© 
un asunto que les interesa á, todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
m 1 1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantas modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c fyvmann d t C o , 
: ( B A } Í Q U B K O S ) 
C 2542 78-14 Ag. 
S I K O S B E L E T S A S 
i ü i m \ f l . [ I I . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 Y C 0 1 P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Piladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Paría, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadta 
importantes de \JS Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores Fv B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben i»or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
. B A L C E L L S Y C* 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las ce.rítales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "RamonargUe* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remi3ión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoría 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
M . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Macen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, Sa/n Juan de Puerto Rloô  
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, G-énova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
1 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo* 
pueblos de España é Islas Canarias, así como aobre los Estados Unidos d« Aatértea. 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemar \a. 
C 2973 1 O. 
A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e G o l o m i n a s y C o m p . 9 h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o — 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
R . OE A B M A S 
ALONSO BETANCOURI 
A B O G A D O S 
^Qdio: San Ipnac io 30 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
J L 13 
(Exclusivamente) 
rtD0RATORI0 C^NTCO DEL» 
IHár?' J£SE A- R- A RELLANO 
I ,; «aro 240, Botica, esq. á Campanario. 
K 26-22 O. 
IJf . A l v a r e z R u e f i a n 
'«'"ageoeraL Oonsaltaa de 12 i 3 
* C O S T A 2 9 , A L T O S ^ 
I W M a n u e l D e l f í n 
-"Uta. ****** Nlfto" 
^^it*—Teléfono 919. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
DR. RICARDO ALBALADEJ0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvá.nlcas, Far&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de airo 
caliente, etc. ^ 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 2931 1 O. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIFU SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnea, Miércoles y Viérnea 
de 1 & 3. Salud B5, Teléfono A-3876. 
C 2361 Ag. 1 
C O X C O K D I A 33 Y O ' K E I L L Y 5 « 
Cuentan &on número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION FiS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . « 2-00 Coronas de or:> „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
OrificTiciones „ . . . 3-00 Dentaduras ., . 12-72 
P U K N X E S » E OSiO, desale $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 O 
L E . C-OITZALO AR03TS5UI | DR. EMILIO ALFONSO 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/z. Teléfono A-3096. 
C 2943 1 O. 
ADOLFO KEYES 
J. •d*B <*«l Estómago 
I Z ^ l i n i * * Inteatinea. exciusfvamenia, 
KT1*! d» J5 del profesor Hayew, del 
p»la de *an.AatoBlo de Paría, y por «I 
If^Ha» * ,?na' s^osro X microacóptec. 
IV4. alt2! 1 * « «U i» tarde. Lajupa-
|,r3*8t T<a«íono 374, AutomíU-1 
J f l r ' J o s é 
1 O. 
E . F e r r á n 
^ U ^ f ^ i f J8cu<,,a da Medicina IgW^SAG-E VIBRATORIO 
V '̂eléf * 1 * 2. Noptuno número 4Í, 
p * ^ t0no "50. GrUtis sólo lunea y 
1 O. 
|k l^62.!ÍJf de i & 8.—Teléfono r ^ I Concordia 52. altos. 
| 0 f ^ 26-28 S. 
fe'^- p é r e z M i r ó 
IV^adeg ri-n,eraÍ Mtt* esneciaimente: 
I» ^ u i t í l i ' f1!1' "^ reas y Sld-
1 V i TÍ!f-e 3 * B- Sai» Miguel 168. 
a 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano deJ flo^pltal Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas do 
4 á, 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J, M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. TeL A-4j l l . 
Consu/tas: Lúnes. Miércoles y Vlérnes 
de 11 á. 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-11Í8. 
C 2940 1 O. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r&pida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134o. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 O. 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A421S. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Parí* 
Especialista en emei tu edades del estó-
mago é intestinca según el procedlmieats 
de los proí.isororf doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anAlisis del jugo g4s-
trico. Consultas t'e 1 á 3, Prado 76, bajos. 
C 2955 1 O. 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 A 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 O. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aouila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
BR. fiüSTAVO 6. D Ü P L M S 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 3«. Teléfono A.-4488. 
O 2941 t o. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
Vías urmarias, sífilis, venéreo, 1 t i -
pos, herpes, trata mi en eos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agulpr 126 & A. 8. Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo 4 su nu-
merosa clientela, 
C 317S 'S-22 O. 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jla en general.—CONIiULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2930 1 O. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número -19. 
Coneultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 3011 1 o. 
DR.S.ALVAREZY GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á, 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 o. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamlen« 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 35, Teléfono A-289. 
C 2944 1 o. 
B E . fiüSTAVO L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoeín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 2934 1 O. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la rnorfinomanía.) Se pre-
paran y veuden en el Laboratorio Bacte-
roiógico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3014 1 O. 
D r . J o a n P a b l i G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á 3, 
C 2929 1 O. 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 32. 
C 3050 1 Q. 
t U R i l l O DEL DR. L M G I I i 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-31.50. 
C 2916 26-1 O. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . ARAZ0ZA 
ABOGADOS 
De 1 á. 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, Intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66. de 9 á 11 y de 2 & 4. 
12031 * 26-10 O. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 a>. mes, de 13 
á 2. Particulares de 8 a 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
Antiguo Médico del Dispenaarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica & Medicina es 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
martes, juévee y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á. ¡as mismas horas.—Monte l lg , 
altos. Teléfonos 6387 y A-lí€8. 
C 2948 1 o. 
D r . J o a o u l n D i a ^ o 
Especialista ár.\ Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 o. 
D r e s . Icr-nacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano cid Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 4 3. Empedrado 60, Teléfono 
C 2952 \ o 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 1 o 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anólisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó lecha, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 1 O. 
CLINICA GÜÍRAL 
CxetaalvaiBMtft para u»«r<i«ioa«a ce los •lea 
Di*tas 4esd«* aa moma* »4«lAjit» Man. 
T\W n . «ntre £** jAate«l y Ban Jea*. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 Y O. 
DOCTOR M MARTINEZ AVAL08 
„ S a trasladado su domicilio & Monte 92 (106 nuevo) altos. ^onie *¿ 
Consulta -** ^ 2—Teléfono A.4934 
iit>/0 26-28 S. 
DR. F R A N C Í S 0 3 J. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siflllticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 1 o. 
PELAYO BARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TELEFONO 51SB 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VL 
C 2920 1 O. 
B E . H E R N A N D O S M l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
M U T A NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 & 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
ntas en el Hospital Mrecedea, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 da la mañana, 
C 2023 1 o. 
PIEJL, S I F I L E S , SANGRE 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
PObRBS GRATIS 
JESUS MARTA NUMSBO W 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 2925 j q 
Ss ( í a n c i o B e l l o y A r a R g o 
ABOGADO, HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2953 j 0 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
£ la^o del DIARIO DE DA MARINA. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — B d " ^ ^ la m n ñ n n n . - O r t n h r o 27 Ao 1911. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 26. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del Río. 
TBS'S'S; Habana, 757'60; Matanzas. :o. 06; 
Isabela., 755,25; C a m a c ü e y . 757'16: Manza-
nillo. 757*29. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. 27,0. m á x i m a SVO. mín ima 25,6; H a b a -
na, del momento. 27,3I m á x i m a K'B, míni -
ma 24,5; Matanzas, del momento, 27'3, m á -
xima 30*0. mín ima 21,0; Isabela, del mo-
mento, 27*0, m á x i m a SO'O. m í n i m a 21,0; C a -
magiley. del momento, 24'5. m á x i m a 28'5. 
m í n i m a 22,3; Manzanillo, del momento. 
26'0. m á x i m a 29'0. mín ima 22*8. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río. N., 4'5; ?Iaba-
na. N.. S'l; Matanzas. N.. 4,6; Isabela, N.t 
8'5; Camagüey , 1'4. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas y C a m a g ü e y . parte cubierto; 
Isabela, cubierto; Manzanillo, despejado. 
(Por telégrafo» 
P i n a r d e l R i o , O c t u b r e 26 
á l a s 10 y 30 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
R e i n a g r a n a l a r m a en e s t a p o r ame-
n a z a s de c i c l ó n . E l a spec to d e l t i e m p o 
| es so^peclioso. S e s u c e d e n c o n c o r t o s 
iTit'írvalos r a c h a s de p o c a i n t e n s i d a d 
\ lut t ta a h o r a y l l o v i z n a s . T o d a s l a s f a -
\ m i l l a s se p r e p a r a n y se t r a s m i t e n no-
, t i c i a s a l c a m p o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
26 de O e t u b r e , l i a . m. 
A l a s d i e z a. m. de h o y se h a r e e i b i -
do el s i gu i en te c a b l e g r a m a de l a D i -
r e c c i ó n de l W e a í h e r B u r e a n de Ioí 
E s t a d o s U n i d o s : 
" L a p e r t u r b a c i ó n p a r e c e h a d a r s e 
a l S . E . 14 a l S. de l e x t r e m o s u r de l a 
F ' l o r i d a , s i n que p u e d a d á r s e l e u n a 
s i t u a c i ó n e x a c t a . P r o b a b l e m e n t e a u -
m e n t a r á n en f u e r z a los v i e n t o s d e l 
N W . y X . e n las c o r t a s de l s u r de l a 
F l o r i d a en e l d í a y n o c h e de hoy . S.-; 
h a o r d e n a d o que se h a g a n la s s e ñ a K s 
de t e m p o r a l desde K e y W e s t á J ú p i -
t e r . " 
S e g ú n n u e s t r a s o b s e r v a c i o n e s , s i 
c e n t r o d e 'la p e r t u r b a c i ó n se h a l h a l 
E . N . E . de l a H a b a n a y á u n a s 220 m i -
l l a s n á u t i c a s , a l p a r e c e r r e c u r v a n d o . 
L a d e p r e s i ó n d e l m a r d e l S u r , de 
que nos hemos y exudo o c u p a n d o , p a -
r e c e h a b e r v a r i a d o poco en es tas ú l -
t i m a s Horas . 
P o r el O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l se 
t r a s m i t i ó a y e r t a r d e , á d a s 4 y 10 e l 
s i g u i e n t e t e l e f o n e m a : 
" E l c i c l ó n h a s egu ido r u m b o h a c i a 
e l X O . de l C a n a J de l a F l o r i d a y a u -
m e n t a a p a r e n t e m e n t e en i n t e n s i d a d . 
E l c e n t r o d e l c i c l ó n p a s a r á p o r e l 
N . de l a H a b a n a . 
A las 6 y 10 p. m. p a s a b a e] c i c l ó n 
p o r ül C a n a l de l a F l o r i d a , d e l X . a l 
N . O. y a u n q u e no o frece p e l i g r o , se 
s e n t i r á n r á f a g a s y c h u b a s c o s . 
• E l 'd irector -del O b s e r v a t o r i o X a c i o -
n a l s e ñ o r C a r b o n e l l , c o m u n i c ó a y e r 
t a r d e á, l a s seis á los r e p ó r t e r s de P a -
l a c i o l a s i g u i e n t e n o t i c i a : 
L a d i r e c c i ó n d e l W e a t h e r B u r e a , 
de los E s t a d o s U n i d o s , en c a b l e g r a m a 
de las -4 y 30 p. m. d ice lo s i g u i e n t e : 
" S e h a n h e c h o l a s s e ñ a l e s de h u 
r a c á n á las 4 y 30 p . m. de l a E s t a -
c i ó n de AVest P a l m b e a c á K e y AVest y 
e a .la c o s t a de l a F l o r i d a h a s t a e l X o r -
te de T a m p a . 
L a p e r t u r b a c i ó n t r o p i c a l se h a l l a 
c e r c a por sobre l a p a r t e X . O . de C u 
b a con r u m b o a l X . O . P a r e c e que a u -
m e n t a . " 
E l b a r ó m e t r o en e s ta y en v a r i o s 
p u n t o s de l a I s l a h a es tado d e s c e n -
d i e n d o d u r a n t e todo el d í a , h a b i e n S i 
r e i n a d o v i en to X o r t e que p r o b a b l e -
m e n t e i r á r o l a n d o al X o r o e s t e , desfo-
g a n d o c h u b a s c o s con r a c h a s m á s ' 
ó menos fuertes . 
A l g u n a s h a n a l c a n z a d o la v e l o c i -
d a d de 42 m i l l a s por h o r a (18-8 me-
t r o s p o r s e g u n d o . ) 
C o n t i n u a r á n los c h u b a s c o í ? a c o m -
p a ñ a d o s de v i e n t o s a r a c h a d o s de m á s 
ó menos f u e r z a . 
A c o n s u l t a deíl s e ñ o r C a p i t á n d e l 
P u e r t o a c e r c a de l a c o n v e n i e n c i a de 
p r e v e n i r á l o s v e c i n o s de l l i t o r a l , s-3 
le c o n t e s t ó que e r a c o n v e n i e n t e e s tu -
v i e s e n con c u i d a d o p o r q u e al r o l a r 
el v i e n t ó de l N o r t e a l X . O . p o d í a 
a r r i b a r %lguna m a r e j a d a , s in que e?-
to deba t o m a r s e como u n a a l a r m a s i -
n o s i m p l e m e n t e como u n a v i s o p a r a 
e s tar p r e v e n i d o s . 
O c t u b r e 26. 
10 p. m. 
A c t u a l m e n t e el c e n t r o de la per -
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a se v a a c e r c a n d o a l 
m e r i d i a n o de la H a b a n a p o r e l N o r t e 
y p a r e c e e s tar a d q u i r i e n d o i n t e n s i d a d . 
Luis G. Carbonell. 
Director. 
A y e r tarde el o f ic ia l d e l a p o l i c í a 
del puerto c u m p l i e n d o o r d e n de l s e ñ o r 
C a p i t á n del P u e r t o , d i ó av i so á todos 
los patrones de l a n c h a s y goleta0 a t r a -
cadas á los muel les y á los c a p i t a n e s 
de los buques fondeados e n b a h í a , pa -
r a que a m a r r a r a n sus e m b a r c a c i o n e s y 
t o m a r a n las precaiK'iones del caso, con 
mot ivo de las not i c ias r e c i b i d a s sobre 
el m a l t iempo. 
T a m b i é n se d i ^ el a v i s o correspon-
d iente a l e n c a r g a d o de l a s obras del 
" C M a i n e . " 
V a r i a s goletas costeras que se encon-
t r a b a n a y e r t a r d e a t r a c a d a s a l mue l l e 
de C a b a l l e r í a , en el s i t io des t inado pro -
v i s i ona lmente á los barcos -de cabotaje , 
m i e n t r a s se t e r m i n a n l a s obras de l 
mue l l e de P a u l a , en v i s t a del av iso da-
do de n ia l t i empo , s a f a r o n sus a m a r r a s 
p a r a i r á f o n d e a r al fondo de l a b a h í a . 
Desde las t res y m e d i a de la tard.^ 
de a v e r hasta la hora en que c e r r a m o s 
esta e d i c i ó n , h a estado l l ov i endo c o n a l -
gunos i n t é r v a l o s , s i n t i é n d o s e r a c h a s de 
v iento de r e g u l a r i n t e n s i d a d y t rue -
nos. 
A las once de la noche nrperuntamos 
por t e l é f o n o al O b s e r v a t o r i o de B e -
l é n , sobro el estado del t i e m p o v nos 
i n f o r m a r o n que no o f r e c í a pel igro. 
D E P R O V I N C I A 
S A N T A G U f t R A 
L a j a s , O c t u b r e 26 
á l a 1 y 20 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a A s a m b l e a l i b e r a l a c o r d ó a n o c h e 
i n i c i a r l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l d e s p u é s 
de l a z a f r a . T a m b i é n a c o r d ó p o s t u l a r 
a l d o c t o r A l b e r d i p a r a G o b e r n a d o r 
p r o v i n c i a l . 
H a c a i d o u n g r a n a g u a c e r o , c a u -
s a n d o a l e g r í a e n los a g r i c u l t o r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E L A _ C I U D A D 
Octubre 20. 
Los Walkir ias . 
E n breve abandonará esta R e p ú b l i c a un 
grupo de artistas que bajo el p s e u d ó n i m o 
glorioso que encabeza estas l íneas , reco-
rren la Isla, llevando el caudal inagotable 
de su arte, de su verdadero arte de armo-
nioso conjunto y gallardas voces, á todos 
los públ icos de Cuba; cantos que magis-
tralmente interpretan, vivificados por el 
aroma sagrado de la moralidad. 
Cuadros ar t í s t i cos de la talla de los 
Walkir ias debían cruzar constantemente 
nuestros teatros, por el bi * de nuestra so-
ciedad, pues llevan en si un germen ina-
gotable de cultura que todos los públ icos 
guardan de él tan profunda admirac ión que 
hace se les recuerde siempre con cariño y 
con el deseo constante de volverlos á. ver. 
Hoy d i spónense á levantar el' vuelo, pa-
r a dirigirse á. otros pa í se s : á ellos lle-
varán el rico y fecundo caudal ds su arte; 
yo, que tantas veces en el curso de mis 
viajes he participado de su excelente tra-
to, lamento en el a lma la ausencia de es-
tos modestos artistas, y no puedo decir-
les m á s que, por todas partes en donde 
estén sean heraldos del bello sentir de esta 
adorada tierra cubana, digna de toda cla-
se de felicidades. 
E m i l i a Ferrando, la tiple de voz dulce 
y sonora, flexible cual junco gallardo. 
Amadeo Jenuhé . el tenor potente que su-
gestiona y cautiva con sus notas cristal i-
nas; Adolfo Marina, el barítono cubano de 
voz dulce y enamorada; José Ll inaz , el 
bajo que impone con su voz arrogante y 
profunda; Antonio Baxeiras. el maestro 
concertador y director de estos valiosos 
elementos que con sus acertadas indica-
ciones los lleva seguros al triunfo. 
A todos doy mi m á s cordial despedida, 
y que la serie de éx i tos que llenan vues-
tra vida no se vea interrumpida j a m á s en 
vuestra "tournée" de Santo Domingo, Puer-
to Rico y Buenos Aires, como nunca se 
interrumpió desde que trabajá i s en los tea-
tros de nuestra Repúbl ica . 
RICARDO LíIXARES. 
Corresponsal Viajero. 
O R I f ; r S T B 
D E G U A N T A N A M 0 
Octubre 19. 
Inauguración del "Banco Español" y ''Te-
rritorial." 
Con gran solemnidad se ha celebrado Is. 
inaugurac ión de las Sucursales d?l "E¿üco 
líspaflbl'l y "Territorial" en esta dúilátT, d 
día 18 del corriente. 
E l acto resultó en extremo brillante, 
asistiendo á él lo mejor de la buena so-
ciedad del Guaso. Pronunciaron discur-
sos los señores licenciado Pedro Guerra y 
el doctor y Catedrát ico de la Universidad 
de la Habana don José A. del Cueto. 
E l primero dedicó h e r m o s í s i m a s y elo-
cuentes frases á la mujer, la que siemerfe 
lo embellece y adorna todo coa su pre-
sencia, y terminó recitando una genial poe-
s ía suya en honor del bello sexo, siendo 
objeto de j u s t í s i m a y entusiasta ovac ión . 
E l doctor Cueto hizo en su orac ión una 
historia completa y detallada del "Banco 
Españo l de la Is la de Cuba," demostrando 
grandes conocimientos económicos y finan-
cieros. Su erudito y bien pronunciado dis-
curso, agradó mucho á la selecta concu-
rrencia, la que le premió con largos y re-
petidos aplausos. 
Tanto el administrador de la Sucrusal 
inaugurada, el señor Francisco Fernández 
Marcané, persona muy querida y respeta-
da en esta sociedad, como los s e ñ o r e s co-
misionados que vinieron expresamente á la 
apertura, obsequiaron espléndida y cumpli-
damente á todos, con dulces, champagne y 
tabacos. 
Terminada la fiesta, tuvo lugar el ban-
quete con que la Cámara de Comercio y 
N a v e g a c i ó n obsequió á dichos comisio-
nados. 
Se verificó en el hotel "Venus," asis-
tiendo á él más de cincuenta comensales. 
Hubo brindis alusivos á la fiesta que se 
celebraba, lamentando mucho todos los con-
currentes la ausencia del señor Marlmón, 
á quien se debe la insta lac ión de esos ban-
cos en esta plaza comercial, como tam-
bién el Ferrocarri l del Este , que tantas 
riquezas aportó á esta jurisdicción, dupli-
cando el valor de todas las fincas, é Im-
por íándose grandes capitales, que es tán 
afincados dentro del término. 
E l banquete fué amenizado por una 
magní f ica orquesta de Santiago de Cuba, 
traída expresamente para las fiestas de la 
inaugurac ión por el señor Fernández Mar-
cané. 
También hubo un Rran baile en la ar is -
tocrát ica sociedad " E l Liceo" para obse-
quiar á los señores que nos honraron con 
su visita, con motivo de la repetida aper-
tura. 
As i s t ió á la agradable velada lo mejor 
del bello sexo de Guantánamo. Los salo-
nes ofrec ían un aspecto radiante y hermo-
s í s imo, entre la profusión de luces, la r i -
queza de las toilettes y la belleza des-
lumbradora de las damas y damitas. 
E n resumen, tanto la apertura como el 
banquete y el baile, que fueron las tres 
fiestas con que se so lemnizó la inaugura-
ción del "Banco Español" y "Territorial." 
dejaron un plftcido y memorable recuerdo 
en todos cuantos asistieron á ellas, a lcan-
zando sus organizadores el m á s completo 
triunfo, y pasando á los anales y crón icas 
de la sociedad de G u a n t á n a m o . las Im-
borrables y felices remembranzas de ese 
día. por »>dos conceptos grande y s e ñ a -
lado. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
M E N O R I N T O X I C A D O 
A l e s tar l a mest iza A u r e l i a T o r r e s 
C r e s p o , vee ina de S a n L á z a r o 129, h a -
c iendo l a l i m p i e z a d'e u n tocador que 
I t e n í a e n s u h a b i t a c i ó n , hubo (W 
! caerse a l suelo u n a p a s t i l l a de 
I perman<ranato d^ potasa, que h a b í a en-
| c i m a del mismo, l a c u a l c o g i ó s u h i j o 
i A r m a n d o M o y a , de 2 aíiors, l a que i n -
i g i r i ó s i n h a b e r s e e l la d a d o c u e n t a . 
D i c h o menor s u f r i ó por es ta causa 
u n a i n t o x i c a c i ó n grave , s e g ú n c e r t i f i c a -
do del doctor V e g a , que le hizo l a p r i -
m e r a c u r a . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este hecho 
a l j u z g a d o de g u a r d i a . 
D E S A P A R E C I D A S 
E n l a s ex ta E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó a y e r don F r a n c i s c o V a l e n z u e -
la . vec ino de F l o r i d a 14. d e n u n c i a n d o 
que s u esposa A n t o n i a S a n P e d r o Me-
d i n a , a c o m p a ñ a d a de s u h i j a R o s a , ha -
b í a desaparec ido de su c a s a , e n c o n t r á n -
dose en u n a casa de l a ca l le L e a l t a d , l a 
c u a l no le i n s p i r a c o n f i a n z a . 
E l J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de esta 
d e n u n c i a . 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
L a n e g r a A m p a r o Govante s , de 26 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en M a n r i q u e n ú m e -
ro 80, a y e r t a r d e i n g i r i ó casualment .? 
m e r c u r i o du lce d isuel to en alcohol , , 
c a u s á n d o l e u n a i n t o x i c a c i ó n grave . 
L a p a c i e n t a i n g r e s ó en el hosp i ta l 
N ú m . U n o , por no tener recursos pa-
r a s u as i s t enc ia m é d i c a . 
i ¡mi i i i i i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
SKCRETARIA 
JS XJ . " O - A T - A . 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad 
de este Centro, se saca á públ ica subasta, 
con sujec ión á los respectivos plieeros de 
condiciones que se hallan de manifiesto en 
esta Oñoina, á dispos ic ión de los señores 
que desen examinarlos, el suministro de los 
siguientes art ícu los : 
1. —Pescado fresco. 
2. —Leche fresca de vaca. 
3. —Huevos frescos de primera. 
4. —Pollos y gallinas. 
5. —Verduras. 
Se hace saber que e! plazo de duración 
de los contratos ha de ser el de un año , 
á contar desde el día siguiente al en que 
se adjudiquen definitivamente dichos ser-
vicios. 
L-u que se hace público para conocimien-
to de los señores que deseen tomar parte 
en los referidos remates, los cuales ten-
drán efecto en el local de este Centro y 
ante la Comis ión respectiva, el próx imo 
viernes 3 de Noviembre, á las ocho de la 
noche. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secretario. 
C 3181 alt. 4-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
S U B A S T A D E UN N U E V O P A B E L L O N 
E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia ¡'.or 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á públ'ca subasta la cons trucc ión 
de un nuevo edificio para enfermo» en la 
Quinta "Covadonpa." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretar ía , á la 
d ispos ic ión de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábi les de una 
á cuatro de la tarde hasta el 17 de No-
viembre próximo. 
L a s proposiciones se admit i rán en la sa -
la de sesiones de este Centro, el expresado 
día 1" de Noviembre, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la D i -
rectiva en ses ión extraordinaria públ ica 
para realizar el acto de la subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3780 0-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S K C R E T A B I A 
B A I L E D E S A L A ) 
Se hace público para general conoci-
miento de los señores asociados, que esta 
Sección, previamente autorizada por la 
Junta Directiva, se dispone á celebrar un 
baile de sala en la noche del próx imo Do-
minKo. 29 del actual. 
P a r a ejercer el derecho de concurrir á 
dicha fiesta, s e r á de imprescindible requi-
sito, la presentación del recibo del mes 
de la fecha, á la comis ión de puerta*. 
L a s comisione», velando por el mejor or-
den de la fiesta, prohibirán la entrada pri-
mero, ó retirarán después , á las personas 
que por cualquier circunstancia resulten 
inconvenientes, y que su indumentaria des-
diga de la cultura de la Sociedad. 
No se permiten menores de 12 años . 
L a s puertas se abrirán á las 8 de la no-
che, y el baile dará comienzo á las nueve. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
E l Secretario, 
!174 
E N R I Q U E CIMA, 
alt. 4-24 
G A L L E G O 
S E C C . O N D E S A N I D A D 
^ E C K E T A U I A 
Habiendo acordado la Secc ión de Sani-
dad 8acar á concurso para cubrir defini-
tivamente la plaza de Médico de visita, 
que viene d e s e m p e ñ a n d o con carác ter in-
terino el doctor Enrique B. Barnet, se con-
•ede un plazo de D I E Z días hábi les , que 
c o m e n z a r á el 25 del corriente y termi-
naré el 7 de Noviembre p r ó x i m o , ambos in-
clusives, para que dentro de él puedan pre-
sentar sus solicitudes todos aquellos pro-
fesionales que deseen aspirar al mencio-
naxio cargo. 
Dichaa sclicitudee se a d m i t i r á n en la 
Secretarla de esta Sociedad en las horas de 
8 á 5 de la tarde y 7 á 9 de la noche 
Habana, 23 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
-1 _ Secretario. 
C 3 ^ » aiL 4.27 
H a b a n a , 15 de O c t u b r e de 1911. 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de ia Marina. 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
R u e g o á u s t e d que p a r a conoc i -
miento p ú b l i c o , se s i r v a a d v e r t i r e n 
el p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n , 
que con f e c h a p r i m e r o d e l a c t u a l y 
p o r mi p r o p i a v o l u n t a d , he d e j a d o 
de ser P r e s i d e n t e de l a " K r a j e w s k i -
P e s a n t C o m p a n y " y G e n e r a l M a n a -
ger de l a " I T a v a n a D r y D o c k C o m -
p a n y . " 
L e a n t i c i p o ]as g r a c i a s y quedo de 
u s t e d a f fmo . y s. s., 
C a r l o s A b a l l í . 
12669 a l t . 4-25 
I N T E E E S U ¡ a s M o r s s . I W s s e c n r a ü 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insenstbilida<l orgáni -
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las s eñoras ofrece la F a c u l -
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Ger-
vasio 53, moderno, de cielo raso. sala, reci-
bidor, saleta de comer, 5 elegantes dormi-
torios, servicios de criados y con escalera 
de mármol ; gana 16 centenes. Concordia 
157, antiguo. 12748 10-27 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
con balcón á la calle, amueblada á la mo-
derna, luz e léctr ica y t e l é fono; con comi-
da 6 sin ella; en casa de familia. Teniente 
Rey 33, altos, esquina á Habana. 
12746 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Egido 15, 
entre Sol y Luz , modernos, con todo ser-
vicio, cuatro cuartos, sala y saleta; precio: 
$47-70 oro; la llave en la t intorería. 
12743 4-27 




sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o , etc., 
Cruz del Padre entre Uni-
versidad y Pedresa: infor-
mes en las rT)isn)as 
C 3137 12-18 
N E P T U N O 150 (antiguo.) Se alquilan 
los altos de esta casa, con entrada inde-
pendiente, propios para un matrimonio. 
L a llave en los bajos. Informan en Obis-
po núm. 108. 12753 4-27 
UNA GRAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio, bi-
lletes do lotería, etc., situada en la calle 
m á s céntr ica de la capital. Informes: Ber-
naza núm. 14. 12772 8-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 20 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, z a g u á n y 
servicios completos. E n 10 centenes los 
bonitos altos de Animas 168 H y en 6 cen-
tenes la casita Ancha del Xorte 221, por 
Gervasiu. L a s llaves en las mismas. Para 
m á s informes, C a s a Borbolla, Compostela 
56, Tel.A-3494. 12771 5-27 
T E R M I N A D A su fabricación, se alquilan 
unos preciosos bajos, calle de Aguila 79, 
entre Virtudes y Concordia, con sala, co-
medor, 4 cuartos y pisos de m o s á i c o s . I n -
formes, Galiano 71, " L a Rosita," T e l é f o -
no A-1016. 12769 4-27 
N E P T U N O 70.—Se alquila el alto de es-
ta hermosa y fresca casa. E s t á inpeden-
diente del bajo, donde Informarán y e s t á 
la llave. 12766 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Pocito n ú -
mero 22, á una cuadra de Reina y Belas-
coaín, sala, saleta, 4 cuartos, 2 ventanas, 
pisos de mosá icos , 7 centenes. Informan 
en Aguila entre Reina y Estre l la , sombre-
rería. 12737 4-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
saia grande, recibidor, B|4, cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuatro cuartos en 
la azotea. Informan en los bajos. 
12735 6-27 
C A R D E N A S 54.—Sala, comedor, S cuar-
tos, baño, etc., todo m o s á i c o s y muy es-
pacioso, para personas de gusio. E u la 
casilla esquina á Misión, la llave. Vi l lo jas 
núm. 5, antiguo y l , moderno, informan. 
12752 8-27 
I AMARGURA 31, esquina á Habana, 
magníf ica esquina con once grandes puer-
tas á la calle, propia para un gran esta-
blecimiento. E n la misma habitaciones muy 
frescas para escritorio ú hombres solos. 
12759 4-27 
S-£l.' ŜL XjiC^TJXIj^fi-
en diez centenes, la espaciosa y ventila-
da casa 25 esquina á Hospital, compuesta 
de sala, saleta, comedor. 3 grandes cuar-
tos, corredor amplio, cocina, baño, jardín, 
portal, etu. Los tranvías a l costado, por 
Marina. L a llave en la bodega de enfren-
te. Informan, Garc ía Tuñón y Ca. , Aguiar 
núm. 97, antiguo. 12757 8-27 
E N A M I S T A D «úmeros 61 y 63, se a l -
quilan habitaciones, con ó sin muebles, des-
de un centén hasta cinco centenes. Te l é fo -
no A-5621. 12756 8-27 
A L Q U I L A D O 
la casa de Salud 24, á Francisco Miqueli, 
escultor, propiedad de la s eñora Amalia 
Mellen, (2da. casa alquilada para ella) 
por Mr. Beers. Alquileres de casas, C u -
ba núm. 37, antiguo, aitos. 
C 3188 4-26 
H A B I T A C I O N G R A N D E , fresca y con 
balcón á la calle, se alquila en la gran 
casa, acabada de reedificar, con todas las 
comodidades de casa moderna, Villegas 68, 
y en Tejadillo 48, otra, en tres luises. 
12730 4.26 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos espaciosos y fres-
cos, cor cinco habitaciones y todos los 
servicios Indepe/ndientes. Informes, «afé 
" L a Luna," Calzada y Paseo. 
12710 4.2fi 
Se alquila la casa K n ú m e r o 15, entre 17 
y 19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con su portal y jardín al frente; local pa-
ra automóvi l , cocina y habitaciones de 
servidumbre: toda de azotea y pisos de 
mosaicos. Su precio fijo, 24 centenes. L a 
llave é informes en la bodega de la es-
q u i n a d e 17. 12703 4-26 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes."Eslrella 3. 
sala, comedor, 314, dos m á s en la azotea, 
seca, fresca, pisos finos y con vista al 
Campo de Marte. Llaves al lado y para 
tratar en Gervasio núm. 170 a n t i c ú o 
12700 8 4:26 
L E S Q U I N A á 11. Vedado.—Se alquila, 
en 18 centenes esta casa de reciente cons-
trucción, á la entrada del Vedado, con 8 
habitaciones y d e m á s comodidades moder-
nas. I^a llave al fondo. Informan en P r a -
do 34^. Teléfono A-1693. 
n m 4-26 
C Ó N S U L A D O 111 (antiruo1) casi esqul-
na á San Rafael. Habitaciones altas con 
vista á la calle. E s casa de mucho orden. 
12 :23_ 6-26 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Gloria 93; sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño; todo al fresco; 6 centenes. 
Ia llave en el núm. 91. Informes: Mer-









N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
como u n , boom, h .mao. p , , , domiir 
• iost . .1 f r « , c o , ó bion d M e , „ s . r d 
d . un l .rgo d i . do t r . b a j , . L o , „ 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñar l s un sin *:„ j 
de mode-
los de todos procos y tamaños desde 
- - - - $ 2 . 0 0 . . . . 
E N A D E L A N T E 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 104 
C 3024 
0. 
Se alquilan habitaciones con todo servi-
cio, para familias y hombres solos; buena 
comida, e spaño la y criolla. A las personas 
del campo se le tiene especial a t e n c i ó n ; 
punto muy céntr ico; una cuadra del P a r -
que Central; los carros pasan por la puer-
ta en todas direcciones. Precios e c o n ó m i -
co^ 12675 4-26 
SE A L Q U I L A N los e sp l énd idos altos de 
J e s ú s María 73, á media cuadra de B e l é n ; 
sala, saleta, comedor y 4 habitaciones; to-
da de cielo raso; la llave en el bajo. I n -
formes: Cuba 128, por Acosta; precio: 
$56-00 oro español . 12690 ^-26 
8 E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
bajos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
12689 8-25 
» 3 3 ^ X j Q T J T t T Z I 
los altos y bajos indeoemiw 
nüm. 79; los p r i m e r o s ' ^ o r s a t ' ^ S 
6,4, cocina é Inodoros; p l j L ^ c o * ^ 
escalera mármol ; los b a i o f ! de 1,108 
dor, 5|4, cocina, C ñ o é J " " Sala' 
mosaico; las l lavés en . ' ^ y ^ ' . P U . 
á Compostela. Informan en Pr^i ' „6S<íui 
de 7 4 i2 a. m. y de 6 á 9 n 3l' ^ 
12559 uc 0 a 3 P. m. ^ 
C E R R O 480 
C O N R E B A J A D E P R E C I O , á 7 y á 8 
pesos, habitaciones buenas para familia; 
suelos de moeálcos , servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en l a nueva 
de Oquendo y Animas 161. 
12666 8-25 
V E D A D O . — B e alquilan los altos y ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto. También se alquilan los altos de 
la casa del lado, por B. Informan en las 
mismas á todas horas. T e l é f o n o F-1302. 
12650 8-2« 
C A S A D E F A M I L I A S ; habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, ex ig iéndose referencia. Empedrado 
núm. 75. 12681 4-25 
E N L A V I B O R A 
Se alquila la casa Santa Catal ina 19. 
con sala, saleta, 4 cuartos, servicio sani-
tario moderno. L a llave en el núm. 17. In-
forman: Concordia 64, Tel . A-4228. 
12616 4-24 
E N O N C E C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de la casa Trocadero 5 (moderno.) 
L a llave en el núm. 7. 
12634 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos Independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta, cin-
co habitaciones grandes y d e m á s servi-
cios necesarios; precio módico . Informes 
en Línea 11, entre G y H , altos. L a llave 
en los bajos. 12579 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar wú-
meros 10 y 12; la llave e s t á en la carni-
cería de la esquina de San Lázaro . In-
formes en J e s ú s del Monte número 230. 
Te lé fono A-4505. 12587 10-24 
C U B A 69, moderno, entre Teniente Rey 
y Muralla, se alqui la 'un departamento 
para oficinas. 12574 4-24 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea una casa para poner un esta-
blecimiento de tejidos, que sea buen pun-
to, prefiriendo esquina. Contsstar á A. Ro-
dríguez, Apartado núm. 75. 
12671 M ' ^ ; 
L O S A L T O S m á s frescos de la Habana, 
con sala, saleta, salón de comer, 6 cuar-
tos, otro para criados y baño, en 16 cen-
tenes. Calle del Sol nfim. 50, moderno. L a 
llave é informes en Cuba 65. Te lé fono 
A-2674. 12564 4-24 
en la Calzada, frente á la C o v a ^ , 
alquila esta hermosa casa ya i ^ T , 
cantarlllado. Tiene gran sala t m« 
gran saleta y comedor id de m n L 4rra' 
guán, 9 grandes cxmrtos v t t S ^ ' 0 0 ^ 
didades para familia de" verd^d^ 0711 
Precio muy módico. InformlrAn " T , 
cón 6 B altos. Teléfono A - m s j J l * * 
el puesto, al frente. 12463 g 
T 8 E A L Q U I L A la ^ r 7 I ñ ¡ ~ ^ ¿ -
Lee núm. 11, en los Quémados de Maí 
nao. L a llave en el café de la * 3 
Informarán en Teniente Rey núm. 19, 
S E A L Q U I L A en diez centen^nf^l 
Acosta núm. 111. bajos, muy fresca y vJ 
filada; tiene 4i4; la llave en la bodeJl 
Curazao. Informarán en Obispo núm 
12447 15-19 ol 
H O T E L L A G R A N A N T I L L A , eTofidl 
núm. 11, se alquilan habitaciones amií 
bladas, desde $0-50 hasta Jl-00; con'b¿ 
cón á la calle, y si se desea se sirven 
blertos desde $0-25. Vayan á queda 
complacidos. 124B8 
V I B O R A . — E n 9 centenes cadaT̂ pigo, 
alquilan los altof, y bajos de Luz 2; c 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, co 
dor, 7)4, gran patio y demás servicios, 
sos de mármol y mosaico; la llave ei. 
misma, de 2 á 5. Informarán: San lAt 
24, altos. 12443 8-1S 
VEDADO.—'Se alquila la hermosa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, con jard| 
sala, seis grandes cuartos y habitador 
de criados. Informes en Muralla y Bq 
naza, Almacén de Tejidos. 
12437 8-lJ 
" v e d a d o 
Se alquila la preciosa casa "Villa Hd 
tensia," situada en la calle 12 entre Líri 
y Calzada. Tiene todas las comodidaí 
apetecibles y es casa de reciente constrJ 
ción. Informan: al lado, "Villa DominicJ 
Telf. F-1125, 6 Muralla núm. 19. Teléf 
no A-2708^ 12374 10-lí 
S E A L Q U I L A N , para familia de guj 
ú hotel, los espléndidos altos acabados 
fabricar, del café "Vista Alegre," en 
calles de San Lázaro, Belasooaín y A^ 
nlda del Golfo. E n el café informarán. 
12379 l»'18 
UN D E P A R T A M E N T O independiente se 
alquila en casa de poca familia. Unicos 
huéspedes . Blanco 26, altos, antiguo. 
__12588 4-24 
l O T Í L DÉ FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. A l lado de 
la Aduana y Correos. Los e léc tr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 12540 8-22 
Habana 76, moderno. — T e l é f o n o A-2474, 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3166 26-22 O. 
C A R N E A D O , al frente de su Palacio; 
casas en el Vedado. J y Mar. Telf. F-10S0, 
recomendado por su s i tuac ión por los mé-
dicos para la salud; precios por meses, pri-
mero y ú l t i m o piso. $5-30; tercer piso, $6. y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades á $16-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 
sociedades, es e sp léndido y barato. 
12542 8-22 
S E ALQUILAN 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , POR 
T I L L O . DOS A L T O S Y UNOS BAJI 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S \ Cq 
T O D A L A H I G I E N E C|U£ ACONSEI 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I ^ ^ R M ^ 
S A B A T B S Y BOADA. UN'H ERSID^ 
N U M . 20, T E L E F O N O A-3173. 
12251 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esq 
na á 5a., con jardín y mucho terreno 
rededor. Llave al fondo. Informes: Ag* 
núm. 38, Teléfono A-2814. 
1221» 
A V I S O A L COMERCIO 
P a r a establecimiento, panader.a 
ría. bodega, a lmacén ó ^alquiera mi 
tria, se alquila la espaciosa casa 
61, entre Lealtad y Campanario. -
verse á todas horas. 13 
12189 . _ _ J ^ — 
ĈORREA 15 Y 17, ^^4 /1un^tpJ1dÍ 
comedor, servicios ^ ^ ^ ¿ ¡ eA 
tes. Informan: bodega d« F . i ] 
na á S_an Indalecio, y por Teléfono^ ^ 
sitas á $15-90 y $1. al mes > cua 
pios para la salud y fPetlt0' a *26.i3 
léfono F-1080. 12168___ 
• V E D A D O 
Se alquila una hermosa c&sa, con I 
al mar. sala, saleta, ^ m f or j J 
clones; servicios ^ ^ ^ " ^ ^ propio f 
se alquila un local de e s q u í a v 
ra bodega. Calzada y ¡n. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Tndustrla 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevavlor 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, preolos 
convencionales. Teléfono A-2C98. 
C 2891 1 O-
QUIEN m V I V E EN P R A D O 
Gran casa, para familias, recién fabri-
cada, con mueblaje todo nuevo; servicio 
de agua á todos los departamentos; situa-
da en el punto m á s ar i s tocrát ico , á precios 
sumamente módicos , g u a r d á n d o s e la más 
estricta moralidad. Informes: Prado 1 y 3, 
Luis Ulloa. No se repara en precios. 
12530 t*'22 . 
11964 
26-' 
P A L A C I O DE LA MOJTER) 
Situada en el l u 8 a r n f ^ P a r Q u e C 
Ciudad, á una manzana ¿ e l 
tral. ofrece espléndidas 3 t . cag8 M 
todo el sen-icio moderno. E^tos , 
toda formalidad. FT**°¿{'ono A'**'6', 
& Animas. Habana. Teléf o n o ^ j 
nuilan dos altos * c a b ^ * % B - uno M 
frescos, ventilados >" c6^doe6nteneS. 1^ 
centenes y el otro P 0 / ^ " ^ nóm ' J 
man en los bajos y en Obrapi 
12123 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con pi-
sos de mármol , sumamente barata, á pro-
pós i to para comisionistajs 6 escritorios. 
Bernaza 44, casi esquina á Teniente Rey. 
Informarán en la misma. 
12627 6 '™— 
S E A L Q U I L A N los altos de San I / i z a -
ro 79. moderno, muy c ó m o d o s y elegaJitas. 
y también el piso bajo. Informan en los 
mismos. 12632 4'24 . 
V E D A D O 
Se alquila una casa en 5 centenes, con 
sala, comedor, 2l4, cocina, baño, jardín y 
patio. E n la Quinta de Lourdes, casa núm. 
4; alumbrado en la puerta toda la noche. 
12496 8-21 -
S E A L Q U I L A N los grandes altos de 
Salud 80, capaces para una larga familia 
de gusto: servicio completo, muy fres-
cos, entrada Independiente, pintada de 
nuevo. Alquiler. 16 centenes. L a ¡j*™** 
la bodega. Su dueño. Galiano 60. altos, por 
Neptuno. 12649 
S E A L Q U I L A N muv baratas, Ins bajos 
de Acosta 99, axtiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. 
V E B A D O 
11607 ^rrThérmo9*. 
ció; entrada M S g g J 49. „ „ 
mas condiciones. R e m * « í ^ . 
11639 . ^¡bítscíóneS ^ 
con balcón á la caUe. o orden ^ 
la: pisos f ^ T ' E m p e d r a d o h V , 
pintadas; i n f 0 % M 4 _ _ _ ^ í S r í 
'SAÑ-mTgÚEL 1*--Ea%8. ^ 
independientes de l o ^ n<lm. 8». 
P i í - n ^ ^ i ; r d e ^ t a m e n t o 9 
blén se alq"llar ^ primero, o 
dos. informes en el ^ ^ ^ ^ 
Campanario 0. ^ d e bafto > í̂d»-
12551 
D I A U I O D E L A M A E - E N A , — E d i c i ó n d€ ía m a ñ a n a . — O r - t u h r e 27 ño 1011. 
i« ios bailadores: 
Sépa?^o en Puentes Grandes. 
e l d T n a orquesta excelente 
con " ^ - t ^ é e bailable. 
,T n ^ e Don Juan 
J' Pnrio con bellos trajes. 
Te? ^ actrices y bellos 
i>e]laS para un certamen. 
a c t o r f V E s ociosa pregunta; 
iD , Valón Almendares 
co el % las puentes lo mismo 
que es la Habana el m á s grande 
qUe nuestros teatros. Con que 
^ f i ionado al baile 
el f.r 6 lectora, y todos 
16 „ne gocen con los lances 
105 non W n . Don L u i s Mejía, 
^Comendador y partes 
ndarias. exceptuando 
6eC!íp luego, en piedra y carne. 
S Inés del alma mía ; 
D ,den bailar por la tarde 
9 una orquesta excelente, 
c0" ]a noche asombrarse 
* P1 drama de Zorrilla, 
^ d o s e en Puentes Grandes 
C horas, que no son nada, 
e serán horas fugaces. 
PleL tanto Irá la a t m ó s f e r a 
o á poco refrescándose 
F S a alivio de las piernas 
de impresiones que nacen 
L muertes, de desatinos. 
¡I raptos, de atrocidades. ^ 
I © @ ^ ™ ^ ~* ~x ¡ ' 
¡EL LUNES 3 0 * 
APERTURA DE 
© 
GASA DE CAFE 
N . 
MDÁDKMOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Inn-esaron: Natalio Hoper, J o s é M. Mo-
lKÍ0 Nicodlás Garasa Herrera . Nniceto 
I Méndez Tuya, R a m ó n P e l á e z V á z q u e z , 
lajforiano Villanueva. Casimiro González 
• lírez. Francisco Huerta Aguiloohe. Abe-
• irdo Martínez González. J o s é Garc ía Me-
|-jadez. Alfredo Alonso González, Manuel 
jcla Montero, Jerón imo Menéndez V a -
Domingo Garrido Garrido. Felipe E n -
] . Morales. José Cata lá Ferrer . B n -
|r::(. Hernández Victorero. Juan Pefia Pe-
\ i Angel Fernández Rodríguez . Justo Se-
lo Ricardo, Francisco Suárez Arias . "Va-
¡Ün Mencía Vega y Francisco V á z q u e z 
lienzo. 
J De alta: Avelino Menéndez Sánchez , Ma-
1::;; Suárez Arrieta. Remigio López Soto, 
hmbn Argentino García, J o s é M. Garc ía 
lupíz, Antonio L e n a Cuba. Francisco Gon-
liilez Acosta, Andrés Mergarejo Rubio. Ma-
inel Arlas Rodríguez. Felipe Arronte A r -
luit, José García González. Ambrosio P a -
lall», Bernardino Martínez Prado. Natalio 
piper Ramón Gutiérrez Va ldés . Juan F u l -
•rielras Doce, R a m ó n González Alvarez. 
[Benigno Arias Menéndez. Fernando G. 
|?ímández Aranga, Octavio Castr i l lón Me-
», Juan Rodríguez González, Alvaro L ó -
Barrie, Manuel Rodr íguez Fernández, 
i Rodríguez Rodríguez , Manuel A l v a -
|:-! Velázquez, R a m ó n Obana y J o s é G a r -
Suárea. 
E N " L A P U R I S I M A " 
J fngresaron: Julián Marcos Marcos. Ma-
|:-í'. Izquierdo Izquierdo, Pe l egr í n Morell 
' relia, Juan Hernández Rodr íguez , Joa-
i Diez Diez, Mart ín F a x Salvador. L o -
m Olavarrieta Mora, Antonio Pons S u i -
. Miguel Delgado González . Jaime C a r -
' Pujóla, Claudio Ramos Castillo, Joa-
n Cochl Blan. Manuel Jlbert Manolas, 
r̂nando Gil Marcos. Daniel Collazo P é -
i Tomás Nóflez Rodríguez . Francisco 
fcla Rodríguez, Juan Garc ía Acosta y 
ôteo Rulz Fernández . 
'« alta: Benito Suñudo, Gregorio Se-
. Astorga, Aníbal Ascuy Ascuy, José 
ponió Taborclas Pérez . Severlno L a v í n 
r'lín, Antonio Díaz Quesada. Augusto 
t̂eo Sosa. Macrlno Núfiez •Fernández , 
«llio Balbuena Tordera, Domingo T r u e -
* Gómez. Emeterlo Garc ía Manteca, M a -
Fernández López , Manuel Torres L ó -
Julián Clavlere, R a m ó n Arroyo Que-
to, Joaquín Santana Morales, Jacinto 
pafoíuez Capote. Alfredo Díaz López, 
^uel Pérez Vi l lar . Antonio González 
Pastor López Janeiro, Manuel P i -
Trucio, Francisco F e r n á n d e z Albo y 
Pérez García. 
E N " L A B E N E F I C A " 
fresaron: Benigno Díaz Macíaa, J o s é 
«tes Carballo, J o s é M a s c a r e ñ a s Díaz , 
(ÍJ*tiaTio Campos García, Juan Vi l lasu-
,'erro. Enrique Cao Teljelro, Manuel 
Jjnpiez García. J e s ú s Garc ía Tabeada. 
Núñez Es tévez . Severlno Luces 
^ Jesús Puñal, Magín F e r n á n d e z Qul -
Ramiro Canipelo Casal . R a m ó n G6-
^atos . Ramón López Ferrelro, Juan 
Fernández Alvarez, Manuel Garc ía 
• Jesús Seoane Fernández . Manuel 
iVi rt0, Modesto Pouco López , J e s ú s 
^ ígo, José F r a g a Vázquez . L u i s S á n -
Herrero. Sergio Crol Gradallle, V i -
Couce Tellado. 
I ¿ . ^ Ma-nuel Sarmiento Pena, Rosen-
V c ^ pernas. Vicente Suárez Antón, 
Rnan A TrB-ea- Prancisco Gómez So-
A- ReSo Suero. Manuel Franquel-
l *z, Pedro Brage Ardá, Emi l io de 
FaiM0' Luclano Díaz Planeo. F r a n -
»Gao T6' :Davld Rlvera. Gablno Blan-
v 1 3 QuIntana Novas. Manuel 
[ AndrÁ er0, Avellno S u á r e z Moure-
^ N'lc ía 041110 Canto, Antonio Barro 
\Í¿y j14s Pa-rdo Cabezal. Alfonso F r a -
1 vaJlñ0Sé Conde Alonso, Generoso L ó -
• no. José Marta D í a z Pérez, E u -
^ E N " L A B A L E A R " 
\ ^ ¿ " j José A. Iturlor, Margarita 
• *anv f I García- García, Monserrat 
l^aita- ¿Uan Luis PuJo1-
EN HUBO' ' 
i ^ r e s a ^ " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Boniiu ^ - ^ ^ González Quesada, 
-̂ a, ^ . RodrIguez. Eladio Mart ínez 
Gon?*1^0 NeKrIn '• 'asina. J e s ú s 
I n2aiez y Francisco Hernández 
' , Manuel Rodríguez . Bernabé na T, — •rvoanguez, a 
mu' A11 Mesa González, Juan Paz 
^ ^ a stn,0nl0 Berle ^ P 6 2 - 3* 
^ El <,¿t y Antonio L u i s Díaz. 
Jí?*S4ron- p E N T R 0 C A S T E L L A N O " 
Cbl0- Baifl. a3lmlr(> R ^ r í g u e z . Manuel 
v*. a0mero Gancedo y Magdalena 
04 «ta: 
Jacobo Rey é Igabel González 
lo 
^ d e i i. de C a r l o s las enferme-'' 
S e se.?arat0 d iges t ivo , por 
c u r a . -
c r o -
leda<i d ?' aunclR€ t e n g a n u n a a n -
a l i ñ a d l r e i c t a a ñ o s y n o se ha-
ito8< uo con los d e m á s t r a t a -
ESPECTACULOS PUBLICOS 
N A C I O N A L . — 
C o m p a ñ í a C ó m d c o - D r a m á t i c a V i r g i -
n i a P á b r e g a s . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
E s t r e n o de l d r a m a e n u n p r ó l o g o y 
c u a t r o actos L a mujer X . — A l a s ocho 
y m e d i a . 
P A Y R E T . — 
G r a n C o m p a ñ í a de O p e r e t a y Z a r -
zue la E s p a ñ o l a . 
F u n c i ó n d i a r i a , por tandas . 
A las odho: E l Barquillero. 
A las n u e v e : E s t r e n o de L a Tierra 
del Sol. 
A l a s d i e z : Calabazas y E l Ultimo 
Capítulo. 
A L B I S U . — 
G r a n C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s d e l 
C i r c o K e l l e r . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i -
n é e los d o m i n g o s . — F u n c i ó n por t a n -
d a s . — A la s ocho y á las nueve . 
POLITEAMA HABANERO.— 
VawdeviUe. — G r a n K a l e i d o s c o p i o 
moderno ly v a r i é t t é s . — F u n c i ó n p o r 
t a n d a s . — A la s 8 y á l a s 9. 
TEATRO TVÍARTI.— 
A las ocho: Un velorio en Carraguao 
A las n u e v e i L a Corte de Fanfarrón. 
A las d i e z : Aires de Talla/piedra. 
SALÓN TEATRO-CASINO.— 
C i n e y C o m e d i a . — F u n c i ó n p o r t a n -
das . 
A las ooho: T r e s p e l í c u l a s y l a come-
d i a e n u n acto Los Caramelos. 
A las n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a e n u n acto E l Vecmo de ETU-
frente. 
CINE NOVEDADES. — P r a d o y V i r t u -
des. — F u n c i ó n p o r t a n d a s — estre-
n o s . — M a t i n é e s los d o m i n g o s . 
H o y estreno de Beba y su casera. 
CINE N O R M A . — S a n R a f a e l y C o n s u -
lado . — F u n c i ó n p o r t a n d a s y es tre-
nos d i a r i o s . — M a t i n é e l o s d o m i n g o s 
SALÓN TURTN.— 
C i n e y l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las ocho: T r e s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a Para Pescar un Navio. 
A las n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y l a co-
m e d i a L a Caja de Mazapán. 
E s t a noche se e x h i b i r á l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a h i s t ó r i c a en cuatro p a r t e s Me-
morial de Santa Elena ó L a Muerte 
de Napoleón. 
E n este país , donde los sports en gene-
ral han adquirido un desarrollo que para 
sí quisieran otros p a í s e s mayores, ahora 
se ha puesto de moda la caza en sus di-
versas variaciones, por lo que creemos no 
e s t a r á de m á s recomendar la lectura del 
"Scribner's" Magazlne correspondiente a l 
mes de Noviembre próximo, el cual trae 
una magní f i ca descripción de la caza y 
rastreo de animales mayores y menores, 
y sobre todo de las diversas clases de pe-
rros -que se emplean para ello, completada 
con fo tograf ías del natural é ilustraciones 
en colores. 
L o venden en "Roma," Obispo 63, donde 
también 'se pueden adquirir las publica-
ciones: "London News," "The Play," "Re-
vlew of Reviews," "Current Literature," 
"Physical Culture." "Hampton's," "Popular 
Mechanics," "Strand," "Architecture and 
Building Mag.," etc., etc. 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
" C u a n d o e s t á U d . e n d u d a d i -
g a l a v e r d a d . " F u é u n e x p e r i -
mentado y v ie jo d i p l o m á t i c o e l 
que a s í d i jo á u n p r i n c i p i a n t e e n 
l a c a r r e r a . L a m e n t i r a p u e d e 
p a s a r e n a lgunas cosas pero n o 
e n los negocios . E l f r a u d e y e n -
g a ñ o á m e n u d o son venta josos 
m i e n t r a s se o c u l t a n ; pero t a r d e 
6 t e m p r a n o se d e s c u b r i r á n , y e n -
tonces v iene el fracaso y e l cas -
t igo. L o m e j o r y m á s seguro ea 
e l d e c i r l a v e r d a d e n todo t i e m -
po , pues de esta m a n e r a se 
n a c e u n o de a m i g o s c o n s t a n t e s 
y de u n a r e p u t a c i ó n que s i e m -
p r e vale c i e n centavos p o r peso , 
donde q u i e r a que u n o o frezca e-
fectos e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ó n de a f i rmar m o d e s t a m e n -
te , que sobre esta base d e s c a n -
s a l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o h a descubier to que 
es ta m e d i c i n a es e x a c t a m e n t e lo 
que pre tende ser , y que p r o d u c o 
los resu l tados que s i e m p r e h e m o s 
pre tend ido . C o n t o d a f r a n q u e z a 
se h a dado á conocer s u n a t u -
r a l e z a . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene todos los p r i n c i -
pios n u t r i t i v o s y cura t ivos d e l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , combinados c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos do M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s e lementos f o r m a n u n a c o m -
b i n a c i ó n de s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . " N i n g ú n r e -
medio h a ten ido t a l é x i t o e n los 
casos de P u l m o n í a , P é r d i d a de 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o de 
los h e r v i o s , A n e m i a y T í s i a . 
" E l S r . D r . A d r i á n de G a w , 
Profesor de M e d i c i n a en M é -
x i c o , d i c e : Ccm b u e n é x i t o h e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole e n los A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y e n otras e n -
fermedades que d e j a n a l organ i s -
m o d é b i l y l a sangre e m p o b r e -
c i d a , y los enfermos se h a n v i -
gor izado y a u m e n t a d o e n peso.** 
I ) e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s , 
CRONICA RELIGIOSA 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderna Poes ía ," Obispo 135, 
recibido los per iódicos de la semana, muy 
curiosos por las novedades que Informan. 
Estos son: "Nuevo Mundo," "Blanco y Ne-
gro," "Cuento Semanal." "Alrededor del 
Mundo," "Mundo Científico," " L a Campa-
na" y " L a Esquella," "Madrid Cómico" y 
el nuevo n ú m e r o de la gran revista "Mun-
dial," la m á s a r t í s t i c a y lujosa que se co-
noce. 
A d e m á s , Pote ha recibido las colecciones 
de per iódicos de Madrid, con detalles de 
la guerra turco-italiana, y mil curiosida-
des que pueden ver allí . 
de venta en la acreditada librería "Cer-
vantes," -de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
Apartado 1115, Habana. 
Diccionario manual enc ic lopédico de la 
lengua e s p a ñ o l a 1911, $1-00. 
Ortografía , Método práctico, $1-00. 
, Atlas geográf ico universal compuesto de 
22 mapas en colores, | l -00 . 
E l trato social. Nuevo g u í a de la gente 
elegante, por la Condesa de Tramar, $1-25. 
P a r a saberlo todo. P a r a recordarlo to-
do, nueva enciclopedia i lustrada de conoci-
mientos ú t i l e s : $2-00. 
E l magnetismo personal, por L . Berrier, 
$0-80. 
Magnetismo personal, m é t o d o práct ico , 
por J . Pinaud, $0-50. 
E l corte paris ién, tratado de corte y 
confecc ión de vestidos sistema Martí, $4-25 
Hipnotismo, Magnetismo, Sonambulismo, 
S u g e s t i ó n y Te lepat ía , por Fll l iatre, $1-50. 
E l dominio de la voluntad m a g n é t i c a . 
Guía secreta del éxi to por Boyer Rebiab, 
$2-50. 
E n el p a í s del arte (Tres meses en I t a -
l ia) , por Blasco Ibáñez, $0-50. 
L a salud por la respiración, por el doc-
tor Arnulphy, $0-50. 
Enviando su Importe en moneda ame-
ricana ó sellos de correo, se remiten fran-
co de porte á cualquier punto de la Isla. 
B 7-22 
D I A 27 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s 
t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n S a n F e l i p e . 
S a n t o s V i c e n t e y F l o r e n c i o , m á r t i -
r e s ; A r m a n d o , a b a d , c o n f e s o r ; s a n t a 
S a b i n a , C r i s t e t a y Cap i to - l ina , m á r t i -
r e s ; y H e m e l i n a , v i r g e n . 
S a n t o s V i c e n t e , S a b i n a y C r i s t e t a , * 
m á r t i r e s . E n t r e l o s m á s i l u s t r e s m á r -
t i r e s de J e s u c r i s t o , que e n t i e m p o de 
; l a s p e r s e c u c i o n e s g e n t í l i c a s d i e r o n 
i p r u e b a s de s u v a l o r y de s u a r d i e n t e 
' celo p o r l a d e f e n s a d e l a R e l i g i ó n I 
i C r i s t i a n a , son d ignos d e m e m o r i a e ter-
n a los t re s i n s i g n e s h e r m a n o s S a n 
j V i c e n t e , S a n t a S a b i n a y S a n t a C r i s -
t e t a , los c u a l e s f u e r o n n a t u r a l e s , se 
g ú n u n o s de l a v i l l a de T a l a v e r a , e n 
T o l e d o , y s e g ú n o tros de E v o r a , e n 
P o r t u g a l . 
E n v i a r o n á E s p a ñ a l o s e m p e r a d o r e s 
D i o c l e c i a n o y M a x i m i a n o e n c l a s e de 
p r e s i d e n t e ó g o b e r n a d o r á D a c i a n o , 
h o m b r e b á r b a r o y cruel ' , c o n el p e r -
v e r s o in t en to de e x t i n g u i r , s i p u d i o -
' se, l a r e l i g i ó n y el n o m b r e c r i s t i a n o , 
i á c u y o f i n h izo t o d o s c u a n t o s e s fuer -
i zos y t e n t a t i v a s le f u e r o n p o s i b l e s , 
i B r i l l a b a á l a sa-zón u n j o v e n l l a m a d o 
, V i c e n t e , e d u c a d o en l a R e l i g i ó n C r i s -
t i a n a t a n e j e m p l a r y t a n modes to q u e 
s e r v í a de e d i f i c a c i ó n l a j u s t i f i c a c i ó n 
de s u c o n d u c t a h a s t a á l o s m i s m o s p a 
ganos . P r e s o p o r e s t a c a u s a , lo p r e -
s e n t a r o n á D a c i a n o , y no p u d i e n d o s u -
f r i r el desprec io que e l v a l e r o s o S a n -
to h a c í a de s u s a m e n a z a s , lo m a n d ó 
p o n e r e n u n a p r i s i ó n ; d e s p u é s lo 
m a n d ó m a r t i r i z a r y d a r l e l a m u e r t e , 
j u n t a m e n t e c o n sus h e r m a n a s s a n t a s 
S a b i n a y C r i s t e t a . E s t e m a r t i r i o f u é 
e n el d í a 27 de O c t u b r e de l a ñ o 300. 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l , y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 27. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
C o v a d o n g a en l a M e r c e d . 
I8LESÍA DE BELEN 
E l sábado 28 celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del Corazón Inmaculado de María, los cu l -
tos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia de las celadoras 
y socias. 
A. M. D. G. 
12717 4-26 
De venta ' en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Mart í : 
Almanaque Bailly Bailliere pa-
r a 1912 5 0-80 
Ibis, por Vargas V l l a „ 1-00 
E l Ritmo de la Vida, por V a r -
gas V l ia i-oo 
L o s Césares de l a Decadencia, 
por Vargas Vl la „ 1-00 
E l Amor Obligatorio, por la 
Condesa de Tramar (segun-
da parte del Trato Soc ia l ) . . „ 1-25 
Manual de Hipnotismo, por E s -
teva i-oo 
Construcción de Aparatos E l é c -
tricos. . . . . . . . . . . . 2-00 
Circuitos y Cables T l é c t r l c o s . ,. 2-00 
Motores y Electroimanes. . . . "2-00 
M e m o r á n d u m de Medicina, C l -
r j j í a y Partos, por Corl ieu. ,,1-75 
V i d a de Lord Byron, por C a s -
telar 3-00 
Viaje á Par í s , por Castelar. . "2-50 
Sembla n z a s Contemporáneas , 
por Castelar „ 2-00 
B a l t 7-2G 
E L D O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a n c -
v e d a d , oro 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a p o r 
c i ento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
este mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n J o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
k i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s oro 18 k i l a -
tes su izos de á n c o r a g r a b a d o s m a t e , á 
c u a t r o centenes ( v a l e n c u a r e n t a pe-
sos . ) 
R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s , t r e s t a p a s p a -
tente su izos , oro 18 k i l a t e s . c o n d i a -
m a n t e s r o s a s , á dos centenes , ( v a l e n 
t r e i n t a pesos . ) 
A n i l l e s a j u s t a d o r e s m a c i z o s oro de 
14 y 18 k i l a t e s á peso dos, t r e s y c u a -
t r o pesos. ( V a l e n el dob le . ) 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a s a 
i m n o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y i o v e r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é W i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
ooga 1 O-
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E 
tiene alg-unjis horas desocupadas, desea 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones, enseña inglés , fi^tncés y a l e m á n 
en poco tiempo, m ú s i c a especialmente á 
los adultos que aprenden á tocar hermo-
sos trozos en pocos meses, escritura en 
máquina y los ramos de instrucción. I n -
formarán en Escobar nüm. 47 
12623 4.24 
P R O F E S O R D E PLANO 
Canto y Solfeo. Clases á domicilio. Mon-
te num. 31, frente al Parque. 
12455 10-19 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y C u r -
so preparatorio para la Escue la de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las M a t e m á t i c a s , base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y C o -
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
P R O F E S O R D E I N G L E S , C O N M U -
chos a ñ o s de enseñanza en este p a í s ; m é -
todo práct ico y fáci l ; d a clases de Ing lé s á 
domicilio y en casas de comercio. Infor-
marán: Havana Sport, Monte 71-73. 
12688 4-25 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
la . y 2a. Enseñanza , Comercio, Idiomas 
y Matemát icas . Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en aue los 
niños comen "& la carta." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m.. Tenedur ía para de-
pendientes y auxiliares de comercio. D i -
recc ión: Orfila y E z c u r r a . 
12430 10-19 
L E O N I G H A S 8 
Licenciado en Filoeofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Sm-
señanxa y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Adjnla!straci6n 
de est? periódico 6 í-o Teniente RCF ti. 
altos. « • 
:3 Íli 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O 
de la Is la de Cuba, por Antonio Govín y 
Torres, ú l t i m a edición, $5-50, en dos to-
mos. Obispo núm. 86, librería. 
12751 i 4-27 
T A L O N E S 
de recibo para alquileres de casas y habi-
taciones, con tablas de alquileres liqui-
dados, á 20 cts. y seis por un peso. Obis-
po 86, librería. 12609 4-24 
w m i 
ELVIRA CASANÜEVA 
P E I N A D O R A 
Avisa á su numerosa y distinguida clien-
tela y á las damas que deseen utilizar sus 
servicios, que desde esta fecha y de tres de 
la tarde en adelante, en su domicilio, San 
Lázaro nüm 155, antiguo, pe inará con 
arreglo á los ú l t imos caprichos de la mo-
da á 40 centavos y en las horas dedicadas 
á ir á domicilio á precios convencionales, 
les. 
S A N L A Z A R O 155, A L T O S 
12713 . 4-26 
L a P o i m é e 
ELEGANTE SALON DE PELUQUERIA 
S E R V I C I O E X C L U S I V O P A R A N I Ñ O S 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate 
Teléfono A-5451 
Propietario: V I C E N T E D O M I N G U E Z 
V I C E N T E , E L A N T I G U O Y P O P U L A R 
O P E R A R I O D E L A C A S A D U B I C , 
E L P E L U Q U E R O I D E A L D E L O S N I Ñ O S , 
A B R E S U S P U E R T A S 
P A R A R E C I B I R A S U S N U M E R O S O S 
A M I G U I T O S 
C 3179 15-25 O. 
B e c e i i a i e s F M I a s . 
Dos veces al mes, por los vapores de 
la C o m p a ñ í a Hamburg-Amerika-Linie , lle-
garán Q U E S O S D E R E I N O S A, al precio 
de $33-00 oro español quintal, a l contado. 
Dirigirse, en Octubre, á los s e ñ o r e s 
R E S T O Y Y O T H É G U Y , 
O ' R E I L L Y 22. 
12351 10-17 
S E C O M P R A U N A C A S A , C H A L E T O 
quinta, sobre $8,000 á $12,000, en punto a l -
to del Vedado y cerca de los t ranv ías ; t ra -
to directo con el propietario. B e l a s c o a í n 
99. Te l é fono A-4079, señor Huarte. 
12642 4-25 
PARA CANA 
Se necesita una finca que tenga buena 
tierra para caña, desde esta capital á la 
de Matanzas, de 30 á 40 cabal ler ías , próx i -
ma al ferrocarril. Mr. Beers. Departamen-
to de Real Estate, Cuba 37 (antiguo) altos. 
C 3172 4-24 
SE SOUCiTA 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o p a r a e l 
c o m e d o r . D i r i g i r s e a l C o n s e r j e de l a 
R e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
O . O 27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular, de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igación y no se coloca menos de 
3 cei í tenes. Animas núm. 153, antiguo, in -
formarán. 12750 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra, en casa de buena familia; tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia y cama. 
Fernandina 57. 12749 4-27 
C O S T U R E R A 
desea una casa particular, para coser de 
ocho á seis; corta y cose por figurín. I n -
formarán en San Rafael núm. 134. 
12741 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. H a de seber muy bien el oficio y 
dar muy buenas referencias, si no que no 
se presente: sueldo 3 centenes y 3 pe-
sos. Cal le B núm. 144, nuevo, esquina á 
15. 12739 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe bien su 
obl igación. Informan en B e l a s c o a í n nú-
mero 5, cuarto núm. 4. 
12738 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de cría, 
con buena y abundante leche. Dir í janse 
á Campanario núm. 4. 
12736 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
francesa; sabe desempeñar los quehaceres 
de una casa y puede presentar buenas re-
ferencias. Esperanza esquina á Alambi-
que, bodega, informan. 
12763 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A J O V E N Y 
otra de mediana edad, desean colocarse 
juntas en una casa de criadas: saben su 
obl igación. Informan en Bernaza 41, mo-
derno, bajos. 12762 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N 
casa de mueb ler ía ó cualquier otra de co-
mercio; t a m b i é n sabe de carrero y tiene 
inmejorables referencias. Informarán en 
la Calzada de Vives núm. 86, bodega. 
12724 4-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y otra de criada 
de cuartos; las dos saben muy bien su 
obl igac ión y tienen buenas recomendacio-
nes. Informan en Inquisidor núm. 29. 
12722 4-26 
U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I -
dad y reconocida honradez, desea un n iño I 
para criarlo en su casa á pecho ó á leche ¡ 
condensada. Informarán en la calle G n ú -
mero 170, esquina á 19, Vedado. 
12761 4-27 
D O S M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A -
dos de E s p a ñ a , desean colocarse de .cr ia-
das de mano, una de ellas entiende de 
cocina. Informan en Santa C l a r a n ú m e -
ro 39. 12720 4-26 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S ; 
ella de criada ó manejadora: sabe coser, él 
sabe de cocina, es repostero y hace otros 
trabajos, t ambién van al campo y tienen 
buenas referencias. Razón , Galiano 28. an -
tiguo. 12758 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Informan en Bgido n ú -
mero 73. 
12755 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera: tiene buenas referencias, en casa 
particular ó establecimiento, es l impia y 
acostumbrada al trabajo. Informan en 
Compostela núm. 44. 12754 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular con bue-
nas referencias: gana tres centenes. Glo-
r ia núm. 84, antiguo. 
12776 4-27 
C R I A N D E R A : U N A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, con buena y abundante le-
che, tiene referencias. Informan en Pro-
greso n ú m e r o 12, á todas horas. 
12775 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de m a -
nos: tiene recomendaciones, no hay incon-
veniente en salir al campo, teniendo fa-
milia que responda, por ella. Sol 66, a n -
tiguo. 12773 " 4-27 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sea dispuesta, buen sueldo. D o m í n -
guez 13, Cerro. Se exigen referencias. 
12770 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir su obl igac ión y de 
referencias. Monte 417, moderno, entre 
Fernandina y Romay: se le da buen suel-
do. 12768 4-27 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a Pr imera de Aguiar," Aguiar 71, 
Teléfono A-3090, de José Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cual-quier giro que sea, 
12767 8-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar en los quehaceres de la 
casa: ha de ser peninsular, saber coser en 
m á q u i n a y traer recomendaciones de la 
casa en donde ha servido: sueldo. 3 cen-
tenes y ropa limpia y de cama. Monte 346. 
1^764 4-27 
I N T E R E S A N T E 
A l a s f a m i l i a s q u e s a b e n v e s t i r 
b i e n . 
Modista que corta y entalla con perfec-
ción, desea colocarse en casa particular. 
Viste y a c o m p a ñ a señoras . Dirigirse por 
escrito á G . Valle, á esta Admin i s trac ión . 
12708 4-26 
E N L A Z A P A T E R I A 
Compostela n ú m e r o 49, entre Obispo y 
O'Reilly, se solicita un cortador que sepa 
preparar zapatos de señora . 
12725 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos ó manejadora. Informan 
en Aguila número 114. 
127Í8 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de morali-
dad para a c o m p a ñ a r una señora, manejar 
un chiquito ó los cuartos. Concordia n ú -
mero 48. informan. 12716 4-26 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A T 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35. T E L E -
F O N O A-6561. 12715 26-28 O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á l a españo la y criolla: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene per-
sonas que respondan por él. D a r á n razón 
en Revillagigedo núm. 47, bajos. 
12732 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y los quehaceres de una corta fa-
milia. Sueldo, cuatro centenes y ropa l im-
pia. Calle K número 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 12719 4-26 
U N M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse de criado de 
manos ó en portería . Informan en San-
ta Clara núm. 89. 12721 4-26 
D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C o -
cinero en casa particular, prefiere casa de 
h u é s p e d e s ó a l m a c é n : tiene buenas reco-
mendaciones y ha trabajado en los mejo-
res hoteles y almacenes. Informan en L u z 
núm. 88. 12666 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: tiene buenos informes: San Nico-
lás 166. 1^665 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse en casa da 
moralidad, para l a limpieza de las habita-
ciones ó manejar un n iño solo: tiene bue-
nas referencias y desea buen sueldo. I n -
forman: Curazao n ú m e r o 16. 
12664 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E C O L O -
c a en casa particular ó comercio: cocina 
á la criolla, francesa y e s p a ñ o l a y es muy 
aseado. Angeles y Estredlla, café, el can-
tinero informará. 12663 4-26 
E N C O N C O R D I A 190, A L T O S , ( N U E -
VO,) se solicita una cocinera que ayudo 
á los quehaceres de la casa, para un m a -
trimonio solo. H a de ser de mediana edad 
y que duerma en el acomodo. Sueldo, tres 
centenes. 12601 4-25 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de color, una para la limpieza de habita-
ciones y zurcir, entendiendo algo de cos-
tura; y l a otra para manejar: tienen refe-
rencias. San Rafael núm. 109. 
12660 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para manejar una n i ñ a y aten-
der á los quehaceres de la casa. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Informes en 
San Rafael 27, bajos. 12655 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos, manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r una señora: tiene buenas 
referencias. San Miguel núm. 270. 
12654 4-25 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno 61 (M.) de 1 & 6 y de 
9 á 11. 12653 8-26 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse, en casa de moralidad, una jo-
ven peninsular que entiende de costura: 
tiene referencias. Fonda, Muralla, letra B , 
tramo de Cuna. 12652 4-25 
S O L I C I T O U Ñ M U C H A C H O P A R A 
aprendiz en l a tienda, de doce á catorce 
años . Amargura número 63. 
12649 5-25 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A 
que no exceda de 5,500 pesos, prefirién-
dola a l lado de la l ínea del t ranv ía ó pun-
to céntrico. Dirigirse por correo á G. S,, 
Apartado de correos n ú m e r o 888. 
12648 8-25 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos ó manejadora, ambas con 
quienes las garanticen. Maioja núm. 189, 
moderno. 12646 4-25 
D E C R I A D A D É M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
que tiene quien la garantice: sueldo, 3 can-
tenes. Sol esquina á Compostela, sombre-
rería. 12645 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
recién llegada de España , no se ha colo-
cado en este pa í s ; no manden tarjetas. I n -
formes: Inquisidor núm. 5, altos. 
12644 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criandera: tiene buenas referencias. 
Egido núm. 1^ 12643 4-25 
D O S " P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de cocineras; una no tiene incon-
veniente en dormir en la co locac ión y a m -
bas tienen quien las garantice. E s t r e l l a 
número 28. 12641 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 13 á 14 a ñ o s de edad, para criado de 
manos: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene referencias. Informan en San L á -
zaro núm. 275, moderno. 
12731 4-26 
S E S O L I C I T A . COMO A Y U D A N T E D E 
carpeta, un joven de unos quince años , con 
conocimientos de Inglés . Dirigirse al A p a r -
tado n ú i m 6 5 4 ^ 12729 4-25 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
para manejar un niño, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la ga-
rantice; no se coloca menos de 3 centenes. 
Informan: Tenerife núm. 35. 
12733 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia y ayudar á la limpieza de la 
casa. Campanario 19, antiguo, 21, moder-
no, bajos. 12640 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para criado 
de manos: es fino y trabajador, teniendo 
quien lo recomiende. Informan en Cárde-
nas núm. 17. altos. 12839 4-25 
U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C O -
locación, es amable y car iñosa y con abun-
dante leche, de poco tiempo de parida, no 
tiene pretensiones y tiene quien responda 
por ella. Informarán en Lucena 15%, á 
todas horas. 12637 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó de comercio; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Inquisidor núm. 16, 
cuarto n ú m e r o 1. 
12683 4-25 
U N P E N I N S U L A R . P R A C T I C O , D E -
sea colocarse de criado de manos, porte-
ro ó camarero: tiene buenas referencias. 
Informes: Hotel "Aurora," Dragones n ú -
mero 1. 12712 4-26 
U N A S E Ñ O R A D E 30 AÑOS, C O N E D U -
cación, ha sido maestra, sabe coser bien y 
hacer vestidos y labores, desea a c o m p a ñ a r 
señora ó señor i tas y ayudar en los quehace-
rese de la casa, ó enseñar n iños : tiene re-
referencias y pocas pretensiones. San I g -
nacio 136, entre Merced y Paula. 
12711 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos: entiende 
algo de cocina. Informan en F a c t o r í a n ú -
mero 29, moderno. * 12709 4-26 
N E C E S I T O U N M E D I O O P E R A R I O D E 
carpintero 6 aprendiz adelantado. Infor-
man en Sitios número 151. 
12704 4-26 
. D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean co locac ión de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen referencias. Informan en 
Cuba núm. 1. 12707 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de cría; 
tiene buena y abundante leche. Informan 
en San Pedro, fonda " L a Perla del Mue-
lle." 12706 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora para los quehaceres de una 
casa de corta familia; si no sabe su obli-
gac ión que no se presente; 3 centenes. J e -
s ú s del Monte núm. 439. 12701 4-26 
C R I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A C O N 40 
días de parida se hace cargo en su casa 
de criar á un niño á media leche. C a l z a -
da del Monte núm. 40, moderno, pregun-
tar por Josefa. 12699 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por el doctor T r é m o l s : 
tiene buenas referencias. P a r a informes, 
calle Suspiro núm. 16, altos 32. 
12698 4.26 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O S S E 
desea una criada formal y trabajadora. 
Industria 77, altos. 12696 4-26 , 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cuartos ó manejar un ni-
ño; cose á mano y m á q u i n a y tiene buenas 
referencias: gana de 3 centenes en adelan-
te y no asiste por tarjetas. Animas n ú -
mero 121, casa de Oniz . 
12695 4.26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular. Berna-
za 55. moderno. ^ « 6 7 1-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; es aseada y sabe cumplir con au 
ob l igac ión; para m á s informes, dirigirse 
á Suspiro núm. 16, cuarto núm. 29, infor-
mará el encargado. 12682 4-25 
P A R A A~SUNTOS D E I N T E R E S , S E 
desea saber el paradero del s e ñ o r M a -
nuel Rodr íguez León, natural de Pola de 
L e n a (Asturias.) Dirigirse al señor Jaime 
Tarr ida , Bañes , Oriente. 
126S0 . 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mes y medio, con bue-
na y abundante leche; puede verse su n i -
ño en Sol núm. 8; informarán en la mis-
ma. , 12674 4-25 
INGENiERO AGRONOMO 
(Título oficial belga) 
S E O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
MA ZAFT»*. H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
C E S . D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 15-24 O. 
E N R E I N A 49 S E N E C E S I T A U N A 
criada formal, que sepa servir á la mesa 
y que entienda de limpieza, no tiene que 
fregar suelos. E n la misma se coloca una 
muchacha recién llegada; se desea una c a -
sa de moralidad. 12633 4-24 
U N H O M B R E E S P A Ñ O L , S E R I O . D E -
sea'colocarse en casa de familia honrada, 
de portero, guardia ó sereno ú otro cual -
quier trabajo; tiene buenas referencias; 
vive en Monte 97, antiguo, cafe L a Ceiba. 
12679 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en establecimiento ó casa particular; 
tiene buenas referencias y sabe cumplir 
muy bien con su obligación. Informes en 
Monserrate núm. 131, antiguo. 
12676 4 . J J 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R V 
peninsular, de manejadora ó criada: sabe 
coser. Cienfuegos 42 (moderno.) 
12636 4.05 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. Informarán en Apodaca 
núm. 17. 12673 • 4.25 
C O C I N E R A : S E O F R E C E UNA A L A 
americana, cubana y e spaño la ; tiene bue-
nos nformes,de donde ha trabajado San 
^ i * 8 nüm- 219. antiguo, dan razón. 
- i 2 - ^ 4-25 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para manejar 6 limpieza d« 
fnfor °S ^ C0S^r: tlene r'uien la recomiende 
Í 9C?-arán: Conc<3rdia 156. bodega 
1¿B¡I' 4-26 
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L E T E A S F E A 1 E S A S 
E L J U G L A R 
E r a un pobre jaglar mny ipnorant.? 
que uu día sintió á Dios dentro del al-
ma y se metió en un convento: el sabía 
saltar, jugar, bailar: y no sabía nada 
más. 
En el convento todos eran sabios: 
habían estudiado mucho. Y él se sen-
tía avergonzado porque veía qiw era 
tan inútil. Por eso se retiraba á un 
rincón del huerto: y allí en una gruta 
solitaria le contaba sus tristezas á una 
imagen de la Virgen. 
Un día quiso hacer algo para gloria 
de Dios: y pensó: 
Haré lo que me enseñaron, y la Ma-
dre de Dios rae lo agradecerá. 
Y se puso ante la Virgen: 
—Madre mía: yo no sé cantar: yo 
no sé leer; pero quiero hacer una cosa 
en honor tuyo: la única que he apren-
dido. 
Y so puso á hacer cabriolas, á dar 
vueltas, á dar saltos... Y se puso de 
rv'drllas otra vez: 
—Madre mía : o« adoro con el cora-
zón, con el cuerpo, con los pies ŷ  con 
las manos... Todo te lo ofrezco á tí: 
no sé otra casa. . . 
Y los días siguientes hizo lo mismo. 
Pero Dios que no pide oro ni plata, 
que pide solamente el corazón, no qui-
so que su acción quedase oculta. Un 
monje espió al juglar, y le denunció 
al abad, porque creyó su acción un sa-
crilegio. E l abad con algunos religio-
sos, acechó al juglar un día: y vióle 
ha^er cabriolas y dar saltos... 
E iba á entrar en la gruta y á ex 
pulsarle, cuando notó una inmensa cla-
ridad . . . Y notó que los ángeles baja-
ban, y que la Virgen con una toballa 
le limpiaba el sudor al buen juglar.^ 
Los monjes se retiraron en silencio, 
maravillados y adorando á Dios, que 
sabe glorificar á los humildes. 
p. DE R O S 
(iDe la literatura francesa primiti-
va.) 
J O V E N T O R N E R O M E C A N I C O . C O N 
certlflcados, se ofrece. Monte número 491, 
antiguo. 12613 4-2* 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero 6 para asistir fl. un 
seftor solo: tiene muy buenas referencias. 
Informan en Bernaza 28, altos. 
12601 . 4 ^ _ 
— T Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colorarse de criada de mano; 
sabe coser, prefiriendo en casa de hombres 
solos; menos de 3 centenes no se coloca, y 
tiene uuien la grarantlce. San Miguel 8. 
12546 <-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar casa de corla familia 6 matri-
monio sin niños, para criada de manos: 
sabe cumplir con su obligraciftn y entien-
de algo de cocina; no sale de la Haba-
na y duerme en la colocación. Informa-
rán en Obrapla 57, altos. 
12594 4"_24_ 
C O B R A D O R , U N J O V E N D E L C O M E R -
cio, Inteliierente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, solicita empleo de 
cobrador, con garantias si se desean. I n -
forman: locería " L a Tinaja," Reina n ú m e -
ro 19, frente & la Plaza del Vapor. 
12593 <-24 
S E S O L I C I T A N , E N E L V E D A D O , L i -
nea 11, bajos, entre G y H . dos criadas, 
una para el servicio de cuartos y otra 
para el de comedor; no recién llegadas, 
pero con recomendaciones. 
12591 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsu-lar que ayude á los quehaceres de la 
casa y duerma en la misma; ha de traer 
recomendaciones. Calle B entre 25 y 27, 
"Vil la Graña," Vedado. 
12693 6-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Aguiar 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
12668 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y algunos quehaceres 
m á s si tiene lugar; prefiere amos españo 
les, de moralidad. Vives 155, antiguo, cuar 
to núm. 33. 12686 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D I S P U E S -
ta y que sepa escribir, de mediana edad; 
tiene que dormir en la casa; sueldo: tres 
centenes y ropa. Prado 101, casa de h u é s 
pedes. 12684 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven peninsular en casa de 
moralidad, teniendo quien la garantice. 
L a m p a r i l l a núm. 63, altos. 
12«31 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
v i zca ína en casa de co<merclo 6 particular, 
no le importa ir fuera de la Habana, duer-
me en la co locac ión y no se coloca menos 
de 20 pesos. San Ignacio 102. 
12629 4-24 
R E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para los quehaceres en casa 
de corta familia. Sueldo, 3 luises. Haba-
na 145, altos (antiguo.) 
12628 1-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
«ea colocarse á leohe entera, buena y abun-
dante, de 4 meses, teniendo quien la ga* 
rantlce. Corrales núm. 78. 
12612 4-24 
a g e W o e golocjiciohes' 
VillavorxJ© y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
E s t a acreditada casa facilita con especial 
cuidado á las casas particulares, buen ser-
vicio de criados, á los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to-
do» giros se mandan á toda la Isla, t ra -
bajadores para ei campo. 
12618 5-24 
U N A C O C I N E R A B L A N C A S O L I C I T A 
co locac ión en casa de un matrimonio, ó 
con señora sola y acompañar la , pues duer-
me en la colocación. Arbol Seco, letra A, 
Carlús I I I . 12616 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse; cocina bien á la criolla y e s p a ñ o -
la y puede dar todas las referencias que 
deseen. Informarán en Galiano 63, mueble-
ría. 12614 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
16 a ñ o s de edad, para criado de manop, ca-
fé ó bodega, recién llegado de España, I n -
forman en Inquisidor núm. 19. 
12611 4-24 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio. sin niños, una criada para JOS queha-
ceres de la casa, que sepa algo de Inglés, 
en la calle Genios núm. 23, antiguo, 17, mo-
derno, primer piso. 12606 4-24 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E C O L O R , 
desea colocarse en casa particular: 
aseada y tiene recomendaciones; quiero 
buen sueldo; si es lejos desea paguen los 
viajes. Informan en Poclto 16, moderno. 
12615 4-24 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
•ean colocarse de criadas ó manejadoras: 
eaben cumplir con su obl igación y tjonen 
referencias. Informan en Virtudes 173. 
12608 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N -
citas peninsulares de 14 años , una para 
ayudar á los quehaceres de la casa ó ma-
nejadora y la otra para criada de manos 
ó manejadora: saben cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Bernaza 68. 
12604 4-24 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E -
sea encontrar una casa de familia para 
coser de siete á seis: tiene referencias. In-
forman en Gervasio 116. 
12602 4-24 
D E S E A C O L O C A J R S E U N A J O V E N D E 
16 a ñ o s de edad, rec ién llegada de España . 
Infornutn en Inquisidor núm. 19. 
12610 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, prefiere pa-
r a cuartos: sabe cumplir oon su obliga-
c ión y tiene bnenas referenoloa, si las de-
sean. Informan en Barcelona 7, altos. 
12698 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce de criado de manos, camarero, para l im-
pieza de habitaciones ó portero: tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Lampari l la núm. 20, 
cuarto núm. 10. 12697 4-2« 
C O S T U R E R A . P E N I N S U L A R , S E ofre-
ce para casa particular. P e ñ a Podre nú-
mero 11. 12584 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M E D I O 
operario de sastrer ía y una criandera, á 
leche entera, buena y abundante, de dos 
meses, ambos peninsulares y con referen-
cias. Carmen número 46. 
12590 i:2.4__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada para la limpieza de 
cuartos y coser: tiene referencias. Infor-
man en S'tios números 30 y 34. 
12596 4-24 
M O D I S T A S . — B U E N A S O P E R A R I A S 
sayeras y chaqueteras, se necesitan con 
urgencia en O'Rellly 83, bajos, y opera-
rlas para trajes de sastre. 
125S6 4-2 4 _ 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lor solicita colocarse en casa de familia 6 
de comercio: sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene buenas referencias. E s c o -
bar número 103, antiguo 
12585 4-24 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, ella de cocinera ó criada: 
sabe zurcir ropa; él de criado de manos 
ó trabajos análogos , no les Importa Ir á 
un ingenio; dan referencias. Informarán 
en San Miguel 201. 12683 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
ven, solicita colocarse á leche entera, bue-
na y abundante, de un mes, teniendo quien 
la garantice. Calle 2 esquina á 15, Veda-
do. 12582 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: entiende algo 
de cocina, es formal y sin pretensiones, te-
niendo las mejores recomendaciones: no 
asiste por tarjetas. Carmen 46, antiguo, 
12581 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. O'Rellly núm. 30, a n -
tiguo; 12580 4-24 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , A S I A -
tlco, solicita colocación en casa de fami-
l ia ó de comercio: sabe su oficio á los 
estilos español y criollo y tiene referen-
cias. Zanja esquina á San Nico lás , bo-
dega. 12578 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos 6 de mane-
jadora: sabe bien su obl igac ión y tiene 
buenas referencias. Calle B núm. 174, es-
quina á 19, Vedado. 12577 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene referencias. Aguila 
116, antiguo, cuarto núm. 60. 
12576 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos que sea blanca. Aguacate 52, altos. 
12573 4-24 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se, junto ó separado; ella cocinera y él 
criado de manos, van al campo siendo In-
genio; buen sueldo. Informan en San Ig-
nacio 90, altos. 12573 5-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O . S E E X I -
gen referencias. Prado y San Lázaro, a l -
tos del café , de 8 á 11. 
12570 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos. Informarán en 
Suárez núm. 105. 12569 4-24 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L E D U C A D O , 
ella gran cocinera-repostera, sabe peinar 
y él fino crlpdo de manos; sirve mesa á 
la rusa ó mayordomo, secretario, escri-
biente, sabe contabilidad, mecanograf ía , 
etc., etc. Inmejorables referencias. E g l -
do 4, modeno. 12568 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa bien su obl igación, en Male-
cón 12, principal, derecha. 
12567 4-24 
T E N E B O R B E U B R O S 
Se ofrece para toda «¡lase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en h^ras desoca-
padaá. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora; es car iñosa con los n iños y tiete 
quien responda JOT SU conducta. Informan 
en Belascoaln 115, Tren de I^avado. 
12622 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos. Informarán en 
Bernaza 41, moderno. 
12563 ll^_4_ 
U N A S E Ñ O R A B I E N I N S T R U I D A , A P -
ta para d e s e m p e ñ a r cualquier colocación 
en un hotel, casa de comercio ó estable-
cimiento, poseyendo el Inglés, P o r t u g u é s 
y Español , desea colocarse. Dirigirse por 
carta al D I A R I O D E L A M A R I N A , con las 
Iniciales A. P. 12562 4-24 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criado de manos ó por-
tero: tiene quien respoda por él. E n San 
Lázaro 269, darán razón. 
_12661 4-24 . 
D E S E A N C O I X ) C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares de criadas de manos ó 
manejadoras, recién llegadas. Rastro nú-
mero 11, moderno, entre Tenerife y C a m -
panario. 12627 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para una corta fami-
l i a de criada de manos: entiende algo de 
cocina y es formal. Aguila núm. 114, cuar-
to núm. 61. 12625 4-24 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 5 á 6 y media p. m., J . 
Díaz. 12624 26-24 Oc. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos y limpieza 
de habitaciones: sabe cumplir con su obli-
gac ión , tiene muy buenas recomendacio-
nes. Sueldo mín imo, 3 centenes. Infor-
marán en Compostela núm. 20. 
125C5 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para fregar y ayudar á la cocina. Suel-
do, 3 centenes y ropa l impia Se exigen 
referencias. Maison Royale, calle 17 en-
tre I y J , Vedado. 12630 4-24 
T O D A P E R S O N A 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses de parida I n -
forman en Vives 154, altos. 
12619 4-24 
D e A M B O S s r x o s 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 Que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy fo'"-
ma' y .'onfldfnciafm''nte. al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12438 8-19 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
nos que sepa muy bien su obl igación y el 
servicio de mesa. Sueldo, tres centenes f 
ropa limpia. S f exigen referencias. Mai-
son Royale, Calle 17 entre I y J , Vedado. 
12621 4-24 
QUIMICO AZUCARERO 
C O N V A R I O S A Ñ O S D E P R A C T I C A , Y 
Q U E H A B L A E S P A Ñ O L , F R A N C E S Y U N 
P O C O E L I N G L E S , S E O F R E C E P A R A 
L A P R O X I M A Z A F R A , P A R A L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N . D I R E C C I O N : 
L . E . , P. O. B O X 267, B R O O K L Y N , N E W 
Y O R K , U . S. A. 12534 7-22 
U N B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , 
Horticultor, Floricultor y Paisajista, desea 
una buena casa en esta ciudad ó en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Informan: Calle 10 y 5a, 
I odetra. Vr-dadn. 12460 8-20 
SK L E S KA S A H K H K l . P A R A D E R O D E 
Manuel Pérez Nogueira, natural de Pader-
ne, Provincia de Orense, para asuntos de 
familia: Ramón Romero, Primera del Des-
tino, Casa Blanca. 12439 8-19 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para Informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensuai; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. H a de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-ü0. 
Dlrllgrse al Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
¿ L E I X T E K E S A A r n . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magnífico impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11820 20-4 O. 
Diaer© é Hipotecas 
E N 1ra. H I P O T E C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. Informa, 
F . Novoa, San Nico lás 84, altos. 
12638 8-25 
O R B O N , O F I C I O S 16, A L T O S 
Tengo dinero en Pagarés , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garant ía ; 
operaciones rápidas y reservadas. Te l é -
fono A-6227. 12080 15-11 O. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel lo 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 25-12 O. 
t R E A L E S T A T E % 
P a r a negocios de hipoteca y 4 
A compra venta de propiedades; pa-
J ra poderes de Adminis trac ión , di- X 
•A* rigiree á la casa de: V 
E M I L I O R O I G «í* 
•> AániiDistración^Bieneíivraíiiíales • 
F U N D A D A E N 1889 
A Representaciones en toda la I s -
• la.—Corresponsales-Banqueros en ^ 
E s p a ñ a , New York y Londres. 
L a s mejores referencias. 
Garant ías . • 
^ EdlfWio propio de la oficina: 
t - A . O O S S T a s X 
| H A B A N A X 
•<.• ( I S L A D E C U B A ) ^ * 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) ^ 
^ Cable: Emiroig. Teléfoíio A-6349. 
* Correo: Apartado 501. j T 
12592 26-24 Oc. V 
S E D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere tratar di-
rectamente. Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á L A. Langwlth. 
12426 15-19 O. 
M a i i t e y s s í a M 
S E V E N D E U N A F O N D A C O N B U E -
na m a r c h a n t e r í a Calle de San José esqui-
na á Escobar. 12774 S 27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y situada en Salud, acera de la 
brisa y próx ima á Galiano. Se da en pro-
porción. Trato directo con su dueño en 
L o n j a núm. 512. 12702 10-26 
E N E L L U G A R 
más alto y m á s céntr ico del reparto de 
"Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marlanao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía e l é c -
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antigua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serio; su precio: $6,000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Orhón, Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
S l i V E N D E N 
Oolíio mii dea metros de lerreflo á 
una cucara del ferroearrii de Maria-
nao y á dos del tra/nvía del Vedado, 
en lo mejor de la Oeiba de Puenteg 
Glandes, eercanioe de manipostería y 
Irbres de todo ^ravámen. Informan en 
la Adminiatración de este periódico 
C 2988 i o.' 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
Obispo 3 9 . antiguo 
Hourcade Crews y Compañía 
S E V E N D E 
U n a cocina económica , grande, con s6!o 
tres meses de uso. Puede verse á cual-
quier hora del día en Oficios núm. 23, an-
tiguo. 12740 5-27 
C 2981 1 O. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Se vende una bodega, su diarlo es de se-
senta pesos, no paga alquiler, muy cantine-
ra y no cierra hasta las once de la noche; 
otra para principlante, con buena venta y 
un café, su diarlo es de sesenta pesos; ba-
rato por no poderlo atender. Razón, por la 
m a ñ a n a , de 7. á 10, café " L a L o n j a ; " por 
la tarde de 2 á 4, café de Luz . 
12705 <-26 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle principal, $65,*00 Cy.; la casa de 
Crist ina, con 7¡4, alquiler: 10 centenes, en 
$5,500, es ganga. Enrique C. Thlxiar, An-
geles núm. 7. 12647 8-26 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Cristina, vendo una casa de 
m a m p o s t e r í a , con s a l a saleta, 4|4, patio, 
traspatio, sanidad; 8 varas de frente por 
37 de fondo. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5. 126»! 4-25 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al G1/̂ . 
C 3157 26-22 O. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . V E N D O 
cerca del ferrocarril, una gran finca, de 
12 y media caba l l er ías de tierra, sembrada 
la mitad de c a ñ a ; cercada, 2,000 palmas, 350 
frutales, aguadas de lagunas y pozo. F l g a -
rola, Enitiedrado 42, de 2 & 6. 
12692 i-2S 
S E V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de la Haabna y oon 
bastante marchanter ía , situada frente á 
tres grandes fábricas de tabacos.. Ca lza -
da de Belascoaln casi esquina á Virtudes, 
núm. 21. 12686 4-26 
J S E S T T I E l l S r i D i E ! 
libre de gravamen, una gran casa de mam-
poster ía y azotea, zaguán , sala de mármol , 
diez grandes cuartos, dos comedores, pa-
tio y traspatio, con un solar anexo de mil 
metros de terreno, todo cercado, para 
crianza do animales; todo en 6,000 pesos 
moneda am«r lcana; el terreno solo lo vale, 
en Carmen 2, Cerro. Informes, Cuba 127, 
de 1 á 3. 12603 4-24 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, bIHetes de lotería. Se vende una en 
buen punto; ventas diarias de $16 á $20; 
ganancias al mes, de $150 á $200; ha de 
ser antes del 30 de este mes; se da en la 
mitad de su precio. Informes: A. del Bus -
to, Prado 101, oficina. 12412 9-1$ 
C A S A M U Y C E N T R I C A . - V E N D O U N A , 
casi nueva, en $8,300. Renta 14 centenes. 
Otra de $6,000, renta 10 centenes. Llano, 
vidriera del café " L a Isla," Galiano y San 
Rafael. 
12630 4-24 
B A R R I O D E L A N G E L . V E N T A D E 
una magníf ica casa moderna, rentando 15, 
centenes. Precio $8,500, si no se vende es-
te mes se suspende la venta. Obispo 32, 
de 9 á 11 y de 12 á 2. 
12599 4-24 
V E D A D O , C A L L E D E L E T R A , V E N -
do, punto inmejorable, dos casas, con j a r -
dín, portal, sala, saleta, 4|4 y traspatio, mo-
dernas, en $11,500 las dos. Urge su venta 
Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
12600 4-24 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U -
mero 30 (antiguo) á una cuadra de la C a l -
zada del Monte, compuesta de sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
trucción, libre de g r a v á m e n e s y t í tu los 
limpios. Informan en Campanario n ú m e -
ro 211, antiguo. 12506 8-24 
"~POR Ñ O S E R D E L G I R O S E V E N D E 
una barbería situada en buen punto, con 
local propio para la familia del barbero, 
se admite una parte de contado y ' e l res-
to en plazos. Informan en Neptuno 226. 
12566 8-24 
S E V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes utilidades y de fácil manejo y se 
da á prueba, en $4,000. Informan en D r a -
gones 13. 12Í28 15-24 Oc. 
E N 60 C E N T E N E S V E N D O U N P U B S -
to de frutas y venta de pan muy acredi-
tado, en punto céntr ico; hace de venta $14 
y paga $7 de alquiler; P laza del Vapor, c a -
fé "Los Peces Vivos," de 11 á 3, F . Arango. 
12498 6-21 
E N $2,200 U . S. C Y . 
Se vende en la calle Zequelra una casa 
de azotea acabada de fabricar; es tá ga-
nando $21-20 oro español . Infornmr&n: 
Zequelra y Sarabia, bodega. 
12281 15-17 O. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo, $9,500; Aguacate, $6.300; 
Refugio, $5.000; Merced, $9,600; C h á v e s , 
$4,500; Misión, $2,300; Sol, $3,000; L a g u -
nas, $11,500. Evel lo Martínez, Habana 66, 
antes 70, Notar ía . 12381 10-18 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
del Fte. Hamilton, que es uno de los me-
jores que se Importan en Cuba, l̂ os ven-
den al contado y A plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras , Aguacate 53, Te lé fono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magníf ica casa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informes 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $600, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se & Habana núm. 187, á R. Riego, Ciudad. 
12213 16-14 O. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serlo; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16, altos. Telf. A-6227 
12079 I t t -U O. 
be í mmi 
P I A N O 
francés , del fabricante Gaveau, muy ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
lugar donde está. Villegas y O'Rellly, al 
lado de la zapatería . B a r b e r í a 
12744 8.27 
L A M P A R A S . — S E V E N D E N 4 M U Y 
buenas, de gas y electricidad, para sala, 
recibidor, comedor y cuarto. Se dan muy 
baratas. San Nico lás 136, altos, antUruo 
12760 4.37 
S E V E N D E U N P I A N O M A R C A " R O E -
sener," 1 m á q u i n a Singer de 6 gavetas, 1 
carpeta, 1 guarda-libros, 1 máquina de es-
cribir marca "Yost," con su meslta, 2 si-
llones de mimbre y 2 lámparas de cristal. 
Todo de muy poco uso y en magnifico 
estado. J e s ú s del Monte 233, Tel A-6913 
12784 4.27-
c ü ^ ^ a r £ ^ n ^ J u / m o d a ™ * ¿ r t c j c t i r n ^ A j faie^^^nyt*^ * a J k * A . J l n . ^ a M r „ { 
1659 
DE INTERES GENERAL 
Se vende una vidriera-mostrador de 
cristal, de 5 pies de largo, nueva, en 9 
centenes; otra más chica, en 2 centenes; 
un mostrador art í s t i co en 4 centenes; una 
mesa de comer de tijera, en un centén, y 
una mesa de corte, nueva, en 3 luises; 
puede verse en "Las Tullerlas," San R a -
fael 15, antiguo. 12677 4-25 
P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Se vende un juego de sala de Majagua es-
tilo Alicia, , compuesto de 12 sillas, 6 s i -
llones, 1 sofá, 1 centro de mesa especia!, 
1 espejo y consola y sus banquetas, todo en 
muy buen estado. J e s ú s del Monte 62. 
12607 4-24 
M O T O R E S 
,y n ú ^ 87 ¥1, a gP? 
Al contado 
L I N , O-Reilly 
C 3124 T e l é f ^ V ^ 
M O T O R E S 
C 3147 t HlJoJ 
c a r p T n T E R o 
Maqt 






A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
C a s a Importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s 3CV y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón .—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico Interés. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada u n a y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sastrer ía "Pa-
lals Royal." 12506 16-21 O. 
BE G JES 
S E V E N D E U N C O C H E D E L U J O Y 
un buen caballo, con «us arreos correspon-
dientes. Informes en San Lázaro 192. 
12670 4-25 
V I S - A - V I S 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuelle, pro-
pio para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real núm. 98, Marianao. 
13668 16-25 O. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A N -
de, casi regalado; un t írbury Bacon B, nue-
vo, con sus arreos, en $100-70; un familiar 
muy fuerte: $63-60; un billar grande, en 
$132-60, y uno chico,: $31-80. Palacio C a r -
neado, Telf. F-1080; un caballo coche, en 
$31-80. 12643 8-22 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 60 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos'' Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te lé fono A-7989. 
11684 26-30 S. 
DE ANIMALES 
C A B A L L O B A R A T O 
S« vende un potro do 4 años, buena 
presencia y sano; ta-mbién un eoche 
propio para niños. Falguera 5, Cerro. 
C3189 0-26 
D E M A P I N A M . 
m m 
Fabr icac ión alemana, de dos cilindros, 
vertical y propio para mover un dinamo 
de m á s de cien luces de 16 buj ías ; consu-
me la cantidad m í n i m a de alcohol 6 ga-
solina, desarrollando con el primer com-
bustible 10 caballos de fuerza y con el se-
gundo mucho más , ofreciendo por lo tanto 
la mayor economía poolble. Informarán, 
Guillermo B. Flesh y Hno., Aguiar 101. 
Apartado n ú m e r o 176, Habana. 
12765 4-27 
B U E N N E G O C I O 
Se cede la representac ión exclusiva de 
la venta en la Isla de Cuba de un apa-
rato eléctrico, de gran senslllez para ca-
lentar agua. Sólo necesita abonar el va-
lor de 170 aparatos. Informan, de 12 á 1, 
en Virtudes 91. 12726 4-26 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistonea etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-295C, 
Apartado 32). Te l égra fo "Frambaste." 
Lampar iba número 9. 
379 318-11 B. 
B A M B A S E L E C T R B G A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Rellly n ú -
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 3125 26-17 O. 
S E V E N O E 
U n calentador de guarapo, vertical, pro-
pio para 70,000 arrobas, con fluserías de \'k 
por 11^ pies largo, 125 tubos, tiene las 
placas de bronce y una zafra, de uso. 
U n tachlto de cobre para laboratorio, 
listo para funcionar. 
Informará: Manuel Gracia, Rodas. 
C 8148 15-21 O. 
Máquina motora inglesa de exce-
lentes condiciones y en perfecto es-
tado, de 100 cabaMos de fuerza. 
Se vende muy barata por haber te-
nido que instalar otra de doble 
fuerza. 
GANCEDO Y CRESPO, S. en C. 
Concha número 3, Habana. 
C 3153 8-22 
da 
V E G U E R O S 
Tanques de madera de rinr* 
pulgadas de grueso, acabadie * ^ *> 
acondicionados para embarre l rte?lb« 
tros de cabida; se venden e,!'n * 800 « 
Son Ideales para vegas 6 ^ ^ Ü i 
J o s ^ Mandallo, M a r l n T ? V i ? ^ * 
EN' 7 ^ E X T K N E S " i F T i ^ K r ^ 
caja de caudales que costó 12 pu.L ^ 
de 9 de la mañana á 6 de u í f ' . ^ 
Aramburo núm. 30. cuarto núm n ' el 
Neptuno y San Miguel ' entr| 
12539 
S E V E N D E N P O L I N E S Í T T T Í T ^ H 
ños de madera dura de! paVs ,¡VAVESA| 
en Marqués González núm l'o Iorm&ry 
12422 
m a m m m m m m n m 
para los Anuncios Francesss son los 
| S m L M A Y E N C E ] C 
J 18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS 
A S M A Y C A T A R R O 
{gffl^CivadM vor )oi CIGARRILLOS (-C Btí A 
Í ti P O L V O t w r l i j 
•fll7WMrar«.2'Cijiti.-«iyor;l(.r.J'.L,I1,e,p,f|!C CXlgir Ule Fimt nbra ctda Oigtrnllc. ' 
D e p u r a t i v o por excelencia 
PARA H PARA 
LOS LW 
ADULTOS N S N O S 
VENTA AL POR MAYOR 
8,RueVivienne,PARlS. 
IMPUREZAS D E la SANGRE; 
no resisten nunca al empleo de lo* 
I 0 D U R 0 S CROS 
en pildoras inalterables & O^ó de ioduro< 
de Potasio ó de sodioquimloamentepuroe. i 
Gracias A su envoltura especial, dicnss. 
pildoras atraviesaii el estómago »inmsoi-' 
verse en él, y luego se descomponen en| 
el intestino con el fin da 
S U P R i m i R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
ExpenmtaUdti ev> i'Ho »« lo» hoiP'ttlu di Hrn. 
Do*i*: d« 4 » 10 plldorm ciarlas. 
ALM«M»TOR.UCBOS,S3,A7.deliHépubltqoe,PH1»-
Ka L* Mtaiia ; DROGUERÍA " R * * ; -1n^1 




F I E B R E S y CANTANCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
/ / i 
Recetadas 
por todos ios médicos 
BROSSARD 4 SGENEN, Farmâ ticos 
en LA ROCHELLE Francia 
DBOG-SABRA ; ^ t . m ^ j 
MUSCULAR OE c m i K VÁCj\ 
CTICENTIUDO É IKALTERABLE 




Recomendado por el Cuerpo 
en el Iraía.nieato ^ '* . i 
TUBERCULOSIS - J W ' * 
DIARREAS CR0N C*S 
C O N V A L E C E D M 
E X C E S O DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
A T R m U í M ^ . 
farmacias y D r W ^ . 
El mejor y el mas agradable de los ^ ^ ' . ^ ¿ l O P O 8 1 8 ; 
celebridades médicas de Paris en la A N E p ^ ' ^ E p A D E S deI 
las F I E B R E S de toda clase, las E ^ t ~ r N C l A S . 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A 
Se. h a l l a en las P r i n c i p a l e s Farrr>ac _ 
alt. 4-2á 
